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H A B A N A . — S á b a d o 16 d e M a r z o d e 1907.—San Abrahamy Heriberto, N ú m e r o 6 5 . 
Acog ido á l a f r anqu ic ia é i n s c r i p t o como correspondencia de secunda clase en l a Oficina de Correos de l a Habana. 
D I R E C C I O N T A D M I K I S T K A C I O N : 
P R A D O U U m . 1 0 3 . E S Q . A T E N I E N T E R E Y . H a b a n a , m m POSTÁII 
12 meses 
6 id.., 
3 id... 
T«, . ^„ f 32 meses $15.00 plata. I _ , „ . „ . f 
I5UÍECÜBA| I I t - f S S | H A B A M { 
$21-20 oro. 
$11-00 „ 
5 6-00 .. 
12 meses $14.00plata. 
6 Id , .$ 7.00 ?<L 
3 d . f 3.75 id. 
TELEGRAMAS FOE EL C i B Ü 
SESVICIO FARTICULAR 
DEL, 
DIAI^SO D B L . A M A R I N A . 
l i l i 
Servicio de i a Preasa Asodsd^ 
D e ! a t a r d e 
EL PROCESO THAW 
Nueva York, Marzo 15.—El espe-
cialista Hlrsch fué dispensado de su-
frir un contra interrogatorio. 
El Dr. Pritchard, testigo siguiente, 
declaró que Thaw estaba en su jui-
cio cuando mató á Stanford White. 
Este testigo lo mismo que los alie-
nistas Tenis, Diefenldorf y Nabon, 
que prestaron idénticas declaraciones, 
fueron excusados, porque el abogado 
defensor Delmás se negó á contra in-
terrogar á ninguno de ellos. 
Mr. Hartridge, uno de los aboga-
dos de la defensa, pronunció un dis-
curso en el cual hizo ciertas declara-
ciones (agitidas en el contra interro-
gatorio rola acusación y trató de ex-
plicarlas, pero el Procurador Jerome 
se opuso á ello alegando que estaba 
próxima la hora de suspender la se-
sión. 
Es fácil que Evelyn Nesbit sea lla-
mada esta tarde para declarar si 
Abraham Hummel, era su abogado, 
cuando se extendió el acta de acusa-
ción. 
GOBIERNO PROVISIONAL 
Managua, Marzo 15.—El gobierno 
nicaragüense ha publicado un decre-
to reconociendo el gobierno Provi-
sional de Honduras, y declarando que 
los miembros del mismo tomaron par-
te como aliados de Nicaragua, en la 
última batalla que ganó sobre las 
fuerzas liondureñas. 
Créese que este reconocimiento pon-
drá fin á la guerra. 
D e ! a n o c h e 
QUEMA DEL CENTRAL 
"CONFLUENTE" 
G-uantánamO) Marzo 15.—Un horro-
roso inoendio ha destruido esta tarde 
el "Central Confluente", propiedad 
del señor Sánchez Toca y del Marqués 
de Lema, ex-Alcalde de Madrid^ 
El fuego empezó á las tres y media 
de la tarde y á las cinco toda la casa 
de calderas y máquinas estaba redu-
cida á escombros. 
Créese que el incendio fué debido 
á un cigarro que arnojó uno de los tra-
bajadores en el departamento donde 
estaban los hornos y pañas y que pren-
dió el bag-aso seco que se usaba como 
combustible. 
Caicúlanse las pérdidas en unos 
trescientos mil pesos oro, más veinte 
mil pesos, valor del azúcar envasada. 
Aunque en la finca había mucho ma-
terial redante de la "Cuba "Eastern 
Ry.", todo se salvó exceptuando un 
carro tanque que fué destruido. 
La íwmba y material de incendio de 
Guaaitánamo sailió para el lugar del 
suceso, pero llegó demasiado tarde pa-
ra poder prestar auxilio alguno eñeaz. 
La finca no estaba asegurada; el 
único seguro era el del fruto, destruí-
do por valor de veinticinco mil pesos. 
SANGRIENTA BATALLA 
La Haya, Marzo 15.—Una compa-
ñía de soldados Holandeses se ha apo-
derado hoy de una posición rebelde 
de gran importancia, en la isla de Cé-
lebes, después de sostener una san-
grienta batalla. 
El enemigo huyó, dejando en el 
campo doscientos muertos, entre los 
cuales se encuentran varios jefes. 
También se hicieron doscientos pri-
sioneros, entre los que hay setenta y 
dos mujeres. 
Las bajas holandesas fueron insig-
nificantes. 
NOTICIAS COMEE CIALES 
New York, Marzo 15. 
Bonos de ¡Cuba, 5 por cíent© (ex-
interés), 99. 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-interés, 
101.518. . * 
Centenes, á $4.77.80. 
Descuento papel comercial, de 6 á 
6.114 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 69 d.jv., 
banqueros, á $94.78.75. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.83.25. 
Cambios sobre París, 60 d.|v., ban-
queros, á 5 francos ^S.llS céntimos. 
Idem sobre Haiaburgo, 60 d.|v- ban-
banqueros, á 94.1¡4. 
Centrífuga, pod. 96,, m plaza, 
3.112 cts. 
Centrífugas, número 10, p©l. 96, cos-
to y flete, 2.3116 cts. 
Maseabados, polarización 89, en pla-
za, 3 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
2.314 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.70. 
Harina, patente Minnesota, á 4.35. 
Londres, Marzo 15. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á lOs. 
6d. 
Maecabado, á 9s. Od. 
Azúcar de remolacha (de la nue-
va cosecha, a entregar en 30 días) 
9s. Od. 
Consolidados, ex-interés, 85.3116. 
Descuento Banco Inglaterra 5 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 españ®-, ex-cupón, 
94.7Í8. 
París ? Marzo 15. 
Rpnta francesa, ex-interés, 95 fran-
cos 75 céntimos. 
taria que al igual que á New York 
prevalece en Londres y Berlín entre 
los tenedores de valores americanos. 
En New York el mercado ha regido 
hoy quieto y flojo, aunque sin cam-
bio material en las anteriores coti-
zaciones. • ' 
En esta plaza se ha encalmado la 
demanda, quedando á espectativa de 
la marcha de los negocios azucareros 
de New York, los compradores y ven-
dedores, por lo que solo se ha hecho 
que sepamos una venta con baja en 
el precio, según se verá á continua-
ción: 
6,000 Sacos centrífuga pol. 96, á 
3.90 reales arroba en Cárdenas, para 
la especulación. 
Cambios.—Sigue el mercado con de-
manda moderada y baja en las coti-
zaciones por letras sobre Londres y 
París. 
Comercio Banqueros 
ASPEOTO DE L A PLAZA 
Marzo 15 de 1907. 
Azúcares.—La cotización de la re-
molacha ha tenido hoy una baja que 
se atribuj^e á la crisis bursátil y mone-
LondresS d[V ^ 19.5{8 20.1i8 
" 60 c^v 18.5[8 19.1!4 
París, 3 div ' o. 6.1*2 
Hamburgo. 3 d[v 3.5i8 4.1¡8 
Estados Unidos 3 d[V 9.3[4 10.1Í8 
España, s. plaza y 
cantidad 8 dfV 4 á 3 . D. 
Oto. papel comerei»!, 10 á 12 actual. 
Monedas e-cf/ranjeras*—Se ce tizan hoy 
como sigue: 
Greenbaeks 9.B[Í 10. 
Plata americana 
Plata española. 97.1i2 97.5i8 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió y siguió todo el día muy desa-
nimado, debido en gran parte á la 
inmensa baja de los valores ameri-
canos, cerrando en las mismas condi-
ciones y sin valores ofrecidos. 
Cotizamos: 
Banco Español, 9'8.3I4 á 99. 
Bonos de Uni4os, 115.1|2 á 116.1¡2. 
Acciones de Unidos, 122.718 á 
123.114. 
Bonos del Gas, 113 á 113.112. 
' Acciones del Gas, 112.114 á 113.1|2. 
Hav. Elec. Prefridas, 88.3j4 á 90. 
Hav. Elec. Comunes, 45.5|8 á 45.7¡8. 
Deuda Interior, 97 á 99. 
Havana Central Bonos, 73.1|2 á 
74.1'4. 
Havana Central Acciones, 31.114 á 
31.718. 
Se han efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, las siguien-
tes ventas: 
100 acciones P. O. Unidos, 123.114. 
100 acciones F. C. Unidos, 122.314. 
100 acciones P. C. Unidos, 123. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Marzo 15 de 1907. 
Plata española 
Calderilla..(en oro) 
Billetes Banco Es-
pañol 
Oro american0 con-
tra oro español 
Oro americaDO con-
tra plata española... 
Centenes.. 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
El peso americano 
En plata española.. 
A las 5 de la tarde, 
97% á 97% Vt 
101 á 103 
3% á 4 V. 
109% á 110 P, 
á 12 P. 
á 5.41 
á 5.42 
á 4.31 
á 432 
en plata, 
en plata, 
en plata, 
en plata. 
á 1.12 V. 
Sacos p a r a a z ú c a r 
El Boletín Oficial de la Secretaría 
de Agricultura demuestra el encare-
cimiento que van teniendo los sacos 
dedicados á envasar el azúcar, con el 
cuadro siguiente: 
Costo comparativo de los sacos com-
prendiendo costo y flete, desde Cal-
cuta. 
1903; 5% peniques; 10% cts. Cy. 
1904; 5% peniques; l l 3 ^ cts. Cy. 
1905; 6yé peniques; I21/2 cts. Cy. 
1906; 8% peniques; 16%-cts. Cy. 
En la actualidad, incluyendo todos 
los gastos el costo de un saco es: 
Derechos ($2-00 100 k.) . 02-60 cts. 
Costo y flete 16-75 cts. 
Cambio (10 por ciento) . 01-67 cts. 
Aunque el encarecimiento del yute 
se ha dejado sentir estos últimos me-
ses lo bastante para que veamos por 
ahí alpargatas con suela de papel, no 
sabemos qué causas justificar ante la 
elevación que el anterior trabajo se-
ñala. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
Centavos oro español. . 21-02 
iViAPOR CORREO 
Ha salido de Cádiz con dirección S 
este puerto y escalas en Canarias y] 
Puerto Rico, á las tres de la tarde do 
ayer viernes, el vapor correo espafioí 
Mrnmel Caho. 
EL " S E V E R A 
Procedente de.Amberes y escalas eal* 
tró en puerto ayer tarde el vapor in-* 
glés Sevem, con carga general. 
EL ^DOMINGO DE LAURJNAGA" 
Ayer tarde fondeó en puerto el va-
por inglés Domingo de Leurrinogo, prc* 
cedente de Liverpool, con carga ge* 
neraL 
"PUERST BISMARCBl'* 
Según telegrama recibido por sua 
consignatarios señores Heilbut & 
Rasch, dicho vapor salió de Veracrúz 
para ésta, el jueves 14 del actual. So 
espera en este purto el Domingo 17! 
del corriente por la mañana y saldrá1 
el mismo día á las 5 de la tarde, para 
Santander, Plymouth Havre y 
Hamburgo, 
La carga para el mencionado va-̂  
por se recibirá en el muelle de Caba-
llería el sábado 16 del actual, hasta 
las 5 de la tarde, y las pólizas en la 
casa consignataria hasta las 2 de la 
tarde de dicho día. Los pasajeros se-
rán trasladados á bordo en un remol-
cador de la Empresa, que saldrá de 
la Machina el domingo 17 del corrien-
te á las 4 de la tarde, para conducir 
á bordo el pasaje que va para Eu-
ropa. 
S e ñ o r e a : 
i s a a c i g a r r o y 
P R E M I E R s . 
¿Por qué no usa Vd. esta célebre máquina de escribir con sa última cinta de 
(ios colores? Ofrezco á Vd. á continuación facilidades para obtenerla. 
La Ki tmero 4 vale a l con tado $ l í íO . 
P A G A D A á P L A Z O S 
En $140 
en la forma siguiente: 
Alcoatado.,... $ SO 
11 y 
11 ttenscalidades deállO % no 
S 140 
En $135 
en la forma siguiente: 
Al contado % 30 
7 mensualidades 
de á $15 | 105 
$ 135 
Eu $ 130 
en la forma siguiente: 
Al contado, 39 
5 mensualidades 
de á?20 $ 100 
% 130 
En % 125 
en la forma siguiente; 
Al contado $ 25 
y 
4 mensualidades 
de áf 25 | 103 $ 125 
E l modelo n ú m e r o 5 a u m e n t a e l p rec io e n $ 5 . 
¿-«s v e n t a s á p l a z o s s é h a c e n m e d i a n t e o b l i g a c i o n e s g a r a n t i z a d a s , 
J ortos los p r e c i o s s o n e n m o n e d a a n i e r i c a ñ a . 
Agente genera l , C H A R L E S B L A S C O , Obispo 39 , Habana. 
VINOS GALLEGOS. 
Pídanse en todos los establecimientos de víveres, restaurants y fondas. 
D e p ó s i t o , B E R A A Z A 5 9 . — T e l é f o n o 3.160 
D B A 
SOCSEDAO MUTUA DE SEGUROS 
Domicilio social: EMPEDRADO NUMERO 42, HABANA 
Capital responsable hasta la fecha: $ 1.4-54,100 ü . E Cv 
Seem. 0 garantía, Acciones á emitir: $ 500,000 U. E Cy 
^ o b K ? o u e l 0 ¿ íiSÍ^0^68 á loteS); la vida Contraseguro 
El C R r ? ^ r ^ í n ? f x* ?egrUr0 contra r e n d i o s . Seguros pecuarios.0 
^ liberal que S e ^ CÜBA' 63 ,a SocÍedad Mutua de sp^os 
Compara d í S ^ laá de cualquier 
Préstamo n r i n / í V í L ^ lS beneft^0! ? se obtiene mayor cantidad en 
^stribuidoítnt^ o ^ reducidas, y los beneficios sociales son 
taiBwgM^ yj» cuue toco.-, los asociados, en las épocas designadas. 
0 ' E E I L L Y , 5 6 Y 5 8 , T E L E F O N O 6 0 4 . 
C o l u m n a s c o n m a c e t a s d e s d e S 1 5 - 9 0 
C u a d r o s a l o l e o , g r a n v a r i e d a d . 
P r e c i o s i d a d e s e n l á m p a r a s m o d e r n a s . 
Muebles franceses, americanos y del pais. 
0 ' R E I L L Y , 5 6 Y 5 8 ; T E L E F O N O 6 0 4 . 
E s t á t u a s d e b r o n c e , b i s c u i t 9 t e r r a c o t a 
y p o r c e l a n a , g r a n n o v e d a d . 
B o q u i l l a s , p e i n e t a s y p e r f u m a d o r e s . 
Hermosa Camas esmaltadas, últimos modelos. 
O B J E T O S D E A R T E , F A N T A S I A Y G R A N N O V E D A D , P A R A R E G A L O S 
L A C E N T R A L 
MA.RCA REGISTRADA 
L A S GOMAS F I R E S T O N E Y G O O D R I C H 
PARA CARRUAJES, GUAGUAS Y CARKOS, . 
garantizamos C^TJ353 I S T O íBIES H . O M S * J E 3 3 S a " . 
Se venden é instalan por sus agentes * J o s é A l v a r e z y G* 
S u r t i d o c o m p l e t o e n G o m a s p a r a A u t o m ó v i l e s 
Y TODO L O C O N C E R N I E N T E A LOS MISMOS 
Especialidad en artículos de T a l a b a r t e r í a , C a r r u a j e r í a 
y F e r r e t e r í a , 
Y GRAN EXISTENCIA DE PITA DE COROJO. 
-A.r4amt.Tc>iJLi»T^. O y l O , T ' o l é f c n ^ o 1 3 0 0 . 
D 
E L P A R T E N O N , O b i s p o 1 0 6 
P L U M A F U E N T E D E P A R K E R 
¡ S I N G O T E R A S ! 
M o d e l o e s p e c i a l p a r a m é d i c o s . 
C a p i t a l y R e s e r v a : $ 7 . 7 2 1 , 1 7 3 . — A c t i v o : $ 3 9 . 7 7 1 . 8 0 3 . 
EL ROYAL BANK OF CA.NADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en él Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana, Obrapía 33.—Habana, Galiano 92.—Matanzas. — Cfirdenas.—Oamagiley. 
Santiago de Cuba. 
F. J. SHBRMAN, Supervisor de laa Sncursales de Cnba, Habana. Obrapía8, 
T O N T E R E S i 
R E S T A U R A N T 
ESMERADO Y LIMPIO 
SERVICIO 
A V I S O A L O S T E N E D O R E S D E C O P O N E S 
D E C I G A R a O S 
Hogamos encarecidamente á los tenedores de 
C u p o n e s y V a l e s 
de nues t ras marcas de c igar ros , los p resen ten ó r e m i t a n pa 
r a su r e d e n c i ó n á nues t ro 
D e p a r t a m e n t o d e P r e m i o s 
PAR80N 
nwE tome \ 
i S T C A S A E S P E C I A L P A M ALMUERZOS 
y notable por sus vinos. _ Pueden pedirse las meiores marcas. 
A L T — S A]LOXES F A R A F A M I L I A S 
¿ ¿ I l t Z D O r E T I T , P r o p i e t a r i o , O ' H E I L L Y l é . - T e l é f . 7 8 1 
6 á nuestros D e p ó s i t o s en e l I n t e r i o r , antes de l 31 de M a r i o 
de 1907, d e s p u é s de c u y a fecha no s e r á n r ed imidos . 
l i e n r y G l a y a n d B o o k Se. GO. L i t d . 
H a v a n a G o m m e r c i a l G o m p a n > . 
PACKARD .^C 
Los sin iguales calzados para p iés cubanos, de l 
famoso 'PARSONS, se venden en las acreditadas! 
Pe le t e r í a s L a Moda, L a Opera y L a Casa G r a n d e 
Los de h o r m a s n a t u r a l e s , de los r e n o m -
brados DORSCH, p r imeros en idear tales es-
t i los , se venden en las conocidas P e l e t e r í a s , 
L a Moda, L a Opera, E l Paquete B a r c e l o n é s , 
L a L i b e r t a d , y L a s Novedades. 
E l calzado de l famoso P A C K A R D , en t o -
das formas , y sobre todo, en l a especial 
pa ra p i é s cubanos, se encuen t ra de v e n t a 
en TODAS P A R T E S 
Cuidado con las i m i t a c i o n e s de este cal -
zado que a b u n d a n mucho . 
Las señoras qne gustan calzar biea, no usan otro calzado 
que el de los afamados maestros 
W i c h e r t & G á r d i n e r , 
'4 
TRADCMARK 
cuyo hormaje, corte y hechura no tiene rival. 
De venta en las renombradas Peleterías L a Grana -
da, E l P a r a í s o , L a Moda , L a Casa Grande , L a 
Opera, L a Casa M e r c a d a l , E l Paquete B a r c e l o -
n é s , L a G r a n S e ñ o r a , Las Novedades, L a P r i n -
cesa, L a Nueva B r i s a , L a L i b e r t a d y L a I s l a . 
Los conocidísimos calzados 
P o n s & C o m p . 
se venden en todas las peleterías de esta 
capital y del resto de la Isla. 
Exíjanse y pídanse siempre dichas 
marcas, conocidas desde hace más de 
veinte aftos, que los garantizan. 
e x c l u s i v a m e n t e a ! p o r m a y o r , G Ü B A 6 1 , ^ p a r t . 141. 
' r ¿IHOE ^ 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de ]a mañana.—Marzo 16 de 1907. 
Vaisorss de t r a v é s 
ibril: 
Marzo: 
Abril; 
S E MüJftíSAN 
16—Niceto, Liverpool. 
16— Castaño, Liverpool y escalas. 
16_Fuerst Bismark, Veracruz. 
17— Progreso, Galveston. 
17— Saint Croix, Hamburgo y escalas. 
18— México, New York. 
lS_Mérkla, Veracruz y escalas. 
18— Buenos Airea, Cádiz y escalas. 
19— Alfonso XIÍI, Veracruz y escalas 
19— Bordeaux, Havre y escalas. 
20— Havana, New York. 
20— Juan Forgas, Barcelona y escalas. 
21— Bavaria, Hamburgo y escalaa. 
21—E. O. Saltmarsh, Liverpool. 
23—Coronda, B. Aires y escalas. 
25—Kirchberg, Haraburg0 y escalas. 
30—Pió IX, Barcelona y escalas. 
1— Severn, Tampico y Veracruz. 
3—Eiojano, Liverpopl y escalas. 
3— Valbanera, Veracruz. 
(i—Bavaxia, Tampico. 
6— Miguel M. PinilIos; Barcelona. 
S J . L D B A N 
15— Servern, Veracruz y Tampice. 
16— Morro Castle, New York. 
16— Dahomey, Progreso y escalas. 
17— Fuerst Bismarck, Santander. 
17— Buenos Aires, Veracruz. 
18— México, Veracruz y escalas. 
19— Mérida, New York. 
20— Alfonso XII I , Coruüa y escalas. 
20— Bordeaux, Progreso y escalas. 
21— Progreso, Galveston. 
22— Bavaria, Veracruz y escalas. 
23— Havana, New York. 
25—Montorey, Progreso y Veracruz. 
25—Coronda, B. Aires y escalas. 
2— Severn, Vigo y escalas. 
4— Valbanera, Canarias y escalas. 
7— Bavaria, Coruña y escalas. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DÍ'TRAVESIÁ 
J¡¡NTMAD*ia 
Día 15: 
De Gulfport, en 10 días gta, inglesa Geor-
giana Roop, cap. Eopp, tens. 489 con ma-
dera á Hija de E. P. Santamaría. 
De Pescagoula, en 12 días gta. americana 
Alice Lord, cap. Kelley, toas. 373 con 
madera á la orden. 
De Halifax y escalas, en 12 días vapor in-
glés Daliomey, cap. Dutton, tons. ?854 
con carga á D. Baeon. 
De Ai.iberes y escalas, en 47 días vapor in-
glés Serven, cap. Hayes, tons. 3760 con 
carga y 162 pasajeros á Dussaq y comp. 
De Liverpool, en 19 y medio días, vap. inglés 
Domingo de Larrinaga, cap. Penwill, to-
neladas 4,076 con carga á Galbán y com-
pañía. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 15. 
Para Canarias, Cádiz y Barcelona, vap. espa-
B. Fernández y comp.: 10 cajas toci-
no y 5013 manteca. 
R. Truffin y comp.: 20 tambores amo-
níaco. 
J. Crespo: 50 cajas salchichones. 
A. Lamigueiro: 200|3 manteca. 
Fernández, García y co^p.: 5013 id. 
y 15 cajas tocino. 
Carbonell y Dalmau: 25¡3 manteca. 
J. M. Bérriz é hijo: 28 cajas mante-
ca, 4 barriles jamones, 2 cajas tocino y 
1 id. puerco. 
W. Croft: 50 barriles y 1312 Id. man-
teca, 8 barriles puerco y 3 id. jamones. 
Vilaplana, Guerrero y comp.: 1313 
manteca y 108 sacos almidón. 
G. Duffu: 12 bultos efectos. 
Knight, Wall y Co.: 5 id. ferretería. 
A. C. Vaillan: 19 id. maquinaria. 
B. Fernández: 2 86 sacos afrecho. 
Casteleiro y Vizoso: 2 cajas de hierro. 
- E. J. Schumann: 1 huacal efectos. 
Mantecón y comp.: 100 cajas encurti-
dos y 25 id. salsas. 
J. Alvarez: 125 id. encurtidos y 25 
id. salsas. 
Hernández y comp.: 2 cajas calzado. 
M. Vila y Co.: 12 bultos ferretería. 
Vda. de C. Torre y Co.: 40 id. id. 
Vilar y Casáis: 39 id. Id. 
Huarte y Otero: 286 sacos afrecho. 
Puig y Giberga: 50 barriles resina. 
Cobo y Basoa: 1 caja tejidos. 
P. Gómez Mena: 1 id. id. 
Champion y Pascual: 32 bultos mue-
bles. 
C. Fernández: 1 caja tejidos. 
Canales, Diego y comp.: 200 cajas 
huevos. 
B. Batet: 732 piezas madera (29 en 
duda). 
R. P. Leahy: 1,683 piezas madera, 
(57 en duda). 
F. Wolfe: 24 vacas y 16 crías. 
R. A. Morris: 85 cerdos. 
J. González: 1 atado efectos. 
E. R. Margarlt: 250 Id. id. 
Diario de la Familia: 36 rollos papel. 
La Lucha: 117 id. id. 
Orden: 40 tabales pescado, 1,523 ba-
rriles papas y 5,020 piezas madera. 
NOTA.—A última hora quedaban en puer-
to los vapores ingleses Severn y Domingo de 
Larrinaga, procedente el primero de Am-
bares y escalas y de Liverpool el último, am-
bos con carga general. 
C 0 Í 1 I 0 DE G O R E E D Q i 
C O T I Z A C L O N O E I C Í A L 
CAMBIOS 
Banqueros Comercia 
19% plO. P. 
18% D 0. P. 
5 p!0. P. 
3% p 
9% P 
0. P, 
0. P. 
4 p|0. P. 
12 pjO. I*. 
Vená. 
10 
Comp. 
9% 10 p|0. P. 
971/2 97% p 0. P. 
Día 15: 
Vapor francés L a Champagne, procedente 
de Veracruz. 
1175 
«Enrique R. Margarit: 161 eacos frijoles y 
53 sacos garbanzos. 
Wickes y comp.: 100 sacos garbanzos y 
100 sacos frijoles. 
Genaro González: 85 sacos frijoles. 
González Corián: vOO sacos frijoles. 
Hilarlo Astorqui: 100 sacos frijoles. 
Galbé y comp.: 100 sacos frijoles 
Romagosa y comp.: 53 sacos garbanzos. 
Goleta americana Mary J . Eussell, proce-
dente de Pascagoula. 
1176 
B. Batet: 19,650 piezas con 331,343 pies 
de madera. 
110 
98 
108 
117% 
117% 
115% 
1151/2 
115 
99 
110 
119% 
119l/o 
116V4 
116% 
fiol Catalina, por Maa 
210 pipas 
20012 pipas 
2 70 ¡4 pipas y 
50 bocoyes de aguar di 
1|3 de «era 
4|3 miel do abeja. 
409 piezas de madera 
20 paens esponjas 
15 cajas dulces 
32 bariles tabacos y 
4 bultos efectos. 
Co. 
Goleta inglesa Georgina Boop, procedeste 
de Gulfport (Miss). 
1177 
Planiol y Cagiga: 26,227 piezas eos 425,403 
pies de madera. 
A. Chrich: 5 atados muestras do huacales 
pura piñas. 
Goleta americana Alice Lords, procedente 
de Pasca goula. 
1178 
A Ja orden: 
pies de madera. 
9,571 piezas con 275,790 
Vapor inglés Halifax, procedente de Ca-
.•0 Hueso. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
SALIBSON 
Para Mobila en el vapor cubano Mobila. 
gres. C. P. Rodman — E. J. Bulte — J. 
1179 
DE HALIFAX 
Costa, Fernández y Co.: 100 tabales 
pescado. • 
R. Pérez y comp.: 150 id. id. 
G. Lawton, Childs y Co.: 250 id. id. 
M. e Carrj'y —- J. F. Sobóles — H. Estriniy duardo Ward — Geo D. Claren — J. 
riakmeyes — Geo T. Wohl y 2 de fa-
— N. Jexisen — A. J. Sfcallings y 1 
milia — M. C. Davey — M. C. Poal — 
Londres, 3 d|v 20^ 
„ . 60 d|v 1Í% 
París, 3 d|v 5% 
Alemania, 3 d|v 4^ 
Estados Unidos 3 d|v. . 10% 
España s| plaza y can-
tidad 8 d|v 
Descuento papel comer-
cial 
MONEDAS 
Greenbacks 
Plata española. . . 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga, de guarapo, polariza-
ción 96', en almacén á precio de embarque 
3% rls. arroba. 
fd. de miel polarización 89, en almacén á 
precio de embarque 2-11116 rls. arroba. 
VALOBBS 
Fondos públicos 
Bonos del Empréstito de 35 
milones 
Deuda interior 
Bo?ios de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipoteca 
domiciliado en la Habana. 
Id. id. id. id. ea el extran-
jero 
Id. id. (segunda hipoteca) 
domiciliado en la Habana. 
Id. id. id. en el extranjero. . 
Id. primera id Ferrocarril de 
Cienfuegos. 
Id, segunda id. id. id. . . . 
Id. Hipotecarias Ferrocarril 
de Caibariéa 
Bonos primera hipoteca de 
Cuban Electric Co. . . . 
Bonos do la Compañía Cu-
ban Central Railway. . . 
Id de la Co. de Gas Cubana 
Id. del Ferrocarril da Gibara 
á Holguín 
Id del Havana Electric Rail-
wais Co. (en circulación). 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba. . . 
Banco Español de la Isla do 
Cuba (en circulación). '. . 
Banco Agrícola de Pto. Prín 
cipo ''u idem 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cuba Central Rail 
way (acciones prefer'das). 
Id. id. (acciones comarís).. 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía Dique do la Haba-
na 
Red Telefónica de la Haba-
na 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
gniu 
Acciones Preferidas del Ha-
vana Electric Eailway Co. 
Edo 
AccJobes Comuneg del Hava-
na Electric Railway Co. . 
Habana, Marzo 15 de 1907. — 
co Presidente,̂  JacoDo Patterson. 
COTÍZACÍOK OFÍCIáL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Pnnco Español de la. Is la de Cit-
ba contra oro 3% á 3% 
Plata española contra oro español 97% á 97% 
Greenbacks contra oro español 109% á 110 
Comp. Vende 
Fondos públicos — • • 
Valor F¡e 
109 
97% 
117% 
115 
113 
106 
N 
N 
N 
117 
96 105 
N 
115 
98% 99 
N 
N 
N 
N 
16 
100 
25 
Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. de la R. de Cuba (Deuda 
interior ex-cp 
Obligaciones hipotecaria ayun 
tamiento primera hipoteca 
ox-cp 
Obligaciones hipotecanaa 
ayuntamiento segunda. . . 
Obligaciones hipotecarias F. 
C, oienfuegos a Villacíara. 
Id. id. id. segunda. . . . . 
Id. primera Ferrocarril Cai-
barién -
Id. primera Gibara á Holguín 
Id. primera San Cayetano -
Vinales 
Bonos hipotecarios de la Coca 
pañía de Gas y Electrici-
dad de la Habana. . . . 
Bonos de la Habana Eiectne 
Eailway Co., en circulación. 
Obligaciones gis. (perpétuas) 
consolidadas de loa F. C. 
U. de la Habana 114 
Bonos Compañía Gas Cubana 84 
Bonos de la Eepúb'ica de Cu-
ba emitidos en 1896 y 1897 
Bonos segunda Hipoteca The 
Matanzas "Watea "Workes. 
Bonos hipotécanos Central 
Olimpo 
Bonos hipotecarios Cantral 
Covadonga 
ACCIONES 
Banco Español do la Isla de 
Cuba (en circulación). . . 
Banco Agrcola de Pto. Ppe. 
Banco Nacional de Cuba. . . 
Compañía do Ferrocarriles 
Unidos d« ia Habana y al-
maceses de Regla (limita-
da) 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubara Central 
Railnay Limited- Preferi-
das. . . . : * 
Idem, idem (comunes). . . 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía de G?-̂  y Electrici-
dad de la Habana 112 
Dique úe la Habana preferen-
tes 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
Compañía Lonja de Víveres 
de la Habana 
Compañía de Construcciones, 
Eeparciones y Saneamiento 
de Cuba 
Compañía Havana Electric 
Eailway Co. (preferidas). 
Compañía Havana Electric 
Eailway Co. (comunes).. 
Compa. AiiOBima Matanzas. 
Compañía Alfilerera de Cuba 
Habana, Marzo 15 de 1907 
115 
99% 
119% 
117 
NT 
N 
N 
N 
114 
N 
117 
93 
112 
N 
N 
N 
98% 99 
N 
N 
B i c o i i r i c o l i á e P i r t f l P r i í p 
AVISO 
Por cli.siposici'ón detl señor Presidente, s-e cito, á los señores acciondistíus, Q1'̂  lo seun com tres meeies d« anteiaición, y actuaiLmen-te ipoaean ciinco 6 más aocion&s, para, la Jun-ta Generail Ondinaria que debei-á ce-lebrar-sie el día SO del comente me-s, á las 4 de la tarde en la. casa de Arnaa-gura núra.. «3. Haba-na, Maxzo 14 de 1907 
Dr. Mario Uccto. 
Secretario Contador interino 
f E Í M i l E S Ü S DE l i l í i 
y Almacenes ie Regia. L m M a 
Administración General 
FEROCARRIL DE MARIANAO 
Prolonpcíóii á Hoyo Colóralo 
El Sábado 16 del actual se abrirá al ser-
vicio público el nuevo ramal de Marianao á 
Hoyo Colorado, saliendo el primer tren de 
viajeros de' la Estación de Concha (Habana) 
á las 10 y 30 a. m. y de Marianao á las 11 y 
07 de la mañana. 
Diariamente continuarán saliendo de Con-
cha para Hoyo Colorado los trenes de viajeros 
á las 6, 7 y 30, 9, y 10 y 30 a. m. y á las 
2, 4, 5 y 30 y 8 y 30 p. m. Eegresarán salien-
do de Hoyo Colorado para Marianao (Samá) 
y Concha á las 5 y 25, 7 y 25, 8 y 55 _y 10 
y 25 a. m. y á las 2 y 25, 3 y 55, 5 y 25 y 8 
y 25 p. m. 
Los viajeros no tienen necesidad de tras-
bordarse en Marianao pues los trenes que sa-
len de Concha (Habana) son los mismos que 
continuarán hasta Hoyo Colorado y los que 
proceden de este último punto continuarán 
hasta Concha. 
Habana 13 de Marzo de 1907. 
El Administrador General, 
Boberto M . Orr. 
C.606 5-14 
Corresponsal det Ban^o , 
>ncires v México ea k D ^ 
1 oo I _'_> 123% 
N 
14 
90 
113% 
120 
N 
200 
N 
S9% 90% 
46 46% 
 El Síndi-
45% 
9114 
461/2 
Lo 
bliea de Cuba. 
Construcciones, 
Dotes ó 
Faci l i tan cantidades sobre V 
potecas v valores cotizablog. 
OFICINA CENTRAL-
¡ E í 
048 
A L M O N E D A PUBLICA 
...lente á ia un* rf u ©1 po.nel de ^ pw .û »-".** •LTO :-u renitente v 7 . ^ -
de pasado-rea de varias alaisew ¿¿i006^ 
breros do tunta8ra de señoritas - l Ü501»-
^ 1 ^ ^ = — á 0 1 8 1 e - aT.!5i, 
"AVISO" 
Para un asunto de familia so ¿lesea sak», 
de Don Demetrio Rodríguez PiZ) naturan? 
i Escarnabay, Tramire, provincia de Orease 
i lo agradecerá á toda persona que puech '.]* 
' noticias de él, se dirija á José Castro Oieaíi 
Antonio de las Vegas. J 
59.1 ÍO.0 
A i G I A G l C i l E I i 
SECRETRIA Se participa á. los señores Asociados que esta Secretaría se halla instalada en Monte núm. 5, entresuelos, sl-endo las horas de oíicina de S á 11 de la mañana, de 1 á 5 de la tarde y de 7 á 9 de la noche. 
El Sí:cretario. 
3333 26-5Mz 
COMPáÑIl DE SEGUROS MUTUOS 
CONTUA l i s <JI:NÍ> ÍO. 
l M \ ? m en le Eaf ana si m W i 
ES tiÁ. LTmCA NA'GtOíiAJu 
y lleve^ oí años de existencia 
y operacionea (ío&tírmaa. 
CAPITAL respon-
sable S 42^18J9D2-Q0 
SINIESTROS paga-
dos nasta la le-
cha S 1.598.288-68 
Las tenemos en nuescra iióve. 
da construida con todos loa ^ 
lautos modernos y las alquilamoj 
para guardar valores de todaj 
ciases, bajo ]a propia custodia ^ 
los interesados^ 
E n esta oficina daremos todi» 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 190i 
A G U I A R N . 108 
fti. C E L A T S Y C O M P 
C. 396 1Ó6-14F 
Las a lqn i lan ics en nuestra 
B ó v e d a , cons t ru ida con todos 
Asegnra casas ce m ampo sien a, exi-urioi - , _ , i i „ . ^ ^» .̂̂ -̂  ^ o, 
r de mamyos- ios aaeiantos modernos, 
tana 
vy — 
— P 
Proa 
Fsueaire y escalas en el vapor i 
mpagne. 
men v dos de familia — Jo- ¡ 
Constantino — Sr. Gcdard l 
i y dos niá.s — Henri Lean- | 
i y dos más — Henri Lsan- j • 
— Manuel Pastor — A. Le-
a y familia — A. Cuevas — ' 
— "Emilio Maty — E. Míiarcs 1 
m 
m i t m POR 
a s í s í H m n i 
' M LOS SRSS, IILLER & Cs. Mieilra; k 
CIÑAS: BKOADWAY NEW YOKÍv 
LES: M. DE CARDENAS í Co. CÜ8A 74. TELJF-JIO 314] 
IME^x-ssso» 3 .3 c i ó l O O ' Z 
F A L O E E S aterre | 
día I 
ar.tertor \ Abrió alto \ más bajo | 
Cnmbio 
neto 
den 
delicio I 
mo;i --
Oaviedes 
Deverdm 
- José Sosada — P 
Narif — Serra Dand 
hi&tulo — E. Tavelly — Manuel Aiva-
- C. García — J| B. Ebrard — José 
ida — C. Safa. — Arun Sade — A. Sa-
- Eugenio Alvarez — José Díaz — Pm-
Saló-
- Y. 
— León j Cortes 
y familia —B. Remus — P. Monte-
é García. — Jorge Julián — José 
Mario Michelena,— M. Martel — 
ÍVÍS — José García — María Fer-
Amai. Copper. . . 
Texas Paciñc. . . 
Ame. Loco. . . . 
Ama. Smelting. . 
Ame. Sugar. . . 
Anaconda. .1 . 
Atchiso» . . . 
Baltimore & O . . 
Brooklyn Rapid T 
rtes —A. i canadian Pac. . 
Chcsapoake. , . 
Rock - Islaud. . . 
81 
I 58ys 
I! 113 
I! 114% 
88 
35 
26 
63 
120 
124 
95 I 86V 
36 I 34 
2714 26 
H % \ 60 V-
124% 1.15̂  
124 119V 
95% 10 
MANIFIESTOS 
Manso 14: 
Vapor americano (de recreo) Fuerst Bis-
tnarek, procedente de Cienfuegos. 
1173 
En lastre. 
Vapor cubano Mobila, procedente de MV 
bila. 
1174 
Grafía y comp.: 4 cajas efectos. 
C. Romero: 39 bultos cristalería y 
otros. 
E. Menéndez: 10 id. ferretería. 
M. Blanco: 8 cajas botellas. 
R. Acosta: 1 id. tejidos. 
F. G. Robbins y Co.: 51 bultos mue-
bles. 
Menéndez y Lorenzo: 4 id. ferretería. 
J. C. Cumau: 1 caja id. 
E. García Capóte: 6 bultos cristalería 
y 52 id. ferretería. 
M. P. Cibrián: 10 id. molduras y otros 
Pons y comp.: 1,487 piezas cañerías y 
accesorios. 
Angel Bérriz é hijo: 250 sacos harina 
M. Pérez Iñíguez: 200Nid. id., 10 ca-
jas tocino y 25|3 tercerolas manteca. 
Barraqué y comp.: 995 sacos harina 
y 5013 manteca. 
Galbán y comp.: 1,250 sacos harina. 
García, lino, y comp.: 250 id, id. 
J. Regó: 250 id. id. 
. González y Costa: 2 75 id. Id. 
Garín, Sánchez y comp.: 500 id. Id. 
y 30 tercerolas manteca. 
E. Dalmau: 250 sacos afrecho y 470 
Id. maíz. 
A. Querejeta: 500 id. afrecho y 1,530 
Id. maíz. 
Swift y Co.: 100 sacos abono, 2 ca-
jas y 50 barriles puerco, 20 cajas ja-
bón, 25 barriles manteca, 20 cajas y 80 
tinas mantequilla, 80 cerdos, 30 terne-
roa, 83 bultos carne, 10 carneros, 1 caja 
lenguas, tí Id. pavo, 10 id. quesos, 2 id. 
salchichones y 5 bultos carros. 
Muñiz y comp.: 20¡3 manteca. 
Villaverde y comp.: 33¡3 id. 
M. Sobrino: 10013 id. 
R. Pérez; y comp.: 25 cajas tocino 
y 500 sacos harina. 
Landeras, Calle y Co.: 25Í3 manteca. 
Quesada y comp.: 10 cajas salchicho-
nes. 
J. M. Mantecón: 14 id. puerco. 
Costa, Fernández y comp.: 20 cajas 
salchichones y 13 cuñetes manteca. 
Colorado Puel. . . . 
JDcstillers Seo. . . i 
Erie Com. . . . . . 
Hav. Eiec. Com. Bid. 
Hav. Elcc. Prof. Bid. 
Louisvilie. . . . . . . 
St. Paul . 
Missouri Pac. . . . 
N. Y. Central. . . . 
Pennsylvania . . . . 
Reading Com. . . . . 
i U." S, Cast Iron. 
Honthefn Pac. . . . 
¡Southern Ey . . . . 
I Union Pac 
U. S. Steel Com. , . 
! U- S- Steel Pref, . . 
Pacific Mail 
Interborough Co. . . 
Interborough pf. . i 
Miss K. Texas. . . , 
Cotton — March. . . 
jOotton — May. . . 
Nipissing Mines. . , 
167%l 
• 38 I 
20% 
30' 
65 I 
27*4 
112 
125 
50 ̂  
40 
21 
94 Imás 13 
36 [más 3% 
27̂ 4[más 2*4 
64V2¡inás 6 
123%! más 10% 
¡mas o'/s 
imás éYs 
28i/81 29̂ 41 27% | 29% ¡más 1% 
64 >«7S I ro 
9V-
SECRET4RIA DE OBSAS PÜB .'CAS 
Jefatura de Construcciones Civiles 
^'li'TbííxiT'^'áe Marzo"de'l907" 
ABASTO LE AGITA A LA ESTACION 
PE CUARENTENA DE TRISCORNIA. — 
Hasta las 3 de la tarde del día 18 de Marzo 
de 1907, se recibirán en la Dirección General 
de Obras Públicas 'Arsenal), proposiciones en 
piicg .s r<.-.¡, n y pan el ^ Abasto de aguí 
á la Estación de Cuarentena de Triscornia.'' 
Las proposiciones serán abiertas y leídas pú-
blicamente á dicha hora. E n esta Oficina se 
darán informes á quien los solicite. Los so-
bres conteniendo las proposiciones serán diri-
gidos á Carlos E. Cadalso, Ingeniero Jefe do 
Construcciones Civiles, y al dorse se le pondrá 
el siguiente rótulo: PROPOSICION PARA 
ABASTO DE AGUA A LA ESTACION' DE 
CUARENTENA DE TRISCORNIA. —Carlos 
E. Cadalso. — Ingeniero Jefe. 
C? 584 alt 6-8 
Habiendo disipuasto el Sr. Secretario de Hacienda pe pa-oceda á, la venta en pública (Subasta del Gmlaro Mírtle, que se encuentra a.otualmente en el AiTsenal de esie Puerto, se convoca por este medio á los llciltaidores q'ue quieran concurrir á, dicha subasta, la (ocia.1 haib-rá. de efectuarse á las 3 de la ta;rde del día diez del mes de Abril próximo en la Oficina de la Inspección General del Puerto. 
Para tomar parte en dicha subasta se-ná condición necesaria el depositar previa-mente en lia Oñoina de la Inspección General ríe P-ierto la crin-idad de $50 moneda ofioial, debiendo la persona, á quien le fuere adju-dfieaaa cíen a subasta abonar en el âcto de cii'.i el precio por el cual le fuere cedida Ja embarcación y sendo, además de «su cuen-ta les gastos de anuncios y demás que se ihubdieré» originado. 
, SatTirnnio Lastra 
Habana, 15 de Marzo de 1907. _£,.616_ , lJ0r16_ 
ANUNCIO. — Secretaría de Obras Públi-oas. — Distrito de Cam.asuey — liiciitacíón D'mp&sición del camino de Monte rucción de dos oasatás para Peo-Camaguey Ma.rzo 15 de dos de la tarde del dí.a se recibirán en esta Ofi-pro;posiclones en piilegos 
mente, con tabiquoría interio tería y los pisos codos ú-i madera, altos y bajos y ocupados por familia, á 32 y ísdio ceiUavos oro español por 100 anual. Casa,s de madera cubiertas con tejas, pizarra, metal ó asbesto y aunque no tea-gan los píaos de mader?, habitadas sola-mente por famíliais, á 47 y medio cent&vos oro esoañol por 100 anual. Casas de tablas, con techos de tejaa dá lo mismo, habitadas solamente por famili&jj, & 65 centavos oro español por '•OO ai año. I-os edificios <6 rai~ds: a que cmteĉ ati os-tatolecimientos, jomo bodega, café, i.cc, pa-garán lo misn.o que éstos, es decir, afí ía bod ¿i. eíitá en escala l^a que pásev 01.40 por 100 oro español anual, el edíncic pí.garA lo mismo y así sucesivamente estanco en otras escaias, pagando siempre tanto íior el continente como por el contenido. Oílcinaa &n su propio ediheio, HABANA 53 esíj. & BM'PKDR.A'DO. 
Habana 28 de Febrero de 1937. 
guardar acciones, docomeatos 
y prendas bajo l a propia cus-
t o d i a de los interesados. 
Para m á s informes diríiansa 
á nuestra o ñ e m a Amargura 
n ú m . 1 
¿ ? Ce, 
461 
(BANQÜE.BOS) 
78-18F 
I N C O R P O 
C a p i t a l y Reserva $ ^ 8 / 2 5 0 , 0 0 0 - O u 
ActiYO $ 3 7 . 4 6 1 . 7 8 8 -
I T O O k m DEPO RTANTES. 
E L B A N C O D E N U E V A E S C O C I A a b o n a r á el interés 
á las cuentas de l D e p a r t a m e n t o de Ahor ros trimestralmen-
te, los d í a s ú l t i m o s de Marzo, Jun io , Sept iembre y DMiP; 
bre en vez de po r í s e m e s t r e s como se v e n í a haciendo. 
Rogamos á nuestros depos i tantes se s i rvan presenta 
sus l i b re t a s pa ra que hagamos l a deb ida correcion. 
W A d m i n i s t r a d o } ' 1 Mz 
llfi%|más 5 
122%Imás 6 
pa.ra jo y c nes Camineros. -1907.— Hasta la 2 de Abril de 180 cna, Kepúbd'Ca 05 cernades, paira k jm posición 
'8 982 977 978 
OBSERVACIONES SOBRE EL MERCADO, POR CABLE. 
7.01.' Gibson (experto y bajista) di-1 por los corredores están bien, 
ce que deja de ser Bajista por ahora, I mercado debe 
pero que no es tampoco Alcista 
' 8.56. El mercado debe reaccionar 
al alza después de la gran liquidación 
de ayer. 
9.19. Creemos que Chesapeake & 
Ohio son "una buena compra por cor-
to plazo. 
9.46. Nipissing está á 10.7|8. 
10.15. Las acciones del Steel Com-
mon se cotizan ex-divideudo hoy. 
10.10. El mercado abrió muy firme 
y excitadísimo. Creemos que esta su-
bida ha sido violenta y tememos que 
reaccione el mercado un poco. El di-
nero está caro y parece que segui-
rá firme. No tenemos mucha confian-
za en los precios actuales. 
10.12. El mercado naturalmente 
está febril y esperamos el resultado 
del pánico de ayer. 
10.31. Es materialmente imposible 
aconsejar á nadie en este momento. 
El mercado sigue febril y se debe 
aguardar para comprar á que se des-
peje un poco el tono general del mer-
cado y se sepa positivamente si ha 
habido quibras, en cuyo caso bajará 
el mercado. 
10.55. Se sabe que todas las tran-
sacciones hechas en el día de ayer 
Espera 
írrar hoy firme. 
'ecios más al-11.18. 
tos. 
11.37. Louisvilie & Nashville son 
buenas compras. 
1.30. El mercado está muy nervio-
so y continuará así, hasta las 2.15 
P. M. que es cuando se entregarán y 
recibirán los valores vendidos ayer. 
Si en ese momento no ocurrieran quie-
bras entonces subirá el mercado y 
aquellos que compraron á tipos bajos 
deberán aprovechar esta alza para 
vender. 
2.11. Se nota mucha demanda por 
las acciones del Lousville & Nashville, 
habiéndose hecho ventas á 118. 
3 P. M. Cierra el mercado muy 
firme y se vendieron 1.743,000 accio-
nes. • 
3.40. Rockefeller ha manifestado 
que aun aquellos que compraron va-
lores á tipos más bajos les pesará an-
tes de seis meses. 
LONDRES 
3.40. Las acciones de los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana han baja-
do á £111 empradores. 
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5 P. M, Las acciones preferidas 
del Hav. Tobaco cerraron del 18 al 
23. 
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l á HABANA 
NEW ORIEANS 
f VICEVERSA 
SERVICIO DE INVIERNO A PASAJEROS 
El nuevo, cómodo y suntuoso vapor de pa-
sajes 
Especialmente construido para viajar con 
confort por ios trópicos. 
oaldrá de Nueva urleans, todos los Sábados 
á la una de la tarde, y á partir de entonce-j 
cada sábado. 
De regreso, saldrá de la Habana todos' los 
martes, á las 4 p. m., en combinación con el 
remolcador que conducirá al pasaje desde la 
Machina á las 3 y 30 p. m. 
La línea más barata y rápida para Califor-
nia, !íaint Lonis, Chicago y las demás ciuda-
des de los Estados Unidos y de México. 
La lancha do pasajeros saldrá del Muelle de 
la Machina todos los martes A las 3 y 30p, m. 
Precio del pasuje á Nueva Qrleaus: 
Primera clase 2̂5.00 ü.S.Cy. 
Segunda clase 12.50 U.S.Cy. 
Ida y vuelta primera clase... 45.00 U.S.Cy, 
No se admite carga después de las 
11 de iH mafiana losdias de salida. 
M . B . K i n g s b u r y , 
AGENTE GENERAL. 
OBISPO 49.—Teléfono 462, HABANA. 
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DEPOSITARIO DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DB CUJA' 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
OFICINA P R I N C I P A L : CUBA 37. 
GALIANO Ko. 84, HABANA 
SANTIAGO 
CIENFUEGOS 
MATANZAS 
CARDENAS 
MANZANILLO 
SAGU A LA GRANDE 
PIN-.R DEL RIO 
GUANTANAMO 
CAIBARI N 
SANTA CLARA 
CAMAGÜEY 
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C A L L E D E C U B A 
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DEPOSITARIO DELOS FONDOS DEL fiOBIBRüO AMeRlCA? 
Presidente: C A R L O S D E Z A L D O . 
K>3 x > x :e3 o 1? o raí. JB. 
José 1. <le la «Jámara. 
Sanas E. de Alvaré. ISlias Miró. 
Miguel Memloza. Federico de Zaklo. 
Descuentos, p rés tamos , compra y venta de giros 
sobre 
terior y el extranjero. Ofrece toda clase de facilidades 
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Recibimos onlcues de compra y venta <le todas clases ue f * 
lores octizabies en los Mercados de New York, Canadá, Lon** ^ 
!á cou die^ Pl de la Habana, para Keuta y también en espeenlacione 
guaran tía. 
Las cotizaciones de la Bolsa de New York sou envul 
Señores Miller y Comp., liroadway l3í>. f, 
c lia 313-5 * 
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L U A S 
Si la primera intervención amen-
cana apenas se ha significado por el 
progreso político de la masa social ni 
¿e las clases directoras, que también 
son masa, se hL distinguido muy satis-
factoriamente como gobierno promove-
dor del adelanto de las obras materia-
les de urbanización y ornato públi-
cos Sin referinos á más obras de 
utilidad general que las realizadas en 
la Habana, la calzada del Vedado, el 
paseo del Prado y el Malecón, son tra-
bajos que hablarán por mucho tiem-
po y muy elocuentemente del empe-
ño de los interventores en dejar de 
su paso huellas imperecederas dignas 
del aplauso y el agradecimiento de to-
da la ciudad. Pero, como no era po-
sible que empeño de tales arrestos fue-
ge rematado en un lapso de tiempo 
;tan relativamente corto como el in-
termedio entre la Colonia y la Repú-
blica, hubo de quedar el programa de 
los americanos á merced de los Secre-
tarios de Obras Públicas, los que si 
tien continuaron la tarea de urbani-
zación con entusiasmo y celo pronto se 
vieron compelidos á ' abandonarla, ó, 
por lo menos, á impulsarla con tal t i -
bieza y mesura que más parecía deja-
ción que impulso. 
Algunos secretarios pasaron por 
Obras Públicas y todos animados, del 
mejor deseo de adelanto; pero todos, 
ó casi todos, .han visto estrellarse sais 
esfuerzos en la gestión política que con 
sus redes de caminos vecinales, que no 
se hicieron, y con sus carreteras elec-
torales, que tampoco se hicieron, ago-
taron en sucesivos presupuestos las 
cantidades acreditadas para promover 
obras de necesidad y utilidad pública 
y para impulsar las ya emprendidas 
con aplauso del vecindario. 
Una de las barriadas que más ha 
sufrido con estas incomprensibles alter-
nativas de actividad é inercia es in-
cuestionablemente el Vedado, ó por me-
jor decir, el Vedado y Príncipe. Des-
de la terminación de la calzada has-
ta la Chorrera—y ya ha llovido!— has-
ta hoy, ha visto paralizado todo lo 
emprendido en obsequio de su adelan-
to material y de su bienestar moral. 
El Malecón, nuestro orgullo, que ha-
bía de dar tanta vida al Vedado pro-
longándose á lo largo del litoral, fué 
detenido en su marcha precisamente 
en aquel punto en que las obras son 
ya poco costosas y fáciles de toda fa-
cilidad; la Plaza de abastos de que 
tanto se habló, y hasta se acordó en 
el Ayuntamiento, no se ha construi-
do en el Vedado, ni se construirá, si 
una voluntad enérgica no pone mano 
en ello absolviendo á aquellos vecinos 
de la penitencia á que están sujetos 
de venir á la Habana á surtirse de 
los artículos de primera necesidad. 
Hay algo más grave aún que lo enu-
merado, y és la urbanizac ión del Veda-
do y Príncipe, que en realidad de ver-
dad parece una irrisión. Cinco, seis 
años, tal vez una década hace que co-
menzó el trabajo de urbanizar aquel 
barrio rico y saludable, refugio de los 
capitolinos en verano, residencia pre-
ferente de los extranjeros en invierno 
¡ y admiración de propios y extraños en 
todo tiempo; y al cabo de esos años, 
de esa década, el barrio del Vedado y 
Príncipe continúan ó poco menos, sien-
do campiña; sin calles, con algunas 
aceras aquí y acullá, sin jardines, sin 
arbolado, con pujos de manigual; cas-
tigado por un sol de justicia en tiempo 
L a C a s a d e C o r e s 
c £ a * p f c a c / a j f u n d a d a en 1 8 7 5 
Es una Expos ic ión permanente de todo lo m á s selecto en 
p y e r í a , R e J o J e g í 
O b j e t o s d e csinte p e r f u m e r í a . 
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San Rafael 12, T e l é f o n o 1114. 
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E N T O J P 0 1 1 T L A N D L E H I G H " 
El mejor que se manufactura hoy. 
X ENTEEGAS PROísTAS EN TODAS CANTIDADES. 
I Empleado exclusivamente: Edificio Centro Dependientes 10.000 bles. 
I Edificio Banco Nacional, 15,000 bles. 
A Edificio en construcción para la Lonja de Víveres, 20,000 barriles. 
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Los a n t i s é p t i c o s j preparados p a r a l a h ig iene de l a 
boca, tales como pastas, polvos, jabones, d e n t í f r i c o s y ce-
pillpe, que tenemos en nues t ro nuevo local , l l e v a n nuestro 
nombre, como g a r a n t í a de super io r idad . 
Los que tenemos e l c o n t r o l de esta c o m p a ñ í a somos 
rent is tas , luego tenemos derecho á vender y recomendar lo 
mejor. 
Hagamos u n a v i s i t a á 
H a v a n a D e n t a l 
o » n o i i i 3 7 - o s . 
seco, y en época de lluvias enlodado, 
inundado, imposible para el tránsito 
y atentatorio á la vida de sus vecinos. 
Apenas si hoy llegan á la docena las 
calles en comienzo de urbanización, 
terminada, ninguna. 
Añádase á esto la carencia de agua 
de Vento y la falta de gas del alum-
brado que permite escenas nocturnas 
muy poco edificantes, y se tendría com-
pleta la idea de lo que es el barrio 
aristocrático de la ciudad. El último 
ciclón destruyó la línea del alumbrado 
y echó abajo los árboles y ni todos es-
tos fueron restituidos ó repuestos ni 
aquella ha sido objeto de las necesarias 
reparaciones. 
Una comisión de la Sociedad de Pro-
pietarios y vecinos del Vedado y 
Príncipe ha llegado hasta nosotros en 
petición de apoyo. En su última sesión 
acordó aquella celosa Sociedad acudir 
ante las autoridades de Obras Públi-
cas reclamando autorización para la 
iniciativa social de aquel barrio, pues 
unidos todos sus propietarios ante el 
peligro que supone para sus intereses 
la paralización casi completa de las 
obras de urbanización, quieren cons-
truir por su cuenta las aceras bajo la 
inspección de Obras Públicas y de una 
sola vez : en un lapso de tiempo que 
no pase de veinte meses. 
Creemos esto tan justo y equitativo 
que no dudamos que el Gobernador 
Provisional, Mr. Blak y el señor Lora-
billo Clark, jefes superiores los dos úl-
timos de aquel Departamento, han de 
acceder á una demanda que libre de 
quehaceres á Obras Públicas y que ga-
rantizada ante ellos por la Sociedad de 
Propietarios y Vecinos, se llevará á 
término con premura feliz para todos. 
Y entre tanto se resuelve por la Se-
cretaría de Obras Públicas este pro-
blema de vida ó de muerte, felicitamos 
á los propietarios del Vedado y el 
Prícipe por su unión que les ha de dar 
fuerza incontrastable ante los poderes 
públicos, que hoy, como en la pasada 
intervención, tendrán empeño en sig-
nificarse por el progreso político de la 
masa social y por la promoción de las 
obras de necesidad, urbanización y or-
nato públicos. 
" L O N G I N E S . L O N G I N E S " 
re lo j p l ano e l e g a n t í s i m o y f r a 
com6 e l sol . P í d a s e en todas l a s 
j o v e r í a s . Unicos impor t adores 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
D E S D 
9 de Mjaízo. 
El problema cubano inñuye en el fi-
lipino; y este—'dicho sea con respeto— 
le devuelve la pelota al problema cuba-
no. 
Ejemplo de la influencia cubana: el 
proyecto de concesiones arancelarias á 
los productos del Archipiélago. En 
la última legislatura, y, sobre todo, 
después de la "convulsión'' que de-
rribó al señor Estrada Palma, se cre-
cieron en el Congreso, y, se mostraron 
"ferozmente intratables, los intereses 
especiales"—azúcar, tabaco y arroz— 
que se oponen á que se. rebajen los 
derechos de importación sobre los pro-
ductos filipinos. Vieron venir unas re-
laciones más íntimas entre Cuba y los 
Estados Unidos; y pensaron que si se 
abría la mano para el Archipiélago, 
también se tendría que abrirla, á poco, 
para la gran Antilla. Y dijeron: 
—Si nos plantamos cuanto á Fil i -
pinas, que es posesión americana, po-
dremos resistir mejor en el caso de 
Cuba, que es país extranjero. 
Y tomaron la resolución de contra-
rrestar todo lo que tienda á la anexión. 
Aceptarán el protectorado, la super -
v i s i ó n , el c o n t r o l ; pero que haya; una 
bandera en Washington y otra en la 
Habana; porque, mientras haya dos 
banderas, habrá base firme para com-
batir el cabotaje. Esta conducta cruel 
para con los filipinos, no es de ton-
tos; los "intereses especiales" saben 
lo que se traen, y, como ha dicho en 
estos días el P o s t , de Nueva York, ese 
grupo de remolacheros, cañeros y ta-
bacaleros es un ejemplo de lo mucho 
que puede una minoría audaz y bien 
organizada. Verdad; como que el mun-
do está gobernado por minorías, aun-
que, con frecuencia, parezca que no 
es así. E l general Narváez decía: 
—La política es como las empresas 
de ferrocarriles. Abajo, hay la masa 
de los accionistas, que no se entera de 
nada y va á donde la llevan; en me-
dio está el Consejo de Administración, 
donde los más de los Consejeros sólo 
se enteran de algo y son unos came-
ros; y arriba, están el Director y dos 
ó tres Consejeros, que son los que man-
gonean, A mí—agregaba el general— 
me l a h a n dado como accionista y co-
mo consejero. 
Esto ultimo no era cierto; porque 
aquel famoso moderado era bastante 
más vivo que los de la variedad tro-
pical. 
Y, ahora, veamos cómo lo de Filipi-
nas ha influido en lo de Cuba. A Fi l i -
pinas se debe el descenso que ha te-
nido el sentimiento espansionista; el 
haberse visto Ibs Estados Unidos obli-
gados á emplear la fuerza contra Agui-
naldo y su gente, ha sido aquí explo-
tado con éxito, por los adversarios del 
imperialismo. Se ha reconocidó la di-
ficultad de gobernar pueblos extraños 
y el peligro de darles entrada en la 
Uniórf, aún en plazo remoto. La "con-
vulsión" cubana vino cuando en el 
partido republicano ya se admitía, has-
ta por el ministro de la Guerra, Mr, 
Taft, la posibilidad de ir á la indepen-
dencia filipina. 
En este crepúsculo de los dioses im-
perialistas hubo que intervenir en Cu-
ba; en otra ocasión, y estando alto el 
sentimiento anexionista, la interven-
ción hubiera producido aquí júbilo. 
Pues es lo cierto que no ha servido de 
estimulante más que á unos cuantos 
anexionistas, adictos, probablemente, á 
algún "interés especial", Pero les fal-
ta atmósfera favorable, dadas la indi-
ferencia de los gobernados, á los cua-
les preocupan otros temas, y la caute-
la de los gobernantes y la política de 
fraternidad y desinterés proclamada 
por el Secretario de Estado, Mr. Root, 
en su excursión ibero-americana y la 
propensión de los principales persona-
jes de todos los partidos á limitar la 
acción exterior de los Estados Unidos 
á lo indispensable. Si las Filipinas no 
hubieran sido anexadas ó si su anexión 
hubiera salido bien, la de Cuba ten-
dría actualidad. No la tiene, porque, 
gracias al Archipiélago, se han puesto 
en evidencia los inconvenientes de la 
política anexionista. 
Y se vuelve ya á hablar de la neutra-
lización de las Filipinas. La noticia; ha 
ido de aquí á Londres, donde la ha pu-
blicado el T r i b u n e . A ese periódico le 
ha parecido bien que se piense en ese 
plan y cree que sería aprobado en todas 
partes, porque eliminaría toda posible 
causa de conflictos futuros entre loa 
Estados Unidos y otras naciones que 
tienen grandes intereses en el Este da 
Asia. Pero ¿ opinará así el gobierno bri-
tánico ? Es dudoso; porque á Inglaterra 
que fué quien galleó á los Estados Uni-
dos para que tomasen aquellas islas, le 
conviene que no las suelten, para que 
esta república siga teniendo puntos 
vulnerables y su libertad de acción 
sea menor. 
X. Y . Z . 
A C A B A M O S D E R E C I B I R 
de Europa. 
Ü I G R A N S U R T I D O D E 
J U E G O S D E S A L A 
en 
NOGAL MACIZO, TALLADOS, 
con asientos de regi l la 
E S T I L O S 
L 0 U I S X I Y , X T y I Y I 
conpuestos de 
Sofá, Butacas, Sillones, 
Sillas, Consola y Mesa de 
Centro. 
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CEst 
NoyeíajjJLall Cams 
«í vende en la Moderna Poesía. Obispo i35j. 
(CCNTIKUA.) 
j E r e s tú quien me habla asi?—di-
¿ui, ¿ff50 la falta de otro debe perse-
i a o m ^ L ^ 1 1 6 rajusticm! Pero... 
»o- v ¡lT r̂t,a !Tana,dió «ambiaudo de to-
caio S 1 ^ 0 la espa,lda' m ™ ^ ó 
<*ee w i i 0 C0Ilsi^ misma: — El 
& en e tn0 - T 16 dÍg0; ¿p0r ^ ten-
E l n ^ U r n i e ? 
Penet5aíÓn. le1 diriSi6 ^ a mirada que 
üasta lo más hondo de su alma, 
í pJ^ouces le has mentido,—repuso. 
tar ma aPretó los labios, sin contes-
¡ N s l0^™—continuó el Barón;— 
e i w i puede Presentarse quien le 
ueme la verdad.. 
í)!0 T 7 po:Iría decínsele que él no se-
eibirin t;u,ant0 ,le llan ^ h o , lo ha re-
J-10 con la mayor indiferencia, 
dip J idie Podl"ía convencerle ? i Ná-
J^olutamtmte ? 
•p perras que t ú . . . . 
¿ a i f ^ f fjné 130'- Desde el "Amento H'-ie el se ha interpuesto entre noso-
tros, ¿qué más natural que yo le dije-
ra?. . . 
—'Pero tú no harías eso,—balbuceó 
Roma con una mirada de terror;—es 
imposible; estás tratando sólo de pro-
barme . . . ¡ Figúrate! ¡ Figúrate tú! 
¿Qué ventajas sacarías con eso? Impe-
dirías nuestro enlace, sí; mas no logra-
rías llevar á cabo tus planes políticos, y 
lejos de eso, imagínate el daño que ibas 
á causarme. Rossi me ama, y al saber 
yo que ya no tiene coinfiansa en mí, me 
moriría de pesar y de vergüenza. 
—Eres cruel, hija,—repuso el Ba-
rón con tono de dignidad.—Te figuras 
que yo soy duro é implacaJble, pero tú 
por otra pai-te demuestras el mayor 
egoismo. Estás clamando en favor de 
tus sentimientos, sin pensar que tal vez 
estás hiriendo los míos. 
—¡ Ah, sí !--excÍamó la joven postrán-
dose á sus pies.—Después de todo has 
sido muy bueno conmigo, y sí las cosas 
han llegado á tal extremo,' mía es eu 
gran parte la culpa. Fui orgullosa y 
vana, lo confieso; quise poseer el mundo 
entero, y después de haberme concedi-
do tú cuanto pedí, me imaginé que po-
día ya prescindir de tus servicias. Pero 
-estaba equivocada, y nada en el mundo 
podría justificarme; no me di cuenta de 
ello hasta más tarde, pero al despertar 
mi alma á la realidad. . . 
Roma volvió la cabeza, de modo que 
él no pudiese espiar su rostro. 
—Luego vino el amor,—continuó;— 
y me encontré en la situación de la mu-
jer que se ha casado con un hombre 
treinta años más viejo que ella; que se 
ha unido con él sólo para saitisf acer su 
orgullo y su vanidad. Pero el amor, el 
verdadero amoc se ha sobrepuesto á to-
do, y todo ha» pasado ya. Sólo deseo lle-
var una vida honesta, por sencilla y 
huanilde que sea. No me impidas reali-
zar mis deseos; no le alejes de mí, no... 
Pero ¡qué loca soy!—exclamó ponién-
dose de pie, como dándose de repente 
cuenta de lo que estaba diciendo:— 
¿Qué historia reciente puedes contarle, 
que él esté dispuesto á creerla? 
—Puedo decirle, que, según las leyes 
de la naturaleza y de la razón, me per-
teneces. 
—Muy bien; esa será una afirmación 
en contra de la mía. Trata de hacerla, y 
estampará el insulto en tu rastro. 
E l Barón empezó á recorrer la habi-
tación, y durante' cortos instantes sólo 
se oía el ligero crujido de sus botas de 
charol al andar. Luego repuso: 
—En este caso, me vería obligado á 
retarle. 
—¿ Retarle ?—repitió ella con sarcas-
mo—Es eso posible? ¿Olvidas que el 
duelo es un crimen, que eres ministro, 
que tendrías que dimitir, exponiéndote 
á una condena? 
—Si un hombre me insulta en mis 
afecoiones y en mi honor, debo recoger 
el guante. 
—Pero él no aceptará el desafío; eso 
| sería contrario á sus ideas y princi-
i pi'03-
—En ese caso, no podrá ya levantar 
más la frente en Italia. Pero no confun-
das las cosas, Roma. Cuando á un hom-
bre que va á casarse se le dice que su 
futura ha sido la esposa secreta de otro 
hombre, debe creerlo ó no creerlo. Si 
lo cree, aroja de sí á la mujer para 
siempre; si no lo cree, debe combatir 
por su nombre y por el propio honor. Si 
no hace ambas cosías, probará no ser 
hombre. 
Roma bahía vuelto á,sentarse en el 
taburete, dejando descansar los codos 
en las rodillas, y fijando la mirada en 
el fuego. 
—¿lias pensado en esto?—prosiguió 
el Barón.—Sá él se bate, será en defen-
sa de lo que le habrás dicho. En medio 
de la ceguedad que va á producirle la 
creencia en tu palabra, estará dispuesto 
á arriesgaf su propia vida. ¿Vas á per-
manecer impasible viéndole luchar por 
una mentira ? 
Roma ocultó el rostro entre las dos 
palmas de las manos. 
—Suponte que resulta herido: será 
por una mentira. Suponte que hieíe á 
su adversario; pues también será por 
causa de una mentira. Figúrate que Da-
vid Rossi me mata; ¿qué va á pasar? 
Tendrá que escaparse de Italia, y con 
esto quedarán destruidas todas sus am-
biciones y proyectos. Si huye solo, será 
un infeliz desterrado que no podrá go-
zar de la compiañía de la mujer que lo-
gró alcanzar. Si huye contigo, ambos 
seréis desgraciados, pues se interpondrá 
entre los dos una mentira, y cada hora 
que pase, tu existencia estará envenena-
da por eíl punzante secreito que no po-
drás ccimipartir con él. Confusa, aterro-
rizada, por fin te decides á confesárselo' 
•tódio. ¿Qué pasa entonces? Que el ídolo 
qüe él adora6a se ha convertido en ba-
rro; que lo'que él juzgó un acto de 
justo castigo, es un crimen. El muerto 
le había dicho la verdad, y el amante 
fiel cometió un asesinato, fiado en la pa-
labra de una mujer falsa. 
Roana alzó las manos á la altura de la 
cabeza, como sd tratase de evitar un gol-
pe. 
—¡Basta, basta!—gritó con voz opri-
mida, levantando el rostro lleno de lá-
grimas. 
, E l llanto de aquella mujer llegó á he-
r i r la única fibra de ternura que queda-
ba en el alma del Barón, quien rozando 
suavemente con la mano la cabeza de 
Roma, inclinada hasta casi tocar el sue-
lo, dijo con tono que semejaba una cari-
cia : 
—¿Por qué me obligas á aparecer tan 
duro? Realmente no hay necesidad de 
¡hablar de cosas que no han de ocurrir. 
; ¿ Qué deseos he de tener de degradarte, 
si al hacerlo me degrado á mí mismo % 
i Ninguna necesidad tengo de revelar ua 
j secreto que sólo pertenece á los dos... 
En aquel momento Felice anunció al 
| Comendador Angelelli. Roma se diri-
i gió á la ventana, apoyando luego la 
i frente contra el cristal Névaba aún, y 
I se oía el ruido distante del trueno, 
i mientras en medio de la obscuridad bri-
llaba alguna que otra luz. ¿ Iría David 
Rossi aquella noohe? Roma casi desea-
ba que no se presentase. 
V I I I 
Detrás de ella, el Mimstro de Estado, 
después de pedirle con frase humorísti-
ca que le dispensase por tomarse la l i -
bertad de convertir temporalmente 
aquella casa en ministerio, se puso á 
hablar con el jefe de policía. 
—¿Estaha usted mismo allí? 
—Yo mismo, Excelencia. Entre ro-
manos y forasteros, tal vez sumarían 
cien mil, 
—¿ Y el discurso de Rossi ? 
—Excitando las pasiones del pueblo, 
como de costumbre, con un arte extraor-
dinario para guardar las apariencias, 
•pues no pudimos hallar durante su di-
sertación una solía palabra quepudiese 
tacbarse de abiertamente sediciosa. 
—¿Ha quedado interrumpida todi 
comunicación telegráfica ? 
—SI 
r 
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Por uno de esos descuidos esplica-
bles teniendo en cuenta la forzada pre-
mura con que se examinan, ó si se quie-
re dejan de examinarse, algunos de los 
>riginales que se dan á la imprenta 
en un periódico diario de numerosas 
páginas de lectura, y creyendo, da-
da la firma que tenía al pie, que se 
trataba de un trabajo puramente lite-
rario, apareció en nuestro primer nú-
mero de ayer un artículo delxseñor Lo-
zano Casado relativo al señor Varona, 
que por el fondo y aún por la forma 
desentona.de los trabajos habituales 
del DIARIO y pudiera poner en duda la 
consideración y el respeto que personal-
mente nos merece justamente el dis-
tinguido catedrático y publicista, cual-
quiera que sea el juicio que formemos 
de sus ideas filosóficas, económicas y so-
ciales, de su conducía como Secretario 
de Instrucción Pública durante la pri-
mera Intervención, y, en fin, de sus 
aptitudes para la política. 
Hacemos esta manifestación, prime-
ro- por ser justa y además por ser- ab-
solutamente espontánea. 
Según los últimos telegramas, la mi-
sión evangélica de Wesileyan, estableci-
da en ©1 distrito de Ning-Po (China) 
bajo el protectorado de Inglaterra, ha 
sido destruida y asesinados los indivi-
duos que la componían. 
Doloroso tener que registrar á estas 
Bajo la dirección del Dr. Sánchez 
Ossorio, ha comenzado á publicarse en 
la Habana un nuevo colega con el títu-
lo de E l B e p u i l i c a n o . 
He aquí su programa, que no puede 
ser más breve y sencillo : 
"Aparece en el estadio de la prensa 
habanera esta modesta publicación, pa-
ra satisfacer, en la memdida de sus 
proporciones, la indispensable necesi-
dad de toda agnipación política: tener 
algún exponente, propio, de sus senti-
mientos y aspiraciones ante la opinión 
pública, 
" E l partido Republicano tendrá, 
pues, en nosotros un vocero fiel de sus 
doctrinas; y los organismos que inte-
gran el partido, un servidor entusiasta 
en cuanto pueda resultar útil á los in-
tereses privativos de olios. 
' ' l íe aquí expuesto, concisa y Uana-
inevite, nuestro credo, nuestro progra-
ma: esa es nuestra misión, que cumpli-
remos con toda fidelidad, inspirando 
siempre nuestros actos eu la alteza de 
miras- que corresponde á una publi-
cación honrada y seria." 
En vista de esas declaraciones, casi 
puede asegurarse que E l R e p i i b l i c a n o 
será órgano del partido de su nombre y 
como tal lo coaisideraremos nosotros 
mientras aquella agrupación, no lo de-
sautorice. 
Sea bien venido el nuevo cofrade, á 
cuyo saludo á la prensa corresponde-
lo que lo fué para los españoles en las 
postrimerías de la colonia. 
Y esto sí que "parece mentira." 
Tratando del voto extranjero, dice 
L a s D o s B c p i l b l i c a s , de Camagüey: 
Nosotros esperamos que no llegará 
á ser ley el proyecto referido, porque 
no aceptamos sino con el carácter de 
transitoria y provisional la dictadura 
Y en estos momentos! 
De paso para Europa, hemos tenido 
el gusto de saludar en esta redacción al 
señor don Pedro M. Dorrego, acredita-
do comerciante de la Perla del Sur, que 
ayer se embarcó eon rumbó á España, 
en el vapor francés. 
Deseamos al señor Dorrego una feliz 
travesía y el pronto regreso á Cienfue-
Ayer se comentaba mucho el cambio 
de comunicaeionas entre el Doctor Del-
del Gobderno interventor, y no le conce 
aemos ni le reconocemos el derecho, al \ S08 d'0'Ild,e ^oza d,e gran,des Y mereei-
(robierno Provisional de Cuba, ni al; das simpatías. 
Ejecutivo de Washington, de modificar 1 
6 ampliar la Constitución de nuestra 
República. 
Somos de los que no abdican ni uno 
solo desús derechos, cuadesquiera que fin y el G-obemador provisional sobre 
sean las circunstancias porque atraviese : la in.ala interpretación dada á una ex-
el país; y si comprendemos que á con-
secuencia de la lata interpretación que i posición del primero, llamando la áten-
se le ha dado á la Enmienda Platt, ha ; ción de Mr. Magoon acerca del estado 
podido y puede el Gobierno americano I •. • • i i i u i 1 , . de miseria de las clases pobres en la mlerveniir en nuestros asuntos, susti- ^ 
tuir el Gobierno propio por uno provi- | Habana. 
sional, militar ó civil, suspender la vi-1 E3 iammtable que el Supervisor de la 
gencia en parte ó en su totalidad de los ! ; : _ 
preceptos constitucionales, todo esto \ Secretaria de Gobernación no conozca 
con él carácter de transitorio, no pode- j el castellano lo bastante para haber 
mos aceptar v no aceptamos que ese po-1 + _ 
j J i m / - • n i evitado interpretar como una petición 
ú e r del bobierno amerieano ilegue aJLj 
extremo de modificar nuestra Constitu- i de limosna para la "Casa del Pobre", 
ción que es intangible para todo poder i ¿ que era una oferta de datos ciertos 
que no sea el pueblo cubano en general, n 
por medio de una Convención Constitu- i«#á apreciar la falta de protección en 
yente. > que viven muohafí mujeres y niños de la "Porque una cosa es que e] Gobierno 
>alvaií 
Tin, eso pasa en la China, que no tiene 
Parlamento, dirán los partidarios de 
e.ste régimen. 
En cambio Rusia tiene una Duma y, 
también, v según los últimos telegramas, 
acaba de fusilar en Moscú cuatro ado-
lescentes que fueron hechos prisioneros 
dos días antes, en un combate entre las 
tropas y una partida de revoluciona-
rios. 
De modo que, con instituciones mo-
dernas y sin ellas, la barbarie primitiva 
rezuma por todas partes. 
La terrible oatastrofe ocurrida en 
Francia con la voladura 'del acorazado 
"Jena", estuvo á "punto de repetirse 
en la misma nación con el acorazado 
"Fulminaint", al que un torpedo mal 
dirigido abrió un costado, poniéndolo 
en peligro de irse á pique. 
A poco más que el azar extienda y 
afine la puntería, no le quedará que 
hacer al Congreso del Haya para impo-
ner ei desarme. 
De una sección que el colega inaugu-
ra con el epígrafe de ' * Plorentinais'y 
que suscribe V i c t o r í o Negre te , recorta-
mos lo que sigue: 
" P u r a golpe de a r r e s i o , el que les 
propinó el Ldo. Viondi á los america-
nos que forman parte de la Comisión 
Consultiva. 
"Discutíase la proposición del ilus-
tre patriota Juan Gualberto Gómez, de 
"no há lugar á deliberar" respecto del 
yoto de los extranjeros, por ser éste in-
canstitucionail; los americanos apoya-
ron la tesis contraria, y entonces Vion-
di, con un arranque de eiceroniana elo-
cuencia, dijo á los yankis: 
"Mentira parece que apoyen ustedes 
un proyecto que puede tener para Cuba 
muy graves consecuencias; mentira pa-
rece, sí, que hagan tal los individuos 
de una nación que ha pocos días ha vo-
tado una ley prohibiendo que se edu-
quen en sns escuelas ios niños japone-
ses..." 
"La estocada fué tremenda, hasta la 
cazoleta.'' 
Sí que lo fué; pero no hasta la cazo-
leta, sino hasta saber cómo el Japón 
contesta á la provocación de los Esta-
dos Unidos. 
Entre tanto el "golpe oe arresto" del 
señor Viondi se le malogró. 
Porque los amerieauos no lo han 
arrestado. 
Lo cual quiere decir que Cicerón es 
menos temible hoy para los yankis de 
rrovisi 
te facu 
vas que coi 
que modiíi 
Constitució: 
afecta más 
del pueblo.1 
ndo tram 
capital. que el Gobernador hiele 
)riamen 
;crecionales, legislativas ¡ se algo en alivio de necesidad tan apre-
sa delegado en una Co- mj.aaite. 
las funciones legislati- • 
en al Congreso y otra Ahora lo que hay que temer es que 
"Ser conservador expresa desear que 
renazca él gobiernb propio, republica-
no, con la participación y responsabi-
lidad del Gobierno de los Estados Uni-
dos en su mantenimiento ordenado. 
"Ambos partidos sostienen un mis-
mo ideal en esencia. La personalidad 
de Cuba como pueblo de vida propia 
con régimen, constitución y administra-
ción propios. * 
"La distinción capitaiísima está en 
que los unos tienen fé exagerada en sus 
capacidades y los otros no dan acceso 
á una confianza que bis conidicoues del 
medio y las experiencias han anulado. 
"Los primeros rechazan toda tutela, 
ingerencia ó protección; los segundos 
reclaman un conc ierto con los Esta-
dos Unidos, en el que no solo se defina 
su derecho á intervenir en nuestros 
asuntos, sino su deber de mantener 
nuestras instituciones. 
"Bien marcada- esta diferencia ca-
pitalísima que da carácter propio á ca-
da partido, deben acudir á engrosar 
| las filas del Conservador y á prestarle 
j su apoyo moral y efectivo todos los que 
tienen puesta la fé y la esperanza en 
I el porvenir del país, por el esfuerzo pa-
¡ triótico de sus hijos y acción tutelar y 
salvadora de los Estados Unidos." 
"Hemos oído comentarios y versio-
nes sobre distintos capítulos del pro-
grama conservador y especies recelosas 
sobre determinados elementos persona-
les que entran, y deben entrar, en su 
formación. 
'•Algunos partidarios acérrimos de 
la a c c i ó n norte-americana en el man-
tenimiento de la República, que el Par-
en lo que 
soberanía 
Sin pretensiones de ahondar en el affl-
eanee de la ley Platt, como el colega lo 
hace, limitando su acción á lo puramen-
te traasitorio é interino, estimamos 
que la opinión dé L a s D o s JRcpxiblica-s 
no debe ser la misma que sobre el asun-
to mantienen los miembros del partido 
liberal que pertenecen á la Comisión 
Consultiva. 
así como sin pedirlo se negó el socorro á 
la "Casa del Pobre" por ser instituto 
privado, se •niegue el alivio á la situa-
ción de tantos infelices que perecen de 
hambre, por ser la miseria una institu-
eión pública. 
De pocos días á esta parte parece 
como que hay empeño en exagerar las 
diferencias que existen en los progra-
mas conservador y liberal; y aunque 
esta es obra de las agrupaciones inter-
medias, que tratan de hacerce valer, 
Y, para entenderlo así, nos fundamos jdesacredita,nd0 log exti:em09 para que 
en que esos señores, ai aceptar los car 
gos que en ella desempeñan, no hicieron 
ante Mr. Magoon la declairación previa 
de que lo que iba á legislar tendría ca-
rácter transitorio, ni negaron al Go-
bierno americano el derecho que le nie-
ga el colega de modificar una Constitu-
ción que había sido sfuspendida por el 
gabinete de combate y hecha trizas des-
pués en una guerra civil. 
De haberse presentado en esa acti-
tud los liberales, Mr. Magoon hubiera 
prescindido de su concurso y es de creer 
que hubiese procedido con menos con-
templaciones. 
Todo podía esperarse menos esa di-
vergencia más entre los hombres del 
partido liberal. 
• m Q U E C O N O C E U S T E D S I U N 
i 9 
E S l i E G-1 T I M O ? 
QUE TODOS L L E V A N E N L A E S F E R A 
UN KOTÜLO QÜ.E DICE: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
Esta casa ofrece al público ea general nu graa 
partido de brillantes sueltos de todo» íamaaos, can-
dados de brillantes, solitarios par» señora d«sde 
1 A küates , el par, ¡solitarios p«sia «ifeaUero. 
desde 1\% á 6 kilates, sortijas,, Imllaates faata 
sía para señora, especialracsate forma marquesa, do 
brillantes s©Io» ó con preciosas perlas al centro, 
rubíes orieaiai^s, esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
cu/taiti' en joyería de brillantes se puede desearK 
r i c a * s i f f u e p o n í e n a o c u p o n e s e n s u s 
n o c a d u c a n . 
en ellas reconozcamos la virtud de que 
habla el proverbio latino, obra por so-
lo eso sospechosa, conviene para eviden-
ciar cuánto hay en ella .de falso, leer 
lo que á este propósito escribe el se-
ñor Cabrera en el último número de 
áu Revista. 
Dice: 
"Lo principal, indudablemente, en 
el estado político - del país, es l a r e l a -
c i ó n con los E s t a d o s U n i d o s . Lo que 
separa esencialmente á los liberales y 
conservadores en Cuba es el criterio 
en cuanto á la mayor ó menor depen-
dencia que se establezca entre ambos 
pueblos. 
' 'Ser liberal significa sostener la ten-
dencia á la reorganización de la Re-
pública, sin trabas, sin ampliación de 
la enmienda Platt, y hasta con la re-
vocación de ésta. 
C A S T O R I A 
para Pá ryu los y Kiños 
;n Uso por m i s de Treinta Años 
L l e v a l a 
firma de 
A L E L U Y A S 
Por s iempre alabado sea 
E l L i c o r puro de Brea . 
L o i n v e n t ó e l D r . G o n z á l e z 
Eace t r e i n t a a ñ o s c á t a l e s . 
Su f a m a con fuerza v i t e e 
Por t i e r r a de C u t a l i t e e . 
Pa ra los ma les del ' pecho 
Es lo me io r que se ha 'hecho. 
A l v i e io que tose fuer te 
Lo cura y l i h r a de m u e r t e . 
L a v i e í a que sufre a sma 
A l me io r a r se en tus iasma. 
S e ñ o r a , no se h a g a sorda, 
P r u é b e l o ^ y e r á s i engorda. 
B a l s á m i c o y v e g e t a l , 
No reconoce r i v a l . 
Cura Bronquios y g a r g a n t a 
Y á los catarros espanta. 
De B R E A t i ene e l L I C O U 
U n agradable saoor. 
Se vende cosa t a n r i c a 
De S A N JOSE en l a BOTICA. 
Todo el m u n d o l a conoce. 
E n H A E A I I A c iento doce. 
475 1 Mz 
M W U Í 1 L L F 1 
I m p o t e n c i a . - - P ó r d i " 
d a s s e m i n a l e s , — E s t e -
r i U d a c L - V e n é r e o . - - S i ' 
f ü i s v H e r m a s o o u e -
b r a d y r a s . 
CODÍUIÍIA de U a. X v cSs 1 « i 
tido defiende en su primer c , 
protestan de que se quiera moH-fi * 
el sufragio eon el'voto plural , 
otros de otros extreniOiS. ' ; ' 
" Y no faltan quienes identifica 
1 > l i . 
ricos individuales de .sus oro^ '̂s^ 
con todo el programa, entran á 
zar y discutir las ideas y actos 
res. fizado. 
"A todos y cada uno de ellog-V- * 
mos recordar que los partidos •be. 
lectividades en que se v„ 
un credo capital; que no todos^ dos W r 
los componen sienten y piensan d 
mismo modo; pero aceptan una r 
ción general, que es la que en1a! U" 
obliga á todos. 1323 ? 
'En el Partido Conservador v 
nal el credo capitalísimo es el co ^ 
ta con los E s t a d o s Unidos , para— 
aseguren con su responsabilidad ^ 
junta el gobierno propio... 03 
"Si bay la conformidad en lo ̂  • 
pal. como decía el doctor Lanuza ^fí1' 
lante!..., que habrá tiempo en ei'g 
del Partido de discutir y mejorar?0 
accesorios." . • 
Encontramos muy discretas y ^ 
exactas las apreciaciones del distinguí 
do escritor. 
Puiblicacáones recibidas: 
F o r m a s a t í p i c a s de l a fiebre amaHlk 
su importancia, desde el punto de v 
sanitario, por el Dr. José Antonio m 
pez del Valle, jefe de la desinfección 
Inspector general de la Habana. (Tra. 
bajo de ingreso leído y sostenido 
e s C U R A R L O . 
, L a hora parece haber llegado cuando las medicinas 
pueden considerarse como un incidente solamente en 
©i tratamiento de la tuberculosis. 
L a nueva fórmula para la cura de esta enfermedad 
puede condensarse a s í : "Ai re puro, Alimentación 
nutr i t iva y abundante, y ^^)escanáot', 
L a buena alimentación es la parte m á s esencial dei 
tratamiento. Se sabe con toda certeza ^ue la tubercu-
losis es causada por un microbio que sólo se desarrolla 
en los organismos debilitados y por lo tanto mientras 
mejor se alimenta y nutre la persona más fuerzas 
recobra para resistir y vencer la invasión tuberculosa. 
Toda persona afectada de tuberculosis debe alimen-
tarse nueve veces al día y su dieta debe consistir 
principalmente de huevos, carne y leche, pero como 
ios organismos extenuados no yeciben generalmente 
de los alimentos ordinarios toda la materia orgánica 
y mineral que necesitan para su perfecta nutrición, 
es necesario reforzar la al imentación tomando la 
L S O 
L E G I T I M A 
que suministra en forma concentrada y predigerida 
la grasa que rellena los pulmones con nuevos tejidos 
vivientes y vigoriza las funciones respiratorias, cuyo 
buen funcionamiento es un factor muy importaute 
para la buena nutrición. Los hipofosfitos de cal y de 
soda ín t imamente ligados con el aceite de bacalao en 
la E m y l s ¡ Ó n d e S c o t t suministran á l a sangre 
la materia mineral de la cual se nutren y fortifican 
los nervios, los huesos y el cerebro. Hay mucha 
más substancia nutricia en una cucharada do 
E m u l s i ó n tíe S c o t t que la contenida en un 
volumen i^ual de cualquier otro alimento, y cuando 
esta emulsión-alimento se toma con constancia y se 
dedican todos los esfuerzos y el tiempo á obtener la 
curación, á lo menos por u n año, los progresos reali-
zados en ese tiempo son tan maravillosos que el 
enfermo ve bien retribuida su fe y perseverancia. 
S. 104 
Precaución Necesaria.—No s© caiga en el 
error de comprar una Emulsión de pacotilla por 
economizar unos cuantos centavos. Todo lo barato 
al final resulta caro y tratándose de la salud, no 
solamente caro, sino fatal. Recuérdese que sólo 
hay una Emulsión verdadera y esa es la de "Scott, 
que se distingue por la marca del "hombre con el 
bacalao á cuestas." 
SCOTT BOME, fiüiffliCOS, SOEM » 
J A R A B E P E C T O R A L C A 
DE 15KKA. tODEINA Y TOLÜ >DTtl 
PREPARADO POR EDUARDO PALU, FARMACEUTICO DE ^ ^ « e s t l 
Este jarabe es el mejor de los pectorales) conocidos, pues estando ^^Anjjl-
de los balsámicos por excelencia la BREA y el TOLU, asociados á la ^u ^ 
NA, no expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como fe s 
con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros aKruf«7s ^ cr . cn ei 
bacit ndo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más 'ntensa'-rrita' 
asnm sobre todo, este jarabe será un agente poderoso para calmar la 
bilidud nerviosa y disminuir la especioración. _ Ar\>' 
En las personas de avanzada edad el JA 11 ABE PECTORAL CAL^ , 
TE dará un resultado maravilloso, disminuyeiidoía secreción brouciuia 
cansancio. .r.^v 
Depósito principal: BOTICA FRANCES A, (52, San Rafael; esquina 
pauario y en todas las demá^ boticas y droguerías acreditadas de la 
Cuba. c 517 r 31 -
i G U I A R 9 5 , H A B A N A . 
lNGEMEKO« CONTRATISTAS DE OBRAS E INSTALA^ 
COMPLETAS DE TODA CLASE DE M A Q ü I > A K ^ ' 
Pablo Dreher) 
José Primelles 
• INGENIEROS DIRECTORES. 
Representantes exclusivos de las fabricas: 
- Hft 10̂ ' Grandes Talleres de JBruuawick, Alemania. ."Víaqumaria UD 
•ei'0. 
Talleres ae Humbolclt, Alemania. ] 
Puentes y Edificios do ac 
sis de (Calder as y máquinas 
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la sociedad de estudios • clínicos de 
^Tlabana el 17 de Enero de 1907). Es 
¿ m t e m m t e folleto de 26».págin^ en 
^.jaa.yor, eoai estadísticas y diagramas. 
B o l e t ¡ n m e n s u a l de l a - L i g a c o n t r a l a 
'turbe re idosis. 
¿ I último, número de esta Bevista que 
^rresi^arle á Enero, contiene el si-
^.iente s-miiario: 
ct ± nuestros lectores—Estad&tiea de 
^berculosis. por el Dr. JIMU B Val-
^_lRe6lanK)s..medicamentos y tuber-
Oosis por el Dr. Oscar Jaime.—La 
2ra por el sol m la tuberculosis pul-
Z a ^ r Tratamiento de las diferentes 
!Cm¡s dedavtuberculosis ponía tuber-
Sémneek.—Vanedadies: Cura-
«én media de la superviveneja en los 
tuberculosos^ Juicio del Tribunal civil 
"Eours coiusecutivo á la demanda m-
teafáda por^1 conde X . . . centra la 
rXa antituber'culasa; Bircher.—Tratá-
m^nto de la peritonitis tub«rciilosa; 
Sk í son y Violcsl-.—La tuberculosis del 
eaelld del úteroUrG. Martín.—La lucfca 
c^tra !H.-tu.bemulosis en el ••ejército 
T. lg.á.—Dispensanio especial para en-
f m^dades'del peaho : Movimiento del 
moS de Enero. Dispensario de l̂a Liga 
contra la Tubcrcdlosás: Servicoas pres-
tados en el mes-de Enero..—Aviso. 
Janje..-Noticiast—Anuncios. -
En la sesión del día de ayerrdespués 
í^etá de la anterior^ continuó 
obre Representíción^propor-yggrs'í 
cional. 
El señor Zâ -as 
sobre rep res en 11 
El señor Vion 
vaciónos sobre 
también 
El señor 
aclarando sus 
Se suspe.rjdi 
; presentó un ̂ proyecto 
jión. 
di hizo algunas obser-
©1 proyecto, así como 
isidente. 
usó de la apalabra 
clones. 
seusión de>ila Base 
sta que se estudie 
atada por'el señor 
Las postulaciones independientes 
podrán haeerse por instancia, de la 
manera siguiente: 
De candidatos para cargos electivos 
por los electores de una provincia: 800 
electores en la provincia de-la Habana; 
500 en las de Santa Clara y Santiago 
de Cuba; 300 en la de MatansaR y 200 
en las de Pinar del Río y Camagüey. 
De candidatos para cargos munici-
pales en población de más de cien rail 
habitantes, 300 electores; en una de 
menos de cien mil y de más de veinti-
cinco mil habitantes, 200 electores; en 
una de menos de Teinticinco mil de más 
de diez mil, 150 electores y en un Mu-
nicipio de menos de diez mil habitan-
tes, 100 electores. 
El señor Montero propuso que se 
aprobase en principio el sistema de la 
representaci ón proporcional. 
Se aprobó por 8 votos contra 2 de 
dos señores Gómez y Regueiferos. 
Se leyó un telegrama de los liberales 
de Bahía Honda protestando del voto 
á los extranjeros por considerarlo an-
ticonstitucional. 
A las siete y veinte minutos de la ño-
che se levantó la sesión, no habiendo 
concurrido á la misma los señores Sa-
rrainx y Carrera Jústiz. 
F n a s i a í 
IJ debate de la Base sobre 
oür Partidos é indepen-
do 
cand 
.mbiaron impresiones sobre ésta 
señores Zayais, el Presidente y el 
róiaez y es aprobada con lijeras 
aciones. 
postulaeiones por partidos de 
itos para-cargos elegidos po^ to-
provineia, sólo podrán hacerlas 
las Gonvenciones de los Patridos que 
en las últinias elecciones celebradas pa-
ra Representantes,- hayan obtenido por 
lo menos el cuatro' por ciento de la to-
talidad de los votos'emitidos para dicho 
cargo en la provincia. 
Las poisitulaeiones para cargos muni-
cipales elegidos por las electoras de un 
Municipio sólo podrán hacerse por una 
Convención de un Paritdo Político que 
en una élección para Alcalde Munici-
pal haya obtenido por lo menos el dos 
por ciento de ios votos emitidos para 
dicho cargo en la elección anterior y 
en aquel término. 
Sin embargo, en las primeras eleccio-
nes que se celebren por la nueva ley 
las postulaciones de candidatos para 
cargos electivos se regirán por las re-
glas que se disponen para las postula-
ciones independientes. 
e monona-
neófitos en 
o base la 
: es más, 
K¡S; pero 
Exámenes y certificados de maestros 
En un artículo publicado en "La 
Discusión" del dia 7 del mes anterior, 
Febrero, se asegura que este año ha-
brá exámenes como en los anteriores; 
y en otro del mismo periódico con fe-
cha 24 del propio mes se dice qu»3 la 
Comisión nombrada para la reforma 
de la Ley Escolar, no está dispuesta á 
declarar definitivos los certificados 
que pose'in lío s maiestros. 
Sobre el primer particular, estamos 
hasta cierto punto conformes con el 
articulista. No es prudente colocar 
las herramientas del trabajo en manos 
del neófito, cornto no lo es igualmente 
entregar las inteiligencias 
rias de los educandos á los 
la enseñanza. 
Sentamos por tanto eom 
necesidad de los exámenes 
La reconoeemos y respe tai 
entendemos que después de los seis 
años transcurridos desde la nueva or-
ganización escolar en que el maestro 
ha venido ejeírciendo; si nos fijamos 
en el aprovechamient1') que las Juntas 
de Educación han venido haciendo de 
esos maestros contratándolos anual-
mente hasta la fecha como censecuen-
cia de los informes de los inspectores 
pedagógicos que un año tras otro han 
venidlo, estudiando las aptitudes peda-
gógicas y los conocimientos de dichos 
nmestros en la práctica dentro del 
aula: si recordamos el crecido número 
de éstos que en distintos años han ve-
nido rindiendo favo ra Me nKm te la 
prueba en el pupitre; si reflexionamos 
en la diferencia y desigualdiad que 
existen entre el que aspira á ingresar 
en el Magisterio, y el que desde hace 
seis años después de uno ó varios exá-
menes ha venido ejerciendo con bene-
plácito de la Junta de Educación; si 
hasta ahora sólo se ha prescrito como 
máximum para los exámenes el ter-
cer grado; si al crearse las Escuelas 
Superiores se dispone que ingresarán 
en ellas los alumnos de las Escuelas 
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pública-s del cuarto grado en adelan-
te; si recordamos maestros que aún 
no se han examinado en estos seis año-s, 
habremos d«3 coaivenir que ios exáme-
nes son desde luego una necesidad pa-
ra los neófitos á que aludimos al prin-
cipio, para los maestros que aún no se 
han examinado, y para los que no es-
tén en posesión del grado tercero. 
Tal vez se nos argumente diciéndo-
nos que si se suprimen los vixámeines, 
los maestros )& descuidarán, no estu-
diarán y dormirán sobre sus laureles. 
Muy cierto: pero ¿es este argumento 
aplicable á los que vienen ejerciendo 
á ñ o tras año desde la nueva orgami-
zacién? ¿Ne impüea todo ese tiempo 
trascurrido, la recontratación aamal 
del maestro, el informe más ó memos 
favorable de la inspección, y los exá-
m'anes sufridos que ese maestro lia 
tenido necesidad de estudiar, que ha 
estudiado con el fin de prepararse pa-
ra sus exámenes y para trasmitir á sus 
•íiducaJidos los cenecimientos de ins-
trucción primaria? 
Por lo que se refiere al segundo 
artícuk) publicado en "La Discusión", 
y refiriéindoaios á lo que dejamos di-
eho en párrafos anteriores, resp^tamo? 
el criterio de la Comisión hasta cierto 
punto, por más que dicho criterio im-
plica una decepción por lo que sobre 
«este punto opina el Directorio de 
Maestros en su anteproyecto presen-
tado á la Oomisión. Hemos dicho has-
ta cierto punto, porque si bien prensa-
mos que no deben declarse definitivos 
los eertificados que poseen los maes-
tros, entendemos que este acuerdo de-
be ser aplicable á los certificados gra-
dos primero y segundo, no así á los 
de tercero, que por las razones expues-
tas anteriormente, creemos deben de-
clararse definitivos condicionaJmeiite 
hasta que creada.s las Escuelas Nor-
males sean revalidados por dicho Cen-
tro previo un último examen. 
Pow ^sta razón en año anterior vi-
mos con cierta satisfacción que para 
el norobramiento de calificadores se 
eligiesen en primer término á los maes-
tros cuyos grados tercero terminaban 
dicho año. 
Por lo demás, tiempo es ya que el 
maestro en ejercicio, como el que as-
pira á serlo, cuente con una ley esco-
lar cuyo articulado no sea suceptible 
de nuevas modificacicnes, y para cuyo 
fin, se requiere un estudio detenido 
y sosegado teniendo por guía la ob-
servación y la experiencia, lo que sig-
nifica el maestro, lo que debe ser el 
Magisterio, y lo que para el porvenir 
significa el articulado de una ley es-
colar quií no está fudamentada en 
los últimos puntos que aeabamos de 
ieñalar. 
M. E-. 
'— HiMlll̂fĉ—— 
De orden del señor Presidente de 
esta Soeiedad se cita á todos los ca-
narios para una asamblea, magna que 
es.celebrará en la Secretaría de la mis-
ma', Monte número 5. el domingo pró-
ximo 17 del actual, á las 7 1|2 de la 
noche. 
Se ruega la puntual asistencia, pues 
se tratará en dicha asamblea de asun-
tos vitales para la Asociación, y su 
Quinta de Salud, que empezará á fun-
cionar el día Io. de Abril próximo. 
El Secretario, 
C a m i l o R o m e r o y L e c i i o n a . 
í i % 1 . 1 . i i i 
El incansable y meritísimo perio-
dista Sr. J. N. Aramburu en su "Ba-
turr i l lo" de hoy se defiende gallarda-
mente de las censuras que desde " E l 
Popular" se le dirigen por su reco-
mendación en favor de la Junta Pia-
dosa de Señoras que ha iniciado una 
colecta para edificar una galería del 
departamento de Maternidad en la 
Beneficencia de esta ciudad. 
Se queja y con sobradísima razón 
del desagrado que en algunos de sus 
paisanos produce la obra caritativa 
de excitar la misericordia de los ricos 
en bien de los pobres, alentando con 
su prodigiosa pluma á la Junta Pia-
dosa de Señoras que, para gloria de 
la mujer cubana, contribuye á aliviar 
el desamparo de tantos desheredados 
de la fortuna como en la casa de Be-
neficencia y Maternidad encuentran 
seguro asilo y confortable tratamien-
to, gracias á la generosidad é inagota-
bles larguezas de un Apóstol de la ca-
ridad cristiana, cuyo nombre ha pa-
sado á la historia con letras de oro y 
Cuba entera pronuncia siempre con 
respeto, admiración y cariño: el Ttmo. 
y Rvmo. Sr. D. Jerónimo Yaldéa y 
Sierra, Obispo que fué de esta isla y 
fundador de la Casa-Cuna, unida más 
tarde á la de Beneficencia por otro 
Obispo, émulo del anterior, ilustre hi-
jo de esta tierra, que empleó su cuan-
tioso peculio en aliviar las miserias 
de sus semejantes y prodigó á manos 
llenas tesoros inmensos en favor de 
la «altura y bienestar de su pueblo, 
el tltmo. y Evmo. Sr, D. Luis María 
Peñalver y Cárdenas, Obispo que fué 
primero de New Orleans y después 
Arzobispo de Guatemala. 
Estos dos . nombres, unidos insepa-
rablemente á'los de los demás funda-
dores de la casa de Beneficencia y Ma-
ternidad, bastarían por sí solos para 
deshacer las censuras que contra el 
catolicismo arroja el aludido - por el 
Sr. J. N. Aramburu. ^ 
Tiene razón el inagotable escritor: 
"no muy embrutecidos, no muy de-
gradados salen de allí los espíritus, si 
á pesar del embutrecimiento, fanatis-
mo y superstición, que se dice haber en 
la casa de Beneficencia, las madres no 
son aborrecidas ni maldecidos los pa-
dres por aquellos niños . . y eso 
que tal vez el Sr. Aramburu no habrá 
visitado la Beneficencia de esta ciu-
dad, que si lo hiciera, confirmaría pon 
hechos palpables el juicio a priori 
que forma de la educación que allí se 
da á 1,200 criaturas que la ola inmun-
da de la lascivia ó la orfandad y el 
desamparo han arrojado en brazos de 
la caridad y la abnegación, encarga-
dos de sustituir voluntariamente á 
las crueles é inhumanas madres que 
sellan con la impiedad su vergonzosa 
criminal caída. 
No pase el ilustrado periodista por 
el "embrutecimiento, el fanatismo y 
la superstición de la Beneficencia. 
El culto Director de esa casa que 
vÍAre en contacto inmediato con los 
asilados y no duda enviar sus hijos á 
las aulas'donde se instruyen los niños 
sin nombre; sus cooperadores en el 
gobierno^ los sabios médicos que fre-
cuentan constantemente todos los de-
partamentos ; las señoras de la alta 
sociedad habanera que visitan casi á 
diario las salas de lactancia, los es-
espléndidos salones sembrados de in-
numerables cunas cubiertas con albos 
E! secreto de una Bnena Salud 
depende de que los Iníesíiuos se 
hallen en Buena Condición. Si 
sufre l)d. de estreñimiento de 
vientre, ó de cualquiera de sus 
horribles consecuencias, recuer-
d^ que la única cura segura, y la 
que más pronto le hará feliz, es 
la que efectúan las 
Piidorhas ds Reutcr 
Premiada con medalla de brones en la Qltima Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
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cortinajes y aderezadas con el esmero 
y cariño de madre amorosa y solícita 
y los limpios y ventilados dormitorios 
cuya multitud de camas semeja ban-
dadas de blancas palomas; y el pue-
blo todo de la Habana que admira las 
amplias aulas, las salas de labor, los 
interminables comedores, los diversos 
talleres á cargo de competentes maes-
tros, darán el mentís más solemne al 
que arbitrariamente quiera empañar 
el brillo de la verdad. 
Plácemes mil merece el Sr. Arambu-
ru por su obra, más que de caridad,'de ¡ 
justicia, al volver por los fueros del 
buen nombre de la casa de Beneficen-
cia y Maternidad de la Habana. 
Sírvanle de compensación á la in-
gratitud de muy pocos, el reconoci-
miento' de los injustamente censura-
dos (entre los cuales no formamos nu-
mero y per eso podemos hablar con l i -
bertad y desinterés) y el aplauso uná-
nime de todos los que admiran su 
recta pluma, su corazón generoso, su 
amor á la verdad y su incansable ba-
tallar por la cultura de su pueblo, tal 
vez esquivo á sus requerimientos. 
Lorenzo Charbonier 
Habana, 14 de Marzo de 1907. 
Ayer no hubo sesión por falta de 
<cquorum", pues á la hora de pasa.r 
lista sólo estaban presente nueve se-
ñores Consejenois. 
Señor director de E l P o p u l a r . 
Presente. 
Estimado amigo y compañero: 
Apenas leí en su periódico el suel-
to titulado "¿Ceiba ó Seiba?,", me de-
diqué á indagar cuál de las letras C . 
y 8 . debe ser la inicial del vocablo con 
que nombramos el árbol más corpu-
lento de Cuba. 
Creo yo que, en asuntos como éste, 
no lograría éxito completo quien acu-
diera á los diccionarios en la crencia 
de hallar en ellos la razón, el por qué 
de escribir, dejando á un lado las re-
glas ortográficas de la R. A. Española, 
tal ócual palabra genuinamente cuba-
na—jiguagua, pongamos por caso— 
con g ó con j ; pues dichas obras ó l i -
bros, tras de ser muy contados los que 
se dedican á dar razones etimológicas, 
no tienen catalogado sino un reducido 
número de voces indígenas, por decir-
lo así, y para esto, tan breves en las 
explicaciones, que algunos se confor-
man con decir, por ejemplo": " C e i b a : 
Arbol grande; etc., etc. Etimología, vo-
cablo indio"; como lo hace el insigue 
Roque Barcia, el mejor, quizá ,y sin 
quizá, de los etimólogos españoles. 
Hay que buscar, pues, otra fuente 
de información que los diccionarios, 
con tanto más motivo, cuanto que, no 
solo adolecen,- respecto 4al asunto de 
que se trata, de los citados inconve-
nientes, sino también de que la opinión 
de los unos está en pugna con la de los 
otros, y todas son autoridades dignas 
del mayor respecto. 
Sentado eso. de más está hacer hin-
capié en que ni la Academia, R. Bar-
za, Zerolo, Monlau, D. Granada, Jimé-
nez, Souville, Picharclo ni otros mu-
chos pueden, hoy por hoy, sacarnos de 
la duda en que estamos. Entonces 
permitáseme emitir mi opinión: 
Primeramente aceptemos, como t l i -
cen casi todos los etimologistas, que 
ceiba ó seiba, es un vocablo indio: des-
pués, que la pronunciación del abori-
gen de Cuba no expresó el sonido dé 
la C, y si el de la S. (hipótesis que 
lejos de ser exagerada, es tie gran pe-
so si se lleva dienta que los naturales 
de este país; como los de otras repúbli-
cas americanas, tienen el vicio ó defec-
to de pronunciar la 8 . por la (7.), .jf 
últimamente, aceptemos que en los idio-
mas de cada pueblo, (aún cuando no 
sea el idioma primitivo, sino el impues-. 
to por infinidad de concausas que dan 
vida á las sociedades) debe respetarse, 
en lo que se refiere1 á la escritura y á 
la pronunciación, si el uso no la modi-
fica arbitrariamente ó no se la desfi-
gura en pro á o la claridad ú otros mo-»-
íivos justificados, la palabra que vi-
niendo de los primeros habitantes ó 
aborígenes, enti*a en las conversaciones 
del día. 
En este supuesto, ¿se duda tódavíái 
cuál sea ó es la letra inicial de S c i h a f 
El vocablo se dice que es indio ; la pro-
nunciación del cubano de hoy, tocan-
te á la C y la S. debe ser análogo, si no 
igual, á la que tuvieron los cubanos de 
ayer, los indios; en los idiomas debe 
respetarse la palabra... Luego la S, es 
la primera letra de S e i b a . 
Esta es mi opinión. 
Su afmo. S, S. EMILIO SUAREZ R U I ^ 
S/c. Marzo 11 de 1907. 
( E l Popular.—Cárdenas.)] 
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D E P R O V I N C I A S 
SANTA OULRA 
POSTAL DE RKMEDIOS 
14 de Marzo 
Hoy hemos 'leído aquí, ila mnyrmteí* 
resamíte carta del doctor'{Bango, en hú 
que trata de las inyecciones de la " Tu* 
beroulina" del doctor Jaeobs, d«',Brii* 
seilas, contra la tuberculosis. 
Hermosa y fiiantrópica labor esvi^ 
que está llevando á cabo el Díreetoa? 
de la quinta Covafdioing«,. 
Es también (como él dice), "un patf 
so d»a lavaoiee en eotntra de la descotn^ 
isoladora eníermedad, cantra la cual 
se dirige". 
La tubercuilosíia es la más t e m b l é 
plaga que azota á la humanidad. 
Nada hay tan f unesto como ella* 
Poco á poco, va despoblando el mun-)" 
do, d'dgeneraind'o las ¡razas, y tronchaai-
do en flor á la juventud máis lozana* 
¡Cuántas víetimats no ocasiona dia* 
riamente ? 
Por eso, cuamdo un médico tan dis-
tinguido y acreditado como el doc-
tor Ba'ngo, trabaja con algo nuevo 
para diisminuirtlas, todos debemos 
aplauditrle y apoyarle. 
El éxito coromará sus.esfuerzos. 
iPero si así no fuese ; le quedaría 
siempre la gran satisfacción de haber 
hecho un gran favor á la humanidad. 
El asunto es de mucho interés? y 
de una gran trascendencia.. 
¡Dios quieâ a que los enfermos que 
se sometan á ese nueVo tratamiento, 
'obtengan !a curación, ó por lo menos 
el alivio de sus males! 
Enviamos nuestro más sincero 
aplanso al doctor Bango, por la in-
trodueción en Cuba de la ^Tuberculi-
na" de Jacobs. 
Facundo RAMOS. 
Para 
G E R S T E N D O R F E R B R O S . 
L a s C é l e b r e s P r e p a r a c i o n e s p a r a B o f a ? , Esmaltar y Barnizar. 
351 más inexperto piaed© •usarlas. i dorar muebles, bric-a-brac, ornamen-
tos, marcos de cuadros, crucifijos, etc. 
Parece y dura como oro puro. Usase 
Se seca pronto quedando muy duro. Pareo 
Esiaííg de Oro 
„ y dura justamente como la porcelana. Do blanco y bonitos colores. Puede lavarse E| cuando se ensucie sin que por ello se afecten el color ó brillo. «•« 
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PINTURAS BE LUSTRE FABA CARRUAJES ) | | 
TINTE^BE LUSTRÉ" PARA,' KADERAS f S A P O L-1IM ' ' TINTE PARA SUELOS ) m Wfc-i i * 
están haalios fie los mejores materiales para producir bonitos colores, efectos í de barniz y preciosos lastres. Listos para usarse y de fácil aplicación. Estos artículos los hemos estado vendiendo en ese mercado por ipás de veinte años y hemos lojjrado sfToer lo que es justamente mis apropiado para ese clima. Las principales casas nego-ciantes en Pinturas le dirán que ninguna otra mercancía dá la misma satisfacción. Haga la prueba - se convencerá de ello. OERSTENDORFER BROS. ® . NUBVA YORK, B. U. de A,* 
Las dispepsias. Gastralgias, agrios ardores, dig-estióu lenta, penosa 
ó dolorosa, se cura al siguiente día do tomar el 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
Insustituible para activar la digestión, vigoriza ei estómago v normaliza sus funciones. 
Venta: Farmacias y Droguerías.—Depósito Amistad, 68. 
17800 180-23 N , 
E l mejor de todos los DEPURATIVOS; superior á las demás Zar-
zaparrillas y á cuantas preparaciones se recomiendan para los 
MALOS HUMORES. 
PURIFICA Y RECONSTITUYE el cuerpo humano. 
¡50 a ñ o s de constante é x i t o j u s t i f i c a n su f a m a u n i v e r s a l ! 
De venta en todas las boticas y droguerías de crédito y en la 
Farmacia Arnautó, Monte 128, Teléfono 6182, Habana. 
3451 20-6 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y T O D A CLASE DE 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
TUN FRECÜEHTES EN 
Conocidos son los perniciosos efectos del visa^ 
to Sur, debidos principalmente ai aumento de calor, 
que producen. Con ia CUARESMA coincido el co-. 
mienzo de los calores. ¿Quién en cuaresma no su-
fre de JAQUECAS, MAREOS, BIUOSIDAD (mal hu-
mor) é INDIGESTIONES? 
Sabia prevención de estos males es ei Ayuno de 
CIÍA resma, que modifica la sangre espesa del invierno y prepara el 
cuerpo para los rigores del verano. 
—¿Usted no ayuna? ¿No puade 6 no quiere con-
tenerse en las comidas?—Ni se io censuramos, 
ni se io aconsejamos, pero !e aseguramos que 
una cucharada todas las mañanas de ' 
S i 
DELICIOSA—REFRESCANTE—EFERVESCENTE 
E v i t a e s a s e n f e r m e d a d e s d e l c a l o r . 
O o : o . x » u . l t ¿ & i a c i ó 1 1 «EV 1 v d o 3 ¿ a S 
550 l Aia 
ÍNÍO D E O E I R A L.XA.R EIM C A S A 
Un pomo, 65 cts 
2 ota. una. /A 
FABRICANTS 
|) EN TODAS PARTES. 
, ^ ^ D r o g u e r í a S A R R A 4 pomos, a 5 ís. o.^
6 d i u s - i u JJJZI LIA mjn.jxír%£x.—.uaiciaa de Ja mañana.—Marzo Ib de JVüi. 
En Palacio 
E l Presidente del Casino Español 
la Habana, señor Gamba, ese ontrovi 
ayier'tarde oca el (robemador Proyit: 
mal piara coiLsiultarle si «;i Gpbici 
(tmefri-eaíao le parecería bien, el que 
españoles lleven á cabo sti propósito 
erigir una estatua al heroico; gene 
Yara del Rey. 
Mr. ]\Iagoon le c-oaitestó que nvsu ( 
Memo ni él eran opuestos al deseo 
los españoles, por cn.yo motivo el sei 
Gamba entregó á Mr. Magpon la e 
de 
ÍC1-) 
dé 
icr 
xa-
Konras. 
suita escrita á fin de que es 
te en la miBiua forma. 
te m coni-cs-
E l cx-Rcpresentante señor Porbnon-j 
do, estuvo ayer tarde en Palacio tra-
tando con Mr. Magoon de varias obras 
públicas para Oriente, y de otros parti-
ciilares i^ackmados con la política en 
general. 
Para solicitar la construcción de una 
carretera desde "Batabanó á San Felipe, 
visitó ayer tarde al G-obornador Provi-
sional una comisión de vecinos de dicho 
pueblo acompañada del señor Asbert. 
Crédito 
Se ha coneedido un crédito para que 
3a. SecretaHa de. Obras' Públicas proce-
da á 'la construcción de cuatro caminos 
¡míinaies en Managua. 
'< • Instanda 
. IJOS empleados de les Fosos mimici-
rpaltes eaitre-garon ayer una instancia al 
Gobernador Provisijoual, quejándose de 
qxie el Ayuntamiento no les paga los 
B-meldos devengados. 
Revista mil i tar 
;' E l ge3ier.al Banry. jefe superior del 
©jéroito de piacifieaeión, pasó esta tarde 
revista á las fuerzas destacadas en Co-
iknnibia, á cuyo acto asistió el Gober-
nador Prorvisional Mr. Magoeu. 
Pago é e caballos 
'! E l Gobernador Provisiomal aprobó 
t^er -el pago de dcscientos caballos. 
La cantidad fijada per los jueces pa-
ra el pago de diohos animales, era de 
^17.345,27 centavos, suma que la Comi-
, sión de reclamaoiones redujo á $10.434, 
ó sea un promedio de "$52,17 por cada 
caballo. 
No hubo quorum 
1 Por fa'lta de " q u o r u m ' ' no pudo 
celebrarse la sesión Municipal con-
ivoeada para ayer. 
E l lunes .s'e;verificará con cualquier 
número de-con cejares que concurran. 
Notarios 
Don Antonio F. Pont y Jorge, y don 
Arturo Rs.bre y Linares, han sido 
nombrados Notarios Públicos de Cien-
fuegos y Alacranes, respectivamente. 
Indultado 
Casimiro Suarez, ha sido indultado 
de la pena iinpuesta por la Audiencia 
de Santa Clara en causa por disparo y 
lesiCiiies. 
Autorización 
DOÍI h u í s Jcuvick, presidente de la 
Congregación' hebrea, ha sido autori-
zado para cojistruir un Cementerio eaa 
los tea'remos de )la finca ' ' E l Aguacate' 
en Guanabacoa. 
En la capilla de San Plácido, de la 
iglesia de 'Belén , se celebrarán el lu-
nes próximo solemnes honras 0u su-
fragio del alma del que cu vida fué 
don Serapio López Vivigo, que falle-
ció en igual fecha del payado año en 
esta capital. 
Era el finado padre político de 
nuestro antiguo y querido amigo don 
Joaquín Cores. 
Mecanócrafa 
L'etsría de Instrucción Pública. 
Susp-ensiór. d i l servicio eléctrico 
El AdniMm'trador de la Compañía 
; Gas y Electricidad de la Habana 
as participa que el domingo 17 ifríl 
itual, se seis de la mañana hasta las 
a planta eléctrica 
sirve corriente 
á, por tener que 
ijos de 'limpieza y 
cuatro ue la tar.ae, la 
de Tallapiedra que 
aér'ca, un funcionará, 
hacerse en •eila trabaj 
reparación. 
Patentes de invención 
Por la Secretar ía de Agricultura, 
Industria y Comercio se han concedido 
las siguientes patentes de marcas na-
A! señor Gervasio Mart í por . ' 'Un 
producto industrial denominado "Ca-
nutil lo azul pared*', 
i A los señores Manuel Cossí y Benito 
Capaz por " U n a pi.ntura higiénica é 
incombustible denominada " F é n i x " . 
A la Wv^st Desinfecting Có., por 
" U n mecauismo para distribuir auto-
mát icamente fluidos desinfecta'nte's". 
A i señor Fidel Pina por "Mejoras 
•en tanques para el baño del ganado". 
A l señor John E. Wpikh por "Me-
joras en 'las ccnstrucicones de tiendas 
de c a m p a ñ a " . 
A l señor Daniel Francis Sherman, 
por "Mejoras en procedimientos para, 
conservar frutas ' ' . 
A los a ñ o r e s Richard G. Inwood y 
Perrj^ C. Lavembefg, por "Medios 
perfeeionados de hacer certes de ca-
jais". 
A l señor Richard Henry Rice, por 
"Ciertas nuevas ,y útiles me jeras in-
trcducid'a« en un mecanismo regula-
dor de tu rb ina" . , 
A l señor Frank G. Elobinrt- por 
"Ciertas mejoras nuevas y útiles en 
la fabricación de la te:a "Chevse 
Cloth y su uso." 
A l señor Willia.m M'attew Ducker 
por "Ciertas nuevas y útiles mejoras 
introducidas en ,casa y fábricas por-
t á t i l e s " . 
•Se ha negado a l m&or Angel Pol 
y Aguirre l l patente de invención por 
" U n sistema para utilización del al-
cohol en las fábricas de azúcar como 
fuerza motriz*'. 
También se ha uegado al 5«uier Ma-
nuel Gómez Arauj'O la patente de in-
AP.nción por " U n tanque-baño de su-
mersión para reses de todas clayjs". 
El Baguio.—Má,s detalles 
Enero 18 
Con fecha 14 dicen de Taclcban que 
el baguio se sintió con gran intensidad 
en Samar, Ley be, Cebú y Xegros. 
También en Bohol se debe de haber 
sentido. 
Por estar interrumpidas las líneas 
telegráficas no se tienen todavía noti-
cias de muchos pueblos. 
El Cuartelmaestre del Campamento 
Bumpus recomienda la pronta recons-
trucción de cuatro grandes cuarteles. 
De Tanauan dicen que el baguio 
destruyó todos los puentes y ochenta 
casas, pereciendo ahogadas algunas 
personas. 
El vapor " l locos" , de la Compañía 
General de Tabacos, sigue varado en 
la costa de Saníar. E l cañonero "Pam-
panga", procedente de Cebú, se refu-
gió en Bi l i ran durante el baguio y es-
tuvo á punto de zozobrar. La lancha 
"Philadelphia " intentó salir del puer-
to y hubo de refugiarse en Tacloban. 
El be rgant ín goleta "Per la" , de War-
ner y Compañía, sufrió importantes 
averías en Carigara y hubo de ser re-
molcado á Manüa por el vapor "Don 
Juan". 
El transporte "Magallanes" se ha-
llaba en Joló la noche del 10 del ac-
tual y la füerza del viento le llevó so-
bre él muelle, al que causó grandes 
desperfectos, sin tener averías el bu-
que. 
También dicen de Cebú que han 
quedado destechados los cuarteles de 
Warwick. 
La campaña de Samar y Leyte— Tele-
gramas recibidos—Otro combate 
En la Secrearía Ejecutiva se ha re-
cibido el siguiente despacho del Go-
bernador provincial de Leyte, don 
Jaime C. de Voyra : 
"Tacloban, Leyte, 16 de Enero 1907 
Secretario Ejecutivo. 
Manila. 
Teniente constable Hemmett llegado 
de Ormoc, comandó con capitán Chris-
inan fuerza combinada veinticinco mi-
litares, treinta y cinco constables con 
cerca 'doscientos voluntarios de Bu-
rauen, atacando campamento Faustino 
Ablen, Enero seis, alrededor rio B i -
nahaan, monte de Ormoc. Plan ejecu-
tado con precisión absoluta. Mataron 
diez puláhanes, cogiendo nuera de 
Ablen, tres nietos, cinco fusiles. Mu-
rieron tres voluntarios. teniente 
Hemmet. un constabulario, heridos. 
Capturada documentación Ablen. Po-
co faltó ser capturado éste. Hay ru-
mores salió herido. Ambos comandan-
tes elogian conducta de los volutarios. 
Apreciase necesidad dotarlos de fusi-
les, para que rindan mayor eficacia 
servicio.—Veyra". 
Fallecimiento.—Exorno. Sr. D. Anto-
nio del Rio y Castro. 
Ha fallecido en el hospicio de San 
José, donde había ido á pasar una 
temporada, nuestro querido amigo y 
compatriota el Excmo. señor don An-
tonio del Rio. 
Pertinaz fiebre tifoidea, que los es-
fuerzos de la ciencia no han podido 
combatir, ha sido la causa de tan sen-
sible pérdida, que deploramos profun-
damente, ascciándenos al dolor de la 
familia del finado. 
Don Antonio del Rio fué un perfec-
to caballero que por sus envidiables 
dotes de carácter había sabido conquis-
¡ M I F U G O D E l l E S T S S I t 
SIN RIVAL PARA EL EXTERMINIO BE LAS LOMBRICES ENNINOS 
YASULTSS. ELLEJÍTIMO SE BB ñ a EN USO DURANTE MÁS 
BE 75 AMOS, CADA AÑO ADQUIERE MÁS FAMA Y POPULARIDAD 
LOS SINTOMAS ORDINARIOS DE LOMBRICES SON": PICAZÓN EN LA NARIZ V EN EL AÍiO, 
CRUJIDOS DE DIENTES, CONVULSIONES, APETITO VORÁZ, ETC. 
CliDASO C0« LOS SUBSTITUIOS, ACEPTESE SOLO a QUE LLEVA LAS INICIALES B. A. PSEPARASO POR 
| B . A, FAHÍNESTOCK COMPANY, PITTSBURGH, PA. E. D. DE. A. 
Y ^ e . L O Ü I S D E M E Y E R & O -
FABRICA DE PASTA DE PAPEL Y PAPEL DE TODAS CLASES 
M A Q U I N A S l i f i t l I E M ) 
• m i m m m m m m m m i w n m i 
Facilidad del trans-
porte y del montaje. 
Gran seguridad y fa-
cilidad en la limpie-
za. - - Gran superficie 
ealdeadora y acopio 
de agua y vapor seco. 
—Vaporización garan-
tizada de 9 á 10 litros 
de agua por kilo de 
carbón neto consumi 
do. 
Instalaciones hecha,' 
hasta el 31 de Diciem 
bre de 1906: JA7i,ó4iÍ 
metros cuadrados de 
Superficie ealdeadora. 
tarse generales simpatías. F u é el úl-
timo Gobernador Civil español de la 
provincia de la Laguna y con el te-
niente coronel Alberdi contribuyó- á 
la brillante defensa de Santa Cruz, 
que admiró á los propios sitiadores. 
Cayó después prisionero y al salir 
del cautiverio, en el que .decoró las 
amarguras consiguientes á su situa-
ción, escribió interesante y sobria Me-
moria sobre el sitado sitio y rendición 
de Santa Cruz de la Laguna. 
Ya en Manila, agregado á la Comi-
sión mi l i ta r liquidadora que presidió 
el general Jaramillo, tomó parte acti-
va en las gestiones para el rescate y 
liberación de los prisioneros españo-
les. 
Marchó á España y hacía dos ó tres 
años que* había regresado á su país, 
donde se 'hallaba ahora dedicado á sus 
negocios. 
Había sido también en España Pre-
sidente de la Excma. Diputación Pro-
vincial de la Coruña y en Filipinas 
Gobernador. Civi l de la Unión. 
Se hallaba en posesión de la gran 
cruz de Isabel la Católica y de la pla-
zca del Mérito Mil i tar . 
Loa desastres del bag-uio—El " F r a n z " 
El capitán del bergant ín "Franz" , 
de los señores Lizár raga Hermanos, 
Mr. Ross, que llegó el jueves en el 
' ' U n i ó n " , salió en el " C e b ú " para Le-
gazpi. El " F r a n z " sigue refugiado 
en la bahía de Suia. E l capitán Ross 
lleva un nuevo timón y material de 
lecomposición y salvamento. Confir-
ma las noticias ya conocidas acerca de 
la violencia del baguio. 
Otro campamento destruido 
En la Secretar ía de la División se 
ha recibido un despacho del Jefe del 
destacamento de Borougan (Sámar ) , 
participando que el baguio del 10 des-
t ruyó también el campamento Baen. 
Las tropas han tenido que refugiarse 
en la Escuela pública y los enfermos 
en la Presidencia. No hubo bajas. 
En el pueblo de Llórente queda-
ron destruidas ciento ochenta casas y 
destechadas ochenta y cuatro.Hay es-
casez de víveres. 
E l campamento Smitn también que-
dó destruido por las aguas del rio, que 
lo inundaron. 
El campamento Menicbe y el de 
Mandolong iian sufrido también mu-
cho. 
Buque perdido 
Enero 22 
l igúense en Manila recibiendo ate-
rradoras noticias de los destrozos cau-
sados por el último temporal. 
Un telegrama recibido en la oficina 
del Gobierno provincial de Bacolocl 
dice que el vapor "General Blanco" 
había naufragado frente á Sangay y 
Escalante por efecto del temporal. 
El telegrama nada dice del pasaje 
ni dé la tr ipulación, aunque se supone 
que se han salvado. 
Inundac ión en Cádiz Nuevo 
Con motivo de las torrenciales líú-
! vias ele la semana pasada, el rio Ta-
ilábaán grande se salió de madre, líe-
1 vándose la avenida, de la hacienda 
"Rayabas" del señor Amado Pañis , 
14 carabaos, 140 carneros y cabras y 
I n y e c c i o n 
g r a n d 
« m í 
Eüpenr.atorrea, Leucorrea 
6 Florea Blancas y toda claso de 
flujos, por !'.urÍ£uos qno Boan. 
Sfirantizada no causar Estreo.bocea. 
[Tu «specífleo para todA enf-'rrno-
d»d mucosa. Libr* de verono. 
Ue veuta en todas Us boticas. 
TUS M U C!)813ical 
C1NCINNATI, O. 
Por solo 20 cts-
para introduci. 
pron t a m e n t e 
nuestro catálo-
go de joyería de 
moda, le envia-
remos esta her-
raoíia cruz de se-
ñora, de oro de 
1.4 kilates, con 
una cadena de 
14 kik.tes de 22 
pu¡cadas de iar-
#0, por so'o /O 
cts. .Manden gi-
ro nostal ó mo-
neda americana 
á Shelby Jewier 
rv Co. Coving-
ton, Ky. ü. tí. A. 
Calderas en te ramen te de acero for jado y de c ierre au-
t o m á t i c o . — R e c a í e t i t a d o r a s de vapor . 
lori 
r i p z a n A i e i i t e 
c 417 3Eg:.A " F t A TSTJA. 
AprMo 35o 
al t 
Discos impresionados pnr la Banda 
española. Notables por la expresión y 
ajuste con que estítn ejecutados. Impre-
sionados eu nuestro laboratorio en New 
York. 
Nuestro catálogo contiene las piezas 
mas popularees de España, Cuba, Méxi-
co y deiuíís países sud-ainericauos 
Marchas , Jotas, Mazurkas, Polkas, 
V/alscs, Pasos dobles, Schottís y otros. 
PHECIOS: Discos de 10 pulgs. Sócts.oro 
,, Cilindros 40 „ 
l í e v e n t a p o r l o s c o m e r c i a n t e s 
d e l e r t r o , 
f i i i m m m w . t a : 
N . 90 W£teT BROADWAY. 
N e w Y o r k . . 
# ^ # ^ ^ ^ ^ @ # # ^ ^ @ # © # ® # 0 # # & ® m 
s 
B A R R I O d e l C E R R O 
Este nuevo reparto se está poniendo á toda prisa en las mejores condiciones. 
Varias cuadrillas de trabaiaGores con tiros dií muías y material so ocupan en la 
apertura de calles, pavimentación de acoras y colocación de cañerías para ebagua. 
Al mismo tiempo se levantan casas y viviendas á los lados. 
Id á verlos y os convencereis. 
Los lotes de terreno para edificar allí, aumentan de valor por días y se venden á 
la carrera. Seguramente para fines de año valdrán el doble que en la actualidad. 
Compríidlos ahora antes de que os cuesten caros. El momento oportuno, la oca-
sión no hay que desaprovecharla. 
Se venden al contaco y á plazos. 
Os pondrán al corriente de la titulEción, planos, condiciones y cuanto deseéis 
saber en 
OBISPO 6 i - - R u t h e r f b r d & MQ L a u r i n . 
3995 1-16 
& p ® * N | # & p ® ® # í g - o ^ # ^ ^ ^ ® # ®j8Mg # ^ # 
E l i d e a l iónico gerd ia l .—Tra tana ien to r a c i o n a l d e l a s p é r d i d a s 
seniinaies, debi l idad sexual é impotencia. 
Cada Frasco l l e v a u n í o l i e t o q u e e x p l i c a c í a r o y de t a l l ada -
m e n t e e l p l a n q u e debe o b s e r v a r á s p a r a a l c a n z a r c D m o l o t o é x i t o 
DEPOSITOS: Parmac ias S a r r á r Johusoi i . 
y e n t o d a s l a s b o t i c a s a c r e d i t a d a s d e i a I s U . 
10 lacsas de ^ caña por moler, moján-
dosele además irnos 200 picos de azú-
car que tenía eu una sola hacienda; y 
en las otras, ¿qué habrá ocurrido? 
¡Dios lo sabe! 
La inundación en Victorias 
De Victorias nos dan las siguientes 
noticias Uetalladas de la inundación 
de aquel pueblo, ocurrida el 11. 
Comenzó la gran avenida á la una 
de la madrugada ; á las dos, el agua se 
había elevado dentro de la población 
á la altura de un emtro, impidiendo 
andar la velocidad de Ja corriente; á 
las dos y media, ya era imposible el 
t ránsi to por las calles, elevándose el 
agua hasta un metro y medio en la 
plaza del pueblo. 
E l pánico del vecindario era indes-
criptible, yendo muchas personas á 
refugirse en la casa del señor Arceo y 
en !a escuela municipal, teniendo que 
valerse de balsas y barotos. Fué tal 
el terror de las gentes, que muchos 
lloraban y otras pedían socorro. 
En la catástrofe murieron 12 per-
sonas de ambos sexos, calculándose en 
unos 6,000 pesos las pérdidas materia-
le en el pueblo, exceptuando las oca-
sionadas en las haciendas, que no se 
pueden calfiular hasta ahora. 
Se inició el decrecimiento del agua 
á las tres, y á las siete de la mañana 
quedaron transitables las calles de la 
uoblación. 
Descanse en paz la virtuosa dn™ 
reciban nuestro pésame ÑUS atribuí V 
i familiares, en particular m esnfr 
sus bijas don Máximo Esquive] y i -
Adelina Martínez de Amaro y la's ^ t i i 
Amalia Martínez d<' López/así r - ^ ^ i 
sobrino político do la tinada señor T ^ 
to Martínez. 0lis- ] 
DIA 
P - k H A C L ' R A R U N R I K S F R I *. T)n r^T"" 
ÍA lome el "LAXATIVO BROMO-OTTTJ-¡ El boticario le devolverá, el dinero | cur?, 'La firma do K AV. GROVB « 110 U 
en (cada cajita 
Por estafa 
Mu !a Sala primera de lo C r i m i J 
>o celebro ayer 1 arde la vista da i 
causa ívguida en el Juzgado del R 
te por el delito de estafa contra Cár' 
ios Núñez. • l " 
Abierto el juicio el procesado m& -
nifestó estar conforme con la neü' 
de seis meses de arresto mayor, con ¿ 
abono de toda 'a, prisión preventiva 
que el señor Fiscal le p e d í a en ^ 
conelusiones provisionales. 5 
En su vista la Sala dió por concluso 
JUICIO. 
Ab&uelto 
N E C R O L O G I A 
Don José Sierra 
Gran dolor nos ha causado la repen-
tina muerte de don José Sierra, acae-
cida ayer mañana. 
Nacido en España, vino á Cuba des-
de muy joven, pasaudo en ella la ma-
yor parte de su vida, siendo general-
mente conocido y estimado. 
Era empleado, desde hace más de 
quince años, de la familia del señor 
Roig, los que lloran hoy, junto con la 
esposa, hijos y parientes del finado, 
la pérdida de un hombre que por su 
vir tud, su honradez y su lealtad, fué 
para ellos un amjgo cariñoso y fiel,-cu-
ya identificación y cuyo amor recuer-
dan en estos momentos de luto y de 
tristeza con profunda gratitud. 
Lleven estas líneas hasta su familia, 
el testimonio de nuestra condolencia 
más sentida por la muerte de nuestro 
queridísimo amigo, en tanto que depo-
sitamos sobre su tumba las flores de 
nuestros recuerdo y elevamos al cielo 
una plegaria por su alma. 
¡ Descanse en paz! 
H B R M A N N . 
En la tarde del domingo 10 del co-
rriente, recibieron cristiana sepultura 
en el Cementerio de Puerta de la Güi-
ra, término municipal de Artemisa, los 
restes mortales de la señora Xicolasa 
Cordovés, esposa del conocido comer-
cian^? de aqued término señor José Be-
lén Martínez. 
Fué el entierro una verdadera mani-
festación de duelo pcipnlar, pues debido 
á las nobles .cualidades de su carácter y 
á su trato afable y bondadoso, era la 
difunta muy querida y respetada por 
todos. 
La, Sala primera c- lo (Vimiñaí? 
dictó ayer sentencia absolutoria á fa' 
vor de Carlos Vil lar real y McdeivJ 
procesado en causa seguida por el de* 
lito de lesion»js. 
Condenado 
Por sentencia del mismo tribmvaí 
fué condenado á la pena de tres años, 
se'.s nj>'í<.s y win tU 'n rl;a< d,; prisiní 
correciona', Pedro BaJbis. procesado 
en causa seguida por busos desho, 
UfSÍOS. 
Por robo 
Ante !a Sala Segunda de lo Crínn, 
arde ¡JQ^ 
Prieto | 
> en causa 
obo en el 
na¡ comparecieron ay? 
Oliva Cannll'o, José í 
líafael Alvarez, p roe es 
•seguida por el delito ( 
Juzgado de Marianao. 
Después de desfilar algunos testi-. 
gos que figuran en el proceso, la Sala 
•por haberse extinguido las horas ha? 
bi'^s, acordó suspender la vista para 
reanudarla hoy á la una de la tarde. 
Absuelto y condenado 
La Sala Segunda dictó ayer sers 
tencia absolutoria á favor de Feiipo 
(ruerrero, proejado en causa segui-
da por un delito contra, los derecho^ 
individnales. 
El mismo tribunal condena á un 
año, ocho meses y veintiún di as da 
prisión á Ramón Oitiz l írrrera, . CO' 
rao autor de un delito de rapto. 
Conclusiones provisionales 
El Fiscal ha formula» 
s en la 
rio Hv io 
o de robo, del cual 
suntos matf 
j dro Gasanó"! 
| El hecho 
i próximo pa 
I tro Camino 
nermanos 
nto el i i f 
.s. conoeid-a 
;ra sus ])re-
' y Alejan. 
(i de Enero 
il para 
es k 
m u o r t 
S e ñ o r e s D e n t i s t a s l e s i n v i t a n 
a l a c t o d e a p e r t u r a 
á 6 d e l a t a r d e d e h o v . 
C 622 1-16 
fué, es y será, el único Rey de la Baratura, en su úuico Bazar 
Zapatos de cuantas clases y fo rmas ex i s t en . 
Baúles. Maletas, Paraguas, Capas de Agua de todas el ases, Hamacas 
de varias clases, Ropa y Camisas en general, Locería, Ferretería, 
Cristalería, Juguetería , Artículos de Viaje y Baño, Arreos, Coches, 
Carros de Mano, Velocípedos, Carros y Arreos para chivos. Falsas 
colleras, Botas y Zapatos de Goma, Zuecos cuero y Madreñas Made-
ra, Porta-Mantas, Látigos, Escobas, Esteras, Hules, Ciuturones, Al -
fombras, Polainas, cuero y de lona. Monturas, Felpudos para puer-
tas, Peces vivos, Betunes, Grasas Francesas para arreos y calzados, 
Gamuzas y Rasquetas. 
VENTA DE POSTILES, NOVELAS Y PERIODICOS ESPAÑOELS-
3451 alt 13-4M 
55 7 1 m 
D Í A D U R A S U C A T A R R O 
S i t o m a 
—Droguería SARRA y Farmacias a c r e d í t a d a a -
- - . , . . - ... ,.-r^i*jWW" 
t iene preparado pa ra los PEPES Y PEPILLIS una c0-
l ecc ión i nmensa de S A L V I L L A S de dulces, 
R a m i l l e t e s de todos precios y P a n e j U ^ 
DESDE PESO Y MEDIO EN ADBLáNTS 
C 603 irla 
DIARIO DE LA MAKINA.—Edición de la mañana.—Marzo 1H do r .nn. 
v n - m L A M O D A 
¿ s e í a T O S ' E X P R E S A M E N a E ! 
, rara el m A H I O DE LA MARINA 
Madrid, 10 Fet-i^ro ée 1907 
M../'I>O^.;trajas luce Rosario 
r/;i;';:.1 ra obra Madame Flirt. El del L ; ÍICÍ > ̂  de pi-a color marrón, 
amenté bordado con • seda 
y lentejuelas, blameas también, 
(•••rpiño 
L}ijior€'s iiie: e 
,;. v le tvj ... 
descotado en redondo, de. 
5^40 ver mm especie de eami^lín de 
[: : ; . : , mneo, y va a.rm^mo guarne-
• , , ... :Í bord:idc:s y ..MItejuela* co-
•, falda. Ma.nga^ccr as. Cmtii-
fPn ^..sotc de terca opelo marrón 
^jnbién y iigeranwTite bordado de 
• ̂ 0 ¿ l tercer acto viste bonita bata 
olor lila- do. crespón, muy suelta y 
idornos de encaje blanco. 
eon ó¿ oresenta en el cuarto acto 
.1- J„ rVn m*c 
con 
amenos linda toilette de crespón 
Lrado, guarnecido d»3 floreada tela 
l.hiiié y •encima de ésta una gasa, que 
nstenta" á lo largo tiras de cinta de 
f-rciopelo morado. Corpino campleta-
h f nte deíeotado puesto «encima de^la 
W&& v. por consiguiente, sin cinturón. 
FaVa' los trajes de soirée, el encaje 
cliantiliy negro ó blanco requiere , vo-
lantes: el Venecia se tañe según la ar-
oxonía'exigida por el tono de la tela 
DUe lo acompaña: bramanl'3, crema. 
L , ^ el Malinas para los grandes pa-
letos. ^ , „ . . á 
¿"u cuanto a las guarniciones, aire 
6 ustedes que privan los bordados en 
j-elieve sobre .tul; 'el oro y la •plata 
formando brillantes arabescos, capri-
chosos dibujos. 
ívhenterie, el famoso coiiieur de 
í'arís recomienda que 'el peinado sea 
beaícíilo; todo el arte consiste en el 
modo'de prender les chis-chis, nom-
jjre ultra parisino canqire han sido 
bautizadas las graciosas y ligeras sor-
tijillas que tienen ahora éxito loen. 
'Cuando las niñas llevan les cl?.sve~~ 
fetns le dos, ó sea suelto» y me v ^ 
Í las niñas de seis á doce añes, les 
bacadós de la frente y de ambos lados, 
puedan prendidos «en im pequeño y 
teracioso mechón en lo alto de la cabe-
Ka De doce á dieciseis años, el cabe-
Slo que antvs cam por la espalda que-
I9á recocido en la mica, formando 'ar-
tístico mbñitn sostenido por un lazo 
de fava de forma mariposa. Esta 
moda viene, de América, así como el 
fesneso rouiean sobi'e. !a frente que 
feasta ahora se ha estilado y que ya, 
kier fortuna; se ha hecho menos espeso 
más estrecho» dejando descubiertas 
1 a concha rubia sigue en auge pa-
ij mies 
5 hacen muy 
irdoncillo de oro, 
ntre los cuadros 
iel, y cada cruce 
i.a piedra igual o 
l i 
•Médi 
que prueban estas cartas con res-
'do do las Pildoras Rosadas del 
Doctor Williams 
M!i-aüíe dos años sufrí de debilidad, 
"algia, dolores de cabeza, en el es-
ago y en los oídos; también pérdi-
el apetito, repugnancia para las oo-
Lc. No tenía humor para nada. 
Lecucas y medicinas nada me aprove-
chaban, hasta que perdí la esperanza de 
curarme. Pero me recomendaron tanto 
las Pildoras Rosadas del Dr. Williams 
que las probé. Gradualménte recobré mi 
saliid y habiendo tomado doce fraseos, 
quedé radicalmente curade 
hor Braulio Arias, depen: 
mercio, San Pedro Mavabó 
Cuba). 
Das cintas de última, moda son de 
suma variedad; hasta en las mas ba-
ratas se pueden conseguir ios más bo-
nitos electos. Se emplean de mil dis-
tintos modos: en tirantes, einturones, 
guarnición de falda y corpino y ador-
no de cabeza. 
Voy á describir un traje elegante 
y económico para señorita; traj'j que 
resulta de muy buen efecto haciéndo-
lo de crespón de París azul-porcelana : 
falda corta, sin adornos, formando 
unas jaretitas después del taíl>3 hasta 
la mitad de la falda, y así esta queda 
más airosamente ceñida al empezar y 
suelta r.l terminar. Corpiño algo 
fmneido. con pliega.»JS iguales á los 
de -la falda; pliegues que'llegan (dos 
á cada lado) hasta la cintura y los 
otros, hasta tres, concluyen Cu el bus-
to: cinturón estrecho, de raso negro: 
corbata ' ' i^gata" de raso negro tam-
bién; cuello caído y puños anchos, 
de seda blanca unos y otros. 
Torna, á est-ilarse, como tocado de 
soirée, la franja de gasa plateada ó 
dorada rodeando el moño. 
Dots trajes de viaje son emcillos, 
"de líneas sobrias'", como dicen los 
costureros y costureras parisienses; 
y en cuanto al color» el azul marino es 
el pT'eferido, así como el kaki' que, se-
gún parece, imperará de nuevo. Por 
regla genera!, se hacen de color liso 
y apenas adornado; á lo sumo bieses. 
El bolero, para viaje, tiene pocas par-
tidarias; se ven algunas chaquetas lar-
gas, pero las medio cortas, con sola-
pas Directorio, y apenas entalladas, 
son las que más agradan. Sombrero 
reducido, de fieltro blanco, gris 6 ne-
gro, con gran velo; camr.'jta de fra-
nela. , 
Enamora más que nunca la combi-
nación, y esto no debe sorprendernos, 
puesto que la presunción no tiene IU 
m'ilk>s. Ya no es sc/lo de punto, sino 
que ahora se estila de piel de gamu-
za, oí!e no abulta, abriga y rechaza to-
lo el estorbo de cintas y botones; ter-
inina en vj'ritrecha y corta enagüeta, la 
cual lleva inmenso volante de liberty 
cubierto de muselina de seda. Con 
esto, las mujeres pandeen doblemente 
leügaaa Salomé Núñez y Topete. 
ESTRATOS AL PLATINO A PEECIOS MUY EEDÜCIDCS 
Otero y Ooiíamnac. fctógráíos.— 
San Eafael número 32. . 
La "Telefunken Gesellschaft", de 
Berlín, la rival de la Compañía Marco-
ni , acaba de llevar una radical mejora 
man ha pensado, después do ellas, adop-
tarlo para el ejército. 
Buena fama han alcanzado con tal 
motivo, y actualmente en cada Cuerpo 
de ejército, se instruyen á las Compa-
ñías que deberán encargarse de hacer 
este servicio. 
El aparato se compone de las partes 
siguientes: 
An/tenas de ló metros, desmontables 
en 8 partes de Lm85, provistas de sus 
accesorios como contra pesos, hilos de 
apoyo, aisladores, etc. ; 
Un. generador de energía, por med-io 
de un sistema de transmisiones movido 
por pedales, hace accionar un dinamo 
encargado de acumular le energía de 
los apartas rceeptores y transmisores. 
El peso total no pasa de 200 hilos y 
su alcance es de un radio de 50 kilóme-
tros. 
El aparato puede tra 
un carro, en dos muías, ó 
8 hombres de tropa. 
En menos de 20 minut 
queda montada y en est 
•nar. operación que no exi 
sene i a de dos hombres pai 
gía, y de un telegrafista para el apara-
to. 
Se concibe teda la ventaja de un dis-
positivo que permite al Ivsta: 
de un ejército establecer cada 
centro un porta-rece'píor y f 
de telegrafía sin hilos, que h 
estar instantáneam 
ios otros centros i 
obligado á recurrí" 
era de un puesto 
el tiempo de pa: 
más ó menos oer 
Da capacidad 
semejante es m\v 
Viaje á vm país rpaiavHlosó (Amona'y 
Nuevo Méjico) 1.00 
Los \'i;ijcs Ejwolares (do Topffer) . . '2.00 
Galería tle Escritores célebras, con mag-
¡lííicos retratos por Saint-Beuve. . 3.00 
Juk'ius y estudios de Saint-Benvc. . LOO 
Sé esperan de Europa 
Vi-agmonios do Mis Memorias, segunda 
edición 
< 'liL-mdraca 
Lu Zdilieia (Tipos Militares) . 
Atlas de América. . . . . 
La Leyenda del .ludio Errante, en ver-
so, con maguíñeos grabados de tlus-
tavo Doré 
Nota. — Son del Sr. Erftóv.mcx las tradue 
-o 
clones que llr 
habitual (At; 
L'̂ s que se lia.i 
Dominao Lói 
io PcH*. 
u su aoeilidí anagrama 
asimismo 
?udónimos 
el du¡tn¿-
Ar.ur.cic-3 J-ranesses son las 
í?. ra?, da ¡s O-saUe-Ssisl 
ortarse en 
menx) de 
rancaGíii'.ic.) ¿3 Ia Clase, ea f¿tis 
Suprime el Gopaiba, la Cuboba y Ws 
¡s Inyecciwrc;?. Cura les ílujos en 6;̂  
48 hoiiu,. ijiiytíiu'ííz ért i&'énfchniidáiiéa • 
de la vfijiya, íotitá claros los taii'.cs «Jts <W 
turbios. 
PiRIS, 3, r 
' idEy¡ 
S, 3, r,?ir>.a::j y en Izs '•¡xraúpU? Farssciis 9 
al QUASS1A 
^ s g a & 
sino la pre-
iar la ener-
lo Jia.yor 
día en su 
xpedider 
s permita 
relación con 
os, sin estar 
irre^poriden-
fijo establecido, desdo 
en una plaza fuerte 
de'una estación móvil 
T A L 
m w m 33 m \ n í San É M Ú 
i £ . w% % 
TRABAJOS G A R AN 'í íZA DO % 
Fitcios en Flüta 
Por una extra 
Por una extr?:' 
Por una lirnpif 
Por una enij 
o platino. 
10.59 
..1.00 
desde 
y Cortezas de 
Naraujr.s amargas. 
TONICO, APERITIVO. 
RECONSIITUYENTS, FEBRIFUGO 
RECOMENDADO á los COXVALECIENTF.S 
y 4 todos aquellos q«o están atacados dn 
ANEMIA, CLOROSIS, [lEURASTEMA, 
FIES RES, m i Tí G0S ESTOMACALES, 
ATONÍA DE LAS VIAS DIJES TI i'AS. 
V* Ciasí. 
3 éi POLVO KOr5|¡íWff> 
- ' S'} Qkútiinm; Tes. Rcimas. NeurnlglM « i ; < w37''"r mr* : :i-}.r-.<> t» ot-UsRre.farte.XKyy '••'••>•' idmff <•—• • • • ' " ' ' . — 
^ l-T El 1/11 A. 1 
Cloroni i í , X e n r á s t e n i » 
Raquitismo, Tuberculosis 
Fosfaturia, Diabetes, etc. 
Son curados por la 
B I l l O N 
reconocida por las 
Ccicbndadcs M-júicas y en los Hospi 
l>ans como el mas 
,5 RíCCrioTITU VENTE 
LA m i \ \ ) k ^ E3 '•'•'.2: 
.§ LECITIIINAS qí 
; rüinunioKcioiK'S hechas' 
i<vicias. á la Academia do 
ü.dad do Bioiogia de París j 
, Sus Pierre-Chnrron. Pins. 
(i -uunas y fariha'i' 
i.a sino 
Mcdic in 
F, BÍLLl 
Por uu dií 
Por una ce 
Por una dí 
.,3.00 
w4bo 
,,3.00 
4 00 
L. RAEOT y Dr DAVID. Ferm 
ni COM fl G ( ; N I" ••rpn (l; ' 
Eeina- extraorriinaria anirnación por asistir 
el domingo 17 al pintoresco pueblo de Coji-
mar. 
Con tal motivo los dueüoh del magnífico 
vapor Gaviota han organizado una excursión 
al referido pueblo, que saldrá el propio do-
mingo del muelle do Lf.z á las_ oeno, y 
doce do la mañana, y rctoTnara <le (.o.pmar 
á las diez de la mañana, á las dos y á las 
seis de la tarde del mismo día. 
til precio de ida y vuelta costará sesenta 
centavos. 
El que no conozca el pintoresco pueblo de 
Coiiniar no debe de perder esta .oportunidad 
oara ir pues otra no se le presentará que lo 
oro 22 ktcs. . . 
ura fie 1 á 2 pzas. 
Por una ficntadura de 3 á 6 pzas. 
Por vina dentadura de 7 á 14 pzs. . ,,6.00 
Puentes á razón de $4.00 por cada pieza. 
Consultas y aperecunes de 7 áe la in-ihann é ae la tarde j de 7 á zo de ¡a r.¿cht-
MOTA. — Esta cssa c-jenta con ar-sirar-j n: poder eíecíuar los trabajos, ramoiéa ác noche 
Vias uiinarias. —Enfermedades de Señoras. 
Cirugía General. 
Consultas: 
De 1 á 3 P. M. — Lamparilla 40, altos. 
íi •  •  
6r ;agi"u:?s,aedir4]2p3ia? 
1 ¿Sufre usted del 
I ^ Tiene Vu. ce! i eos hepáticos ó 
fe'í í;-* ¿SP 
íbetes? 
termo y 
¡a cár*: 
so mim ̂ n-
i ccL.iiona pe.sadoz de 
i v. c .ios.ru bicuii dsa de 
ic^eíjia, cíe, ? 
d un insHuti 
ár el 
Pr&aTictod Tflrdacteros fáclteiiiite ioier*(io« Sor ei satóauiúí» y los JateattasM», 
(i1jt.Hi» luí fif.vei ¿ti 
& PrescHios wr los pniarros méñtcvs. 
Bó dude us 
)UTLT¿é ep te 
É&t 3; 
1 i 
únioc ê.ríecf/o inofensivo y eficsz ce/;ira m 
f'as afscoiúr;es tía lajs 
V I A S & í & & & f % V ñ B I 
al pro 
oreande 
,1 
rafia sin hilos, 
i cido á su más 
raudo sin era-
irradiación de 
(Del se-
;e de eo-
ntanzas, 
íses en i : ' Estuve algunos me; W y me puse muy pálido. Me cansaba 
fácilmente, no comía bien, á menudo me 
üaban mareos. No tomé otra medicina 
que las Pildoras Rosadas del Dír. Wi-
Jiiams, que tanto me recomendaron pa-
ra la sangre y los.nervios. Dos frasqui-
xos bastaron para curarme y desde en-
tonoes me he sentido perfectamente 
cien. No cabe duda que dichas pildoras 
un tónico excelente." (Del señor 
^lanuel R. Martínez, Farmaeéutioo en 
^an Jnan de Puerto Rico, calle San 
"ancisco 52). 
i eisiema reai 
sampie expresión, consei 
bargo una poí eneía de 
bastante importancia. 
Se trata de un tipo que puede cam-
biarse de lugar y desmontarse á volun-
tad, lo que la hace accesible á las apli-
eaciones prácticas de servicios públi-
cos. 
Por de pronto, el aparato transporta-
ble está destinado únicamente al servi-
cio de las transmisiones del ejército en 
campaña, pero es muy probable que 
próximamente se intreduzea este sistê -
ma en otros servicies públicos. 
Los constructores, para obtener re-
suiltados positivos y de un rendimiento 
asegurado á su aparato ham debido valo-
rizar los. principios ságuientes, que son 
los postulantes M prcblema que se pro-
ponen resolver: 
Ligereza y manuabalidad del aparato. 
Obtención de grande energía con po-
cos medios. 
Solidez y sencillez en las diversas 
•Dartes. 
Posibilidad de transporte con dife-
rentes medios de locomoción. 
En las experieneias que acaban de ha-
cerse en las cercanías de Posídam, á in-
mediaciones de Berlín, este aparto dio 
resniltados tailes, que el Goibierno ale-
0 N E S 
Ot ra s de E s t é v a n e s 
Sé1 han recibido en esta capital y es-
tán á la venta en "La Revista", 
Aguiar 59. las siguientes obras origina-
les, arregladas ó traducidas por nues-
j tro respetable amigo el Si*. D. Nico-
lás Estévanez, y editadas por la casa 
G-arnier hermanos, de París: 
Pesos 
La Vuelta al riUmdo. . . . . . • • 
Entretenimientos Matemáticos. 
Quisicosas •, • 
Episodios africanos • 
Los Goces de la Vidü . . . . . . 
I (,'ontraticr.ipos de la Vida.» . . . . 
•Las' Metamorfosis ó el animal humano. 
I Besumeu de la Historia do América. 
I Nociones de Geoprafín Universal . 
j Pasteur y sus discípulos 
I Los ¿por qué ? de Sosanita.. . . . . 
I Historia de Napoleón (2 tomos) cada 
Obras de Diderot (2 tomos) cada. uno. 
i Manual de Esgrima (en colaboración). 
Villoré (novela). . . . . . . 
La Mamseika (idem) 
La Prima Lisbotb íde Balzac) . . . 
La linda moza .(d«. W'alter Seott)|J to-
mos, cada uno. . . • • • 
En globo dirigible (2 tomos), cada uno. 
Aventuras de Roberto. . . . 
Aventuras de Juan Pablo; . . . . 
Obras de Cyrano de Bergerac. >, . 
i Los Caracteres (Ea Bruyere). 
El Quijote de la Juventud. . . . 
• Galería de niños célebres. . . . 
¡ Episodios históricos de América. . . 
I Cuentos de Griihm 
Curiosidades cicntífieo-domés'í as. . 
Las Arañas. . . . . • •" •' • 
Los Misterios de la Luna 
0.60 
0.50 
0.80 
2.00 
1.00 
0.60 
0.60 
O.Oííl 
0.60 
1.00 
1.00 
1.00 
3.00 
LOO 
LOO 
1.00 
1.00 
1.00 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Enfermedades del Pecho 
BRONQUIOS Y GAEGANTA 
i NARIZ Y OIDOS NEPTUXO iir DE ta i e Para enfermos pobieís de Garganta ŜJÍZ y Oídos.— Consultas y operaciones en el íiíispi'tal Mercedes, á lai o áe la niañau.!. 487 1 Mz 
Enfermedades de Señoras.j—Vías Urina-rias.—Cirujía en general.—Consultas de 12 á 2.—San Lázaro 246.—Teléfono 3o4-.—• 498 1 MÍ; 
M A Ñ U E L T L V A R E Z G A R C I A 
¿Lb'.osriido honorario di", la Empresa 
DIARIO DIH IiA MARIN Cdnsul«.-M de 9 á 11 a. m., en Mcz \e G3. y dft 
1 á. 3 en Ena 2, departamentu 2, principal. 
G 
U FCUms. FtrmtcéL'fico, Miembro do L Üciisted ;> 
nncesa ae Hieî ne.Q.r&ohs Pcisno-nniirs. PAHIS • 
)' EN TODAS LAS r-V.N*!t>ALFS .'ARV.'.C'AS % 
Un Rsmodio marcviüoso llamado SAL^/APOS? por ¡ss que han curado el 
es la R O Y Ü R i f ^ E D U F O Y Faoi! de tomar. 
ALIVIA ¡NMEDiATAfiífcNTE — OífiiERE 7000. Permita de come? todo !o qus ié ap ;tsce. 
La ÍIOYÉRINS DUPUY es emnlead.a «¿n ei ninyor éxito en los CKS ^ de r»ig6Btione3 díficilss, Cünfi'á IBS Dir-pepsiss, fláOT.S'lttó y ÍS ES tí algias. Ha>-G «iesapawer raiiujemooté los Dolores dsl Estórango, QuesoazoncS, Acides, Hinchazón de! Vientre. DíiAtáciones del Eatcrnago, Gises, Cólicos, "Vómitos. Diarreas crónicns. — (».•;«i«'s líe 40 oljieasV FarTO-wla A. »«?»iJY. 226. nv.o BBlmr.-Sffartin. 'PA'BIS.ynn íorfas FarmsciiS. 
m m L E T R A S 
L O E L L S Y C O M E 
ib. en U.) 
^ T¿L ZFSL G r 'O" JE?L ̂  3 4, 
Haoen pagos por el cahlo y giran ¡etrau á. corta y laraa vista sobre New-York, Londres, Pana y sobre toaus las capUaioB y pueblos de F<3pañ& é Islas Baleares y CanariaE. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-trt inocnáioa. 
I E 
uauan 
articu-
tlobladas 
'Durante ocho meŝ s i 
^ y debilidad g-ener 
muertes dolores en los hu 
Aciones y las manos ks 
á-rSS lllse?:sibiles- Estaba tan débü que 
Z T * p o d i \ t e n ^ en pie. También 
í^n P ^ ÍL:EBRES Y tóste y aba-
v m ^ en cama cuatro meses j tomé 
amichas medicmas que poco provecho 
Z ^ ^ - Un farmacéutico amigo me 
' • ^ejo que tomara las Pildoras Rosa-
M t T { WÍUÍams' á ^ fortuno eonsejo deibo mi curación, pues al cabo 
v J , ™ meses habían desaparecido los 
bueu :^1iie- enoontré enteramente 
Afirman muchísimas señoras y seño-
ritas que las " Grantillas " elaboradas 
por la casa Dr. Grant's Laboratories, 
55 Worth St. New York, son el mejor 
remedio que existe para las enfermeda-
des llamadas vulgarmente de " la cin-
tura". Pueden comprarse las'Gran-
tillas en todas las farmacias y drogue-
rías. Pídase el libro número 12 á la 
casa fabricante. 
La misma casa manda gratis un 
frasco muestra de Grantillas. Pídase. 
i v e r 
sin destruir el bulbo pi-loso ni per-judicar á la PIEL en lo ..más mínimo hace de este ( preparado el rey de la njedicació n eaüsifiea en medicina ve-terinaria. 
Ultima ex-presión de la med i cación CAUSTICA ó RBVULSI--VA que reem plaza con ventaja a 1 fne»o. La ENER-GIA y RA-PIDEZ en «ms efectos. 
(Del señor Antonio Peláez, No-
ímbl,co ^ Esperanza, provincia 
de W a Clara, Cuba \ 
• 
linó 5°^ anos 7 niedio Pasé sumido en 
una fiierte debilidad producto de impu-
ef7s fe la sangre. Empecé por perder 
tóf ' Se me diñcilltaba conciliar el 
ueno y tenía dolores en todo el euer-
BO. Luego pasé cuatro meses en cama y 
atendido de varios médicos. Tomé 
S-1 *f medicinas pero no cedía la de-
uioád. A esto me dieron un folleto de 
Como resolutivo es el agente farmacológi-co más poderoso para el tratamiento de los. sobrehueHo», enparubanen. corvas, aobreea-ñsist, sóbretendones, sobrepiés, etc. Hidrope-sías articulares, vejijíaa. allfatc», cudilleras y toda clase de lupias. Quistes, cojeras agu-dii.p y crónicas. Exigir nuestro SELLO DE GARANTIA.— Se remite por rxpre* á todas partes de la República, por LARRAZABAL, Hnos.— Droguería y Farmacia SAN JULIAN, Riela 99, Habana.—Unicos agentes de Olliver. c 613 alt 3-16 
i).ro 
1.25 
1.25 
1.00 
1.00 
0.60 
0.50 
0.50 
0.G0 
0.(50 
0.G0 
0.80 
0.40 
0.40 
0.40 
0. L a » O l ü f G o i a i i 
Banq ueros. —yievcadaies 
Casa oritrinaiineate establecida aa 13 i i 
Giran letras a, la î lsta sob.ta todos lo,6 Bancos Nacionales de lo* Kstados t'nidoa v dan especiül atención. 
TEAMBF£RENOiAS POR EL CABLE 
L A l . 
Para renacer, crecer y evitar la caicla dc4 
pelo. Cura la caspa y demás enfermedades 
del cuero cabelludo. 
Demostración exacta en el uso de los dos 
primeros frascos 
L A C L A R A V I D A 
no es caustico, no mancha ni ensucia la ca-
beza. De venta á $1.50 plata en todas par-
tes donde se vende perfumería. 
3454 "2-7MZ 
A E R D A D E R 0 S PLATINOS 
Desde S2 1 ^ ^ ^ docena. Especiali-
dad de oJdro > uoiofíiinas; 
BAN RAFAEL Núra. 32. 
m m m t m m w 
re cura tomándola PEPSINA y H.ÍJL-
EAREO de B05QÜE. 
Esta medicación produce exoaiente? 
resultados en el traiatniento da bo4*̂  
las enfermedades del estómasro. dispao-
eia. gascraigia, indigescioues, digesoio-
ne* lentas y difíciles, maíeoa, vórpico» 
de l&e embarazadas, diarreas, estreai-
mieaíos, neurascema gástriga, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruióaroo- el en-
íermo rápidameace se pene mojor, di-
giere bien, asimila más el ahm âooy 
prontolega á ia carasuii II JIÍÍI. 
Los principales médicos ia raí )i 11. 
Loce años de éxito crocieaDe. 
fce vende en to as lasboticasdela isla. 
COLICO N EFRITICO,A RENILLAS 
Ó CALCULOS, GOTA. PIEDRA EX 
LA VEJIGA, LUM3AG0, etc., en 
" ! ¡iones de las Pildoras Rosarlas " I f^M* ' todo cl cortejo W.la Jj . ; aft x uu_jrd¿> XbOsaaa& üei i iñtesjs unca se curan con la LI-
vMIliams. y me anime a experimen- ^ THL̂ 'A EFERVESCKNTÜ BOS-
en ei caso mío. En dos meses 3 
I . .. .• e ani e a expen en-
10 Pra liombre rehecho, bueno y sa 
sapa v; mis ocupaciones, y sé 
- á aquellas maravillosas 
| 2 ' íeñor Adolfo Cruz, sas-
'• J j . • en Palmira, Cuba). 
J Ĵ as Boticas de importancia 
WTT^ VAf Pííd(>r?s Rosadas del DR. 
^ÍJIAMS. XO se acepten sustitutos. 
QUE, que es el mejor oisolveute del 
ycido úrico y uratos, para que fácii-
inente salgan del ovganismo sin do-
lar huelas. La LIT HIÑA EFER-
VEFCKNT.; BOSQUE, reemplaza 
en ventaja á las aguas mineraios 
que contienan Li. n na. por la pure-
za dsl medicamento y la constan-
cia de tferresceDcia, condición 
•ndispc 4»-4ble para que la Líthíua 
s en abiorOida. c 
m m 
i 1 mejor áepnrativo de IE. Saajre 
0 p O B DEPURATIVO de , 
A Ŝ¿A65 1>K -(' AfiOS 1>E CUKACION1ÍS SOÍH-KUlíI-j DEKXBS, EMPLEESE EN u&. 
ML i-laias. 'mu. ais., ote. 
en i.oQas .as ení'er nedadei jovaa.inoa: 
de MALO:-: HaMOAHS AD ¿ÜÍRIDJ3 o 
ÜEEEDADOS. 
vende en lodas iu,s boticas., HÉ 
8, CVREILLY. 8. 
E S Q Ü i í í A . A M láiSÍJ A L> E K 
de crédito. 
Giran ««iras .«obre Londres. Név» \ork. • .\ 1 1- ' MU, Tjiirín, liorna, Venecia, Florencia, Nápoloa, Lisboa, Oporíc, GiDn)-i.i ar. Brcmeu; Haraburgo. París, Havre, Nac les, Burdeos. Marsella. Cádiz. Lyon, Méjico, . g.acj iii, San Juan de Puerto liico. etc. 
aobre toda:s iaa capí.taies y puertos ôbro Palma d« Afailorca. Ibiea. AitUion y Santa C¡ u>- do 'j'eneraí/. 
sonre Maianzas. Cíí-ruenas. Kemedios. llanta Clara, Caibaríéu, ¿agua la Urahae, Trir.í-daa. Cieníueyos, oancti espíritus, SásitiüjfO de Cuba, Ciego dj Avila, Manzu'aih.u, Pi-nar del i:lü. Gibara. PUCI ÍO ATÍn̂ ipe y ííu«-vitas. IOO t E 
Contra ABATJMIEMVO mota't ó fSaioo, AfíESt̂ lA, FLAtWSS;/! 
COWVA3_E6£NCIA, ATÜÍWÍA GEÍ-SEBAiL, FMEJSRE »K ;̂ OS PAISES CALJEOS, 
OIARREA CRCNJCA, AF¡¿CC!ONES Q..i. COHAZOM 
— ¿Premios Mayaras 
Diplorzas de ílonoi 
ÍO meáa.llcís da Oro 
3 Mcdallaa di ^le.ír: 
TONICOS BEGBKSTITUÍFMTtS Sao? 
P O t f í R O S O S R E G E N r; R A O C R £&. Q U I N T U S^L-IC A N D O L-AS F U E R Z A S , D i O E S T I 
cnta a! por Mavor : V A.< ' i - i " R O , F« . DIHCCUIÍCO, ea I.YON (B 
Productos, snaríiviliosos 
para suavizar, blanquear 
y atercíopeíar el cutis 
Retesen pralecrs slíBllarc 
55, F&tib. St-Msrtin, París (ÍO'i 
:>.u-.; 
Vino fortificante, digestivo, tónico, reconstituyente, de sabor | 
excelente, mas eficaz para las personas debilitadas que los 
ferruginosos y l i s quinas. Conservado por el método de 
M. Pasteur. Prescribese en las molestias del estómago, la 
clorosis, la anemia y .las convalecencias: esto vino se reco-
mienda álas personas de edad, alas mujeres, jóvenes y á ios niños. 
AVíSn MUI i^PORTA^Tg. — m único VWO auténtioo de 
S. ñAPHAEL, el solo que tiene el derecho de Uanmrse asi, el solo 
aue es legítimo y de'que se hace mención en el foimulario del 
Profesor 80UCHAIWA T es el do gtñrs CLEMEHT yC1*, de V&lence 
(yróme, Francia). — Cada Botella lleva la marca d é l a Unión ci8 
los Fabricantes y en el pescuezo un medallón anunciondo el 
" OLETEAS ' ' . — Los demás soneroseras y peligrosas falsiñcaciciií 
a Atfítif'&j ¡ i n , 
Mae^u pagos por «1 cacle, t'sAciUc&sa 
©artas de crédito 7 "irau Lccraxis 
s coriü rmi'ifu vía IA. 
sobre fíuftva i'ork, -Nueva Orieans, Vere-craz, Méjico, óua .luán .ié'J'uerto Pico, Lcn-tíres, Paria, Hui-decs. Lyon, Bayona. Haxa» burgo, Kimiá, ís'¿pules. «jjÜ-l&n, Génova. ülar-sella, l i . ' - '-e, Lelia, Nantes, tíaint Quir.tm, Dleppc, Tou'ouse .V'éneylju Piorencia, 'iu-ríi'», Miisimo ,ctc. así' como socre toda.» l!i¡> cá;f)itabiá y provincias da 
Kspaáa e islas Canarias. 
C.410 156-143? 
. B á l G B E Y m i 
Hace pâ bs por ei cable, íacliits. cartas Ct crédito y ¿ira. letras a corta y .larga vista soüre 'v&s prmciptí-iea plazas ÜM I^l^ 5 ta»; ce i'rancia, Inglaterra, Alb.tnaitiá, Ku îu, Üis'ados Unidos, Méjico, Argént.«a, Puorv; Kico, China, Jajidtí, yaobre todas las oiuĉ .-óeü y pueblos de fclopaña, islas ijaHarr»^ Cananas (1 llana. 
w m m m m m m 
E! Lacto-Fotfnio de cal contenido en el Vino v jarabe (ie DUSART os un 
reparador de los más enérgicos. Alianza y endereza (os 
raquíticos, evita el lorrimiento de las piernaŝ  devuelve * 
á los adolesccries decaídos y linfáticos, y á los que estík 
latigatios por. un crecimiento muy i'úpu.'o ó los estudios 
odas que recurren ai Vino r 
•;n. alguna, sin vómitos y dan á li 
•al dudó <i bs nodri/.as enriqi:̂  
-ea ^erde y de ias enfenm 
la dentición se efectúa sin h 
ría*3 v i vi 
i l o V 
CUBA 76 Y U 
Hacen pagos pot ai cablt, girar :Gtraa & zovii*. yjai-&a visca y da,» caxiaü de crédito eobre Hew YorK, FiladuJiia., JSsw Orléana. íiOtu Fraocieiccs Ijiondi'Oss, Pari/i, Madrio, iiarceiona. y demás capir.ales y ciudades miponantes do lea iCstüdos tj.iidos, Méjico, y iiuropa, atíi conjo sobre t̂ dca los pueblos (¡o üupafia y capital y pucvi."'.!, dt* Méjico. 
lün upaabltíación ' con lo» f.eñ"rí¡s F* 38, Hollín eto. Co., de-ííuov?» ITorU, re.dben 5r« cenc.s para ia compra y veii'.;: de valores 6 acciones cotizables ca la Bolsa do d'̂ hu ciu-
sopor 
niños cu 
ica mhu 
huesos de los niños 
}\ vigor y la actividad 
• privados de apetito, 
Jaróbe de DUSART 
iz cruuuras robustas, 
'co su leche, preserva 
•jiiados de desarroilo. 
ansancio ni convul 
e n r í e , i¡ en tad$é íáS rcrrmnrian. 
í , |pa étas Cápsulas han fñsuelto el problema de 
J \ administrar ¡a quinina sin repugnancia. 
| . i Adoptadas per todo:. iusMédicos,enrazón 
.M-Jj defu eficacia con tra Jaquecas, Neuralgias, 
Mébi'éH Intermitentes ypúlüdicaf!. dota, Reuma-
fismo, /Aunúogo/atiga covpcral/alta de energía. 
nS Soberanos para detener ei estado febril de un 
« resfriado ó una enfermedad en su principio. 
W Una cápsula representa una copa de Quina. 
Mús solnbles.más fáciles de tomar que las pildo-
ras y grageas lian puesto la quinina barata y al al-
rauee de tddó e! mundo. Frascos de 10,20,30, 100, 
¿ r J ' ^ 5:0 y ÍOOÍ! cápsulas. 
M3, 8, ítt3 Vivisnns y en todas las Farmacias. 
W 
f f 
M.EIÍ CA O U l í t i * 3<i. - i i A B A Y. I . 
Teléfono núm 71 Ca'a!?»! "Uain > ur^ u 
DspOettoe y Cuemaa Coniantea —I>epO-«itos de valore», baciéndoae cargo del Co» ero y ttemlslou de diviclenños é interesse.— Préstamos y Pî hora-Ción do Víáores y íVu-ios.—Compra y venta de vaionss» públicófl 4 industnaleo.—Compra y venta ¿a letras de oambios.-Cobro de letras, cuporísr. etc., por f jenta asona.—fjiros yobre ias principales piazas y también suDru los pueblos ae Ks-paña. Islas Î aVoai es- y Canarias.—Pagos por Cnbles y C&ÍVAI: da Crídlto, -013 isa.t o«. 
S S E D E 
i . % i % ¿ 
i Es el remedio scherano de {\ 
| género. Cura en bre\e las f l o r OS Mü/ICÚS, las n W i r l t l S y en general i 
| todas las CÍOlaHOlLS Cí3 iClS OlüS U t e r m ü S . 8u uso diario no I 
| ofrece peligro para los tejidos á los que asegura frescura, tonicidad | 
£ y firmeza incomparables. Su delicado perfume lo hace agradable 1 
H para el tocador intimo de las damas. ^ 
g PARIS, 8, Rué Vivie.nne, y en íedas Jas Farmacias. § 
afecciones uterinas de todo = 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó c de l a m a ñ a n a — M a r z o 16 de 1 9 0 7 . 
E l m i e d o . 
5sponcU< 
m n e d ú - t e l i 
d-el C a i r o , y con 
que se d i r i g í a á 
u e l pi'cgu.n'ca nci1 
— ¿ Q u i é n eres 
— S o y l a P e s t 
— ¿ A d ó n d e XÜ 
— A l C a i r o . 
• — ¿ A . q u é ? 
— A m a t a r q u i 
— N o ; a s í ©3t;á ^escrito. 
— M - a r e b a , p lues ; p e r o c u i d a d o 
m a t e s uino már> de l o s q i n n o e m i l 
l i a s d i c h o . 
C u a n d o b u l ) o d 'esapaTecido e l 
t a g i o , v o l v i ó á rei. 'Jl ' irc-e é l misvm-r 
cu e n t r o , y e l .sacerdote v o l v i ó a 
m e n z a r su l u f e r r o g a i t o r i o d i c " 
¿ V u e l v e s d e l C a i r o ? 
— S í . 
— / . Q u é b a s b e c h o a l ' l í ? 
^ - M n t é los q u i n c e m i l hom•:!•(•.• 
— M i e n t e s , e m b u s t e r o ' ; pcurque 
m u e r t o s f u e r e n t i l i n t a m i l . 
— E s v e r d a d , p e r o y o no m a t é 
que q u i n c e m i l ; t o s o t r o s q l ü r e c e 
se m u r i e r o n de m i e d o . 
que 
q u e 
co-
t lo : 
ma ; 
m i 
LAS A l i í I O R R A X A S SE <'i; R VX TCX « A 
14 DIAS , con el U N G Ü E N T O DE PAZO, ya 
sean simples, sangrantes, con p icazón 6 ex-
ternas, por rebeldes que sean. 
D E S A N I D A D 
SSNEAMIENTO BE LA REPUBLIC A 
( D E S I N F E C C I O N E S 
D u r a n t e e l d í a de a y e r se h a n p r a c -
t i c a d o p o r l a s B r i g a d a s Espec i a l e s , las 
s i g u i e n t e s des in fecc iones , p o r e n f e r m e -
dades : 
P o r d i f t e r i a 3 
P o r t u b e r c u l o s i s 3 
P o r v a r i c e l a s 2 
P o r s a r a m p i ó n 2 
Se r e m i t i e r o n á l a e s t u f a p a r a d e s i n -
f e c t a r 97 p iezas de r o p a y 73 a l c r e m a -
t o r i o . 
P E T R O L I Z A C I O N Y Z A N J E O S 
D u r a n t e e l d í a de a y e r l a S e c c i ó n de 
• f l i s t r i b u c i ó n de p e t r ó l e o p e t r o l i z ó u n 
g r a n c h a r c o a l cos t ado d e l f e r r o c a r r i l 
d e l Oeste, l a s z a n j a s de l a p a r t e N o r t e 
y E s t e d e l C a s t i l l o de A t a r e s , v a r i o s 
r-harcos a l f o n d o de l a c a l l e de S a n 
F e l i p e , las ca l les de S a n L á z a r o y N e > 
t u n o , d e I n f a n t a a l H o s p i t a l n ú m e r o 1 
r e c o g i é n d o s e l a t a s e n l o s m e n c i o n a d o s 
l u g a r e s . 
L a B r i g a d a E s p e c i a l p e t r o l i z ó v a r i o s 
c h a r c o s e n d i s t i n t o s l u g a r e s d e l b a r r i o 
d e l C e r r o . 
L a s B r i g a d a s de R e g l a y P u e n t e s 
G r a n d e s , p e t r o l i z a r o n los s e r v i c i o s de 
226 y 108 casas r e s p e c t i v a m e n t e . 
Se e m p l e a r o n 75 o b r e r o s y se saca-
r o n d e l A l m a c é n dos b a r r i l e s de pe-
t r ó l e o . 
L a S e c c i ó n de C a n a l i z a c i ó n , y Z a n j e o 
l i m p i ó 385 m e t r o s l i n e a l e s de, z an j a , a l 
f o n d o d e l P a r q u e P a l a i n o y c o n t i n u ó 
e l s a n e a m i e n t o de Casa B l a n c a . 
S E C C I O N D E O R D E N E S 
P o r esta S e c c i ó n se h a o r d e n a d o e n 
e l d í a de a y e r , e l b l a n q u e o y p i n t u r a 
de dos casas. 
Estado diario de las muestras de leche 
con sus resultados respectivos, reco-
gidas por los inspectores de Sanidad, 
y analizadas en el "Laboratorio de 
la Isla de Cuha", dándose cuenta de 
las adulteraciones al Juzgado Co-
' rreccional. 
B U E N A S 
C a f é d e l s e ñ o r J e s ú s V e r g a r a , Ga -
m i z 5. Casa B l a n c a . 
C a f é d e l s e ñ o r F r a n c e s c o A l v a r e z , 
M a r i n a 16 . Casa B l a n c a . • 
C a f é d e l s e ñ o r C a s i m i r o C a m a n i e l , 
S a n F r a n c i s c o 1 , Casa B l a n c a . 
C a f é d e l s e ñ o r F r a n c i s c o R a m o s , 
M a n r i q u e 25. 
C a f é de los s e ñ o r e s D e u s y D í a z , " E l 
R e c r e o " . D e s t i n o . Casa B l a n c a . 
L e c h e r í a d e l s e ñ o r L u í s C o l l a d o , I n -
q u i s i d o r 6. 
L e c h e r í a d e l s e ñ o r E u g e n i o H e r n á n -
dez. S o l 2'8. 
C a s i l l a 15, C e n t r a l , M e r c a d o de Co-
l ó n , d e l s e ñ o r A n g e l G ó m e z . 
C a s i l l a 17, C e n t r a l M e r c a d o de Co-
l ó n , d e l s e ñ o r A n g e l J u n c o . 
C a s i l l a 25 , C e n t r a l . M e r c a d o de Co-
l ó n , d e l s e ñ o r J e s ú s P e r a ñ a s . 
Muestras buenas: 10 
M A L A S 
C a f é d e l s e ñ o r F r a n c i s c o A r m a d a , 
M u r a l l a 1 1 , a d u l t e r a d a c o n a g u a . 
• C a f é d e l s e ñ o r J o s é R a i m u n d o . S a n 
I g n a c i o 122 . a d u l t e r a d a c o n a g u a . 
C a s i l l a 38 , C e n t r a l . M e r c a d o de Co-
l ó n , d e l s e ñ o r F e r n a n d o L ó p e z , a d u l -
t e r a d a c o u a g u a . 
C a s i l l a 27 . C e n t r a l , Mercado1 de Co-
l ó n , d e l s e ñ o r F e r n a n d o L ó p e z , a d u l -
t e r a d a c o n a g u a . 
C a s i l l a 1 M e r c a d o de C o l ó n , d e l se-
ñ o r A n t o n i o G u a l l e , a d u l t e r a d a con 
agua . 
C a s i l l a 16. M e r c a d o de C o l ó n , d e l se-
ñ o r L u í s L i z . a d u l t e r a d a con a g u a y 
a d i c i o n a d a de a z ú c a r de c a ñ a . 
Muesiras malas 6. 
T o t a l de m u e s t r a s a n a l i z a d a s : 16. 
M T R O P E L 
Va P1 piiQUco en tropel a la e¡ 
no y Aniimas, porque allí e s tá 
néado eu su Escándalo. 
la gente se escandaliza de ver 
Nadie en la Habana puede 
('arDcado. pues él se lia p'ropues 
gue, hacer que nadie deje de ai 
lo ,quc le haga falta. 
Por cao se ve tan concurrido 
y por eso Carneado se ha hecht 
y tan. s impá t i co en toda la Repi 
Hombres como Carneado raert 
elogio». 
Galia-
R E C A L O S 
P A R A S A N J O S E 
¡sitad Maji i 
.idades, en 
todo muy 
;ontrareis pre-
etas columnas 
4m-14-4t-14 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 16 D E M A R Z O 
E s t e mcis eot 'á c o n s a g r a d o a l P a t r i a r -
ca S a n J o s é . 
E l C i r c u l a r e s t á en G u a d a l u p e . 
S a n t o s A g a p i t o , ob i spo , H e r i b e r t o y 
A b r a h a m , c o n f e s o r e s ; H i l a r i o , m á r t i r , 
y .santa M a r í a , p e n i t e n t e . 
S'an A g a p i t o , ob i spo , con fe so r . N a -
c i ó S o i A g a p i t o e n R á v e n a , . d e u n a v i r -
t u o s a y h u m i l d e f a m i l i a e d u c a d a e n e l 
C r i s t i a n i s m o . L a m o r a l m á s p u r a y es-
c o g i d a p r e s i d í a á t e d a s sus acc iones , 
y e l r e s p e t o y e l c a r i ñ o de c u a n t o s 
Je t r a t a b a n , e r a l a r e c o m p e n s a de s i 
a j u s t a d o p r o c e d e r . 
T a n l u e g o como4 su e d a d f u é l a ne-
cesar ia , f u é o r d e n a i7o de sace rdo te , y 
e n su n u e v a d i g n i d a d , c r e c i e r o n sus 
v i r t u d e s . E l s a l u d a b l e e j e m p l o de sus 
acc iones , y e l suave a r o m a de s u p e r -
f e c t a v k k i . p u r i f i c a r e n l a a t m ó s f e r a 
que l e r o d e a b a , é h i c i e r o n a t r a e r a l 
b u e n c a m i n o á u n g r a n d e n ú m e r o de 
gen tes que v i v í a n fue ra ' de l a R e l i g i ó n 
C r i s t i a n a . ^ 
H a b i e n d o q u e d a d o v a c a n t e l a s i l l a 
e p i s e o p a l de R á v e n a , y s e ñ a l a n d o las 
v i r t u d e s d e l s ace rdo te A g a p i t o c o m o 
a l m á s d i g n o p r e l a d o , f u é a s c e n d i d o 
iñ c a r g o de p a s t o r de d i c h a i g l e s i a . 
I n s t a l a d o e n s u d i f í c i l d i g n i d a d , 
m u l t i p l i c ó s u a r d i e n t e c a r i d a d y sem-
b r ó p o r t o d a s p a r t e s l a f e . E n e l l a r g o 
p e r í o d o de v e i n t e y t r e s a ñ o s q u e go-
b e r n ó s u g r e y , f u é s a l u d a d o p o r t o -
dos c o n el d u l c í s i m o n o m b r e de p a d r e . 
A d m i r a b l e e n m i l a g r o s y r e s p e t a d o 
d e t o d o s m u r i ó en e l S e ñ o r , e l d í a 16 
de M a r z o d e l a ñ o 340 . 
F I E S T A S E L D O M I N G O 
M i s a s S o l e m n e s . — E n l a C a t e d r a l y 
• d e m á s ig l e s i a s l a s de c o s t u m b r e . 
C o r t e de M a r í a . — D í a 1 6 . — C o r r e s -
p o n d e v i s i t a r á N u e s t r a S e ñ o r a • d e l 
C a r m e n en S a n F e l i p e y S a n t a T e r e -
sa. 
. PARROQUIA DEL VEDADO 
E l d ía diez y nueve á las ocho y media 
de la m a ñ a u a h a b r á misa solemne en honor 
de San José . C a n t a r á en la misa un coro 
de escogidas voces y p r e d i c a r á un P. Domin i -
co. E l d ía diez y oclio á las seis de l a tarde 
después del Rosario y terminada la novena 
se c a n t a r á una salve solemne para obtener 
mejor las bendiciones del Santo Patr iarca. 
Í 0 1 5 2m 16-2t-16 
Cultos al Patríarci Sau José 
E l próx imo Domingo 10 del actual comen-
za rá la novena al glorioso San J o s é . Todos 
los d í a s á las ocho a. m. se c a n t a r á una Misa 
en el a l tar del Santo, y acto seguido el ejerci-
cio correspondiente. E l día 19 t e n d r á lugar la 
solemne fiesta con sermón á las 9 a. m. 
3602 8-9 
Mu? Ilustre ArcMcofrafiíi M M l ú m 
Sacmeiito t la Cateara! 
Se i n v i t a á todos las fieles, especialmente 
á los herimanos de ambas sexos de ©sta Cor-
p rac ión q'ue d« acuerdo con lo prevenido en 
nuetros Estatutos el p r ó x i m o d í a 17 del co-
r r i en te mes, c e l e b r a r á esta A r c h i c o f r a d í a , la 
fest ividad del Domingo Tercero con misa can 
C o m u n i ó n á las 7 d-e la m a ñ a n a , Misa can-
tada á las 8 y cuar to y s e r m ó n á cargo del 
elocuente orador sagrado L ic . S. A m i g ó ; du-
rante da mis e s t a r á de manifiesto S. D . M . 
y d e s p u é s , co-n el ceremonial de costximbre, 
se h a r á l a p roces ión por e l i n t e r i o r del Tem-
plo c o n c l u y é n d o s e con l a reserva,. 
Eil Rector, E l Mayordomo 
Luis B. Corrales Juan F e r n á n d e z Ar.nedo 
3712 5-12 
Farropía te Ntra. Sra. de enaíalnpe 
AVISO 
VA maíptes 19 del actuail á las ocho y ime-
d'ia de l a m a ñ a n a , t e n d r á lugar en esta 
Igtesia. l a fesliiviidad del Pa t r i a rca Señor 
Sn Jioisé. 
E l s e r m ó n e.sitá á cargo del TI. P. M i g u e l 
Sfiimén Eiscotaiptio. 
Hiaba.n.a 16 de. Marzo de 1907 
E l PSrroco> La Camarera 
4026 2m-16-.2it-16 
rail i m m m 
E l d ía 1.9 se c c l e b r a n á n en esta Ig les ia los 
s^flemníiEii'mos cul tos de coisitumbre en h-onor 
de Saín J o s é , Patrono Universal de l a I g l e -
sia. A ¡las 7 y'imediia c o m u n i ó n general y . á 
las 8 y mediia misa isolenime 4 toda orqnesta 
E;l sermóin e s t á á cair.go del R. P. J o s é Mao-ía 
Ibairrata, O. P . 4024 2im-16-2t-16 
fi[ESISBE[iU.l.llEmiW 
E l domingo próx imo de P a s i ó n ce leb ra rá en 
esta iglesia solemne función con misa canta-
da y sermón á las 9 de la m a ñ a n a la Asocia-
ción del Vía-Crucis P e r p é t u o . 
I n v i t a al acto á las Asociadas y demás fie-
les amantes de la P a s i ó n del Señor . 
La Junta Directiva 
Asimismo se anuncia á los numerosos devo-
tos de San Antonio que el martes p róx imo, 
día 19, comenzarán en esta iglesia los trece 
martes del Santo Patrono con misa cantada 
á las 8 de la m a ñ a n a y el ejercicio del martes 
respectivo al toque de oraciones de la noche. 
A . M . D. G. 
4010 2t - lñ-2m-15 
J H 8 . 
.loa, 
dos los 
3957 
Asociados. 
A . M . 
& 
é t e n d r á l u -
' o n g r e g a c i ó n 
:olado de la 
ca.n.tairá l a 
rector de di-
R. P . Arbe -
i n v l t a á to-
D . G . 
Farropía de I t e l r a Señora Je Gnaáaliiije 
E l d í a 13 , á l a s n u e v e , e m p e z ó l a 
n o v e n a . 
E l d í a 2 2 d e l a e t u a l , á l a s o c h o y 
m e d i a de l a m a ñ a n a , se c e l e b r a r á e n 
e s t a I g l e s i a l a f e s t i v i d a d d e N u e s t r a 
S e ñ o r a de l o s D o l o r e s , e n l a o n e p r e -
d i c a r á e l R . P . D r . M a n u e l de J e s ú s 
D o b a l . 
Se c a n t a r á l a m i s a d e R . P G i a n i n -
n i , d e d i c a d a á S a n G r e g o r i o M a g n o , 
q u e e s t á e s t r i c t a m e n t e a j u s t a d a a l 
m o t u p r o p i o de S. S. P í o X . 
P o r l a t a r d e d e l m i s m o d í a , á l a s 
t r e s , t e n d r á l u g a r e l e j e r c i c i o de l a s 
T r e s H o r a s , e s t a n d o e l s e r m ó n á c a r -
g o d e l R . P . J o r g e , C a m a r e r o d e l a 
C o m p a ñ í a d e J e s ú s , . t e r m i n a n d o c o n 
e l M i s e r e r e c a n t a d o . 
A m b o s a c t o s s e r á n s o l e m n i z a d o s 
p o r l a o r q u e s t a d e l S r . R a f a e l P a s t o r . 
H a b a n a . M a r z o 12 d e 1 9 0 7 . 
E l P á r r o c o . L a C a m a r e r a . 
:3897 7-14 
i l i l M O f i í É C O S l I O 
E l m i é r c o l e s 13 á k s 8 de l a m a ñ a n a , 
d a r á p r i n c i p i o e l S e p t e n a r i o a i G l o -
r i o s o . P a t r i a r c a S a n J o s é . 
E l d í a 19 á las 7 1|2 de l a m a ñ a n a 
m i s a ele C o m u n i ó n y á l a s 9 l a s o l e m -
ne , c o n m i n i s t r o s y s e r m ó n . 
E l s á b a d o 16 á las 7 1|2 de l a noche , 
d e s p u é s d e l S a n t o R o s a r i o , e m p e z a r á 
el, s e p t e n a r i o ele los D o l o r e s de M a r í a 
S a n t í s i m a . 
E l d í a 22 á las 8 1|2 de l a m a ñ a n a 
m i s a c a n t a d a y p o r l a n o c h e á l a l l o r a 
a c o s t u m b r a d a , s e r m ó n , t e r m i n á n d o c o n 
e l S t a b a t M a t e r . 
3888 6-13 
E . P . D . 
E L SEXOK. 
i i m i r a m a 
H A F A L L E C I D O 
d e s p u é s de rec ib i r los Santos 
Sacramentos. 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o 
p a r a h o y s á b a d o 16 á l a s 
o c h o d e l a m a ñ a n a , l o s q u e 
s u s c r i b e n , h i j o , h i j o p o l í t i -
co, s o b r i n o , h e r m a n o p o l í t i -
co y s o b r i n o s p o l í t i c o s r u e -
g a n á l a s p e r s o n a s d e s u 
a m i s t a d se s i r v a n e n c o m e n -
d a r s u a l m a á D i o s y asis-
t i r á l a casa m o r t u o r i a c a l l e 
d e l a S a l u d n ú m e r o 67 p a r a 
a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l Ce-
m e n t e r i o d e C o l ó n ; f a v o r 
q u e a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , M a r z o 16 d e 1 9 0 7 . 
Mi lagros de Velasco de Niese— 
Enr ique Niese—Isidoro de Mucha y 
Velasco—Francisco J. de Velasco y 
R o í a s — D r . Francisco J. de Ve lá sco 
y L l ó r e n t e — F r a n c i s c o Refojo y La -
go- - R a m ó n Ramos. 
4017 1-16 
E l l u n e s 1 8 d e l c o r r i e n t e 
á l a s 8 de l a m a ñ a n a se d i r á n 
m i s a s e n l a c a p i l l a d e S a n 
P l á c i d o d e B e l é n p o r e l e t e r -
n o descanso d e l a l m a d e l 
S e ñ o r 
M m M i f i i o 
q u e f a l l e c i ó e l d i a 18 de M a r -
zo d e 1 9 0 6 . 
Su viuda é hijos rue-
gan á BUS amistades 
les a c o m p a ñ e n en t a n 
piadoso acto. 
Habana 16 de Marzo de 1907. 
3936 t l -16 m2"16 
i 
d e s p u é s de r e c i b i r los Santos Sacramentos. 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde 
de hoy, sábado 16, los que suscriben, hijos, hijo polí-
tico, sobrinos y amigos ruegan á las personas de su amis-
tad se sirvan acompañar el cadáver desde la casa mor-
tuoria, Graliano 70, altos, al Cementerio de Colón, por 
cuyo favor les quedarán agradecidos. 
dir all í por « |S| 
Habana 16 de Marzo de 1907. 
Francisco, Josefa y Mar í a Teresa Arruebarrena 
•Dr. Juan Landalucs—Eduardo Morales de los R io j 
sis—Joaquín Díaz Utazo. 
S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
4034 i - i e 
Pérez—Alexia E. F r • 
J o a q u í n Díaz y Cárd t 
mi o í { 
M E N A DE MISION 
E l mié rco le s 13 del corriente y d e m á s d í a s 
á, las S de la m a ñ a n a , h a b r á mtsa cantada 
y al fin de ella, se h a r á l a Novena de la San-
t í s i m a V i r g e n de los Dolores. 
Por las tardes á las seis y media se reza-
r á ©1 Santo Rosario, novena de la S a n t í s i m a 
V i r g e n ; s e g u i r á una p l á t i c a doc t r ina l sobre 
el Sacramento de l a Penitencia, l e t a n í a can-
tada, s e r m ó n y a l fin se d a r á l a bendición 
con el Signum Crucis. 
E l viernes de Dolores á las 7 y media, co-
m u n i ó n general. 
E l domingo dé Ramos á las 8 se h a r á l a 
bend ic ión de los rametó, p roces ión y la misa 
soilemne con el canto de la P a s i ó n . Por la 
tarde del mismo día á las cinco y media se 
l i a r á el ejerciólo de las tres horas con la 
miema solemnidad de los a ñ o s anteriores. E l 
s e r m ó n e s t á á cargo de un P . Misionero de 
tí. Vicente de P a u l . 
Se c a n t a r á el Stabat Mater de Rosini . 
E l l l t m o . Sr. Obispo Diocesano, concede 
á todos los fieles cincuenta d í a s de Indulgen-
cia para cada uno de los actos religiosos, 
a r r iba mencionados. 
Se suplca la asistencia á tan piadosos ac-
tos. 
E l Superior 
3S60 8-10 
E l Domingo d í a 10, dairá p r inc ip io la nove-
na al glorioso Pa t r i a rca San J o s é , durante 
l a misa que se d i r á á las 8. 
E l d í a 19, á las 7 y media s e r á l a misa 
de C o m u n i ó n General, r e p a r t i é n d o s e estam-
pas de San J o s é con una p leagr ia que el 
l l t m o . Seño r Obispo de la Dióces i s concede 
50 d í a s de Indulgencia á los fieles que devo-
tamente la rezaren-
A las 8 y media se c a n t a r á la nueva misa, 
va anunciada, del motu propio compuesta por 
el E. P. fíieardo de S. Jo sé , c a rme í i t a y dedica-
da al I tmo . Rdmo. S'. Obispo Diocesano D . Pe-
dro González de Estrada, quien se ha digna-
do asist ir á la fiesta. E l s e r m ó n e s t á á car-
go del R . P . F r . F lorencio Carmel i ta . Por 
la noche se h a r á n los ejercicios de costum-
bre con s e r m ó n y proces ión con l a Imagen 
de San J o s é . 
E l d í a 13, t a m b i é n d a r á pr incipio una no-
vena por la noche á la S a n t í s i m a Vi rgen de 
los Dolores, con c á n t i c o s y p l á t i c a todos los 
d í a s . E l d í a 21 h a b r á Salve y el Viernes 22, 
se c a n t a r á misa solemne á las 8 con se rmón 
por el Rdo. P . F r . Ricardo, Garmellita. 
3516 l t -7-10m-8 
Profesora de Soífeo y Piano, lecciones en 
su caisa y á dosn'Lctiilio; preaiiois econófmicos 
Guba 103 entre Duz y A cosita 
4019 15-16 
Para i o s de a i o s ras 
Da señrti.ta A n g e l i n a Blanco ha dedicado 
tunas horas para 3a e n s e ñ a n z a de I n g l é s 
p r á c t i c o é Instnuciclón general . Por constan-
te p r á c t i c a e l ailumno adquiere el id ioma 
aunque no sepa leer. Las asignaturas se-
r á n en e s p a ñ o l y en lo restante de clase se 
halb la rá dngléis. Precios mód icos Consulado 
n ú m e r o 3959 8-15 
_ E L PROFESOR D E P A S S E 
C a l l e H a b a n a « . 5 0 
E n s e ñ a el Francos y el I n g l é s en su aca-
demia ó á donulcilio. E n s e ñ a t a m b i é n por 
correspondencia en 3 meses, á $1.25 a l mes 
3768 10-12 
M R . GRECO, profesor p r á c t i c o de I N -
GLES y E s p a ñ o l . A u t o r de E L INSTRUC-
TOR INGLES; ú n i c o m é t o d o p rác t i co para 
aprender I N G L E S con pe r f ecc ión en poqu í s i -
mo tiempo, que cuesta ^3.25 americanos. 
Lecciones á domic i l io y ea su casa PRADO 
28. ; Cuidado con los l i b ros baratos! 
3171 26-2 
PROFESOR ACREDITADO coa muciio:, año? 
en la enseñanza da ciases á domicilio y en su casa 
particular, ¿e primera y segunda enseñanza, Arit-
mética Mercantil y Teneduría de libros. También 
prepara para el ingreso en las carreras especiales 
y en c magisterio. Obispo 98. Petit París ó en 
Santos Suárez 45. G. 
I N G L E S sin maestro; m é t o d o gramat ica l 
a l alcance de todos 'para aprender á leer 
escribir y habJar e l i n g l é s sin maestro; 1 
tomo de S.TS p á g i n a s bien empastado 40 cen-
tavos. Obisno 86, l i b r e r í a M . I l i coy . 
3927 4-14 
PROFESOR de I N G L E S A . Augustas Ro-
berts, au to r del M é t o d o N o v í s i m o para apren 
der - i n g l é s ; da clases en su academia y á 
domici l io Amis t ad 68 por San M i g u e l . 
3212 13-3Mz 
COLEGIO 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
De l . 1 y 2* Ensefuima, Estudios Cctuerciales, 
— Inglés — 
Direc tor . Francisco Lareo j F e m á n J j z , 
en su espaciosa é hig ién ica casa Amis tad 83. 
Por un sistema d i a l é c t i c o esencialmente ra -
cional, los n iños comprenden y explican el 
porqué de las cosas. 
Los Estudios comerolales se hacen p r á c -
tica, y sencillamente, pudiendo t e r m í n a a d o s 
en cuat ro meses. 
Alumnos interno?, medio iniomos, tercio-
internos 7 externos'. 
2791 26-22P 
A c a d e m i a I t a l i a n a de Canto, 
Solfeo v Piano _ 
Este Centro e s t á bajo la dirección, de ex-
perimentados, artistas, hac iéndose cargo de 
la impos t ac ión y desarrollo de las voces, a l 
mismo tiempo que da la m á s r á p i d a y com-
pleta educac ión a r t í s t i c a . Monte 2 A , altos 
esquina á Zulueta. 
26-8Mz 
A C A D E M I A G O M E G I A L 
S A N I G N A C I O 4 9 
Y A . Í U I L A 112 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R K A L E S 
As igna tu ra s : A n s t m é t l c a Mercant i \ . Tene-
d u r í a de Lib ros , C a l i g r a f í a , Taquigraf ía - , 
M e c a n o g r a f í a é i n g l é s . 
Nuestro sistema de e n s e ñ a n z a es p r á c t i -
co y por lo tanto, muy r á p i d o . 
Se admiten intevnos, medio internos, t e r» 
3471 26-.lMz 
P A S C U A L A A G U I L A R 
P E I N A D O H A 
Se ofrece á todas las damas para peinar 
en su casa y á domici l io ; tiene todos los 
ú l t imos modelos de M a d r i d y P a r í s y tam-
bién lo hace á capricho. Especialidad en te-
ñ i r el pelo de negro y rubio y se garantiza 
un a ñ o el t e ñ i d o ; precios m á s baratos que 
nadie; su domicilio Merced 12 alios. 
C. 4016 1-V1G 
L O S S O M B R E R O S q u e se v e n d e n 
e n C o n c o r d i a 6, a l t o s , á $2 .50 , n o l o s 
h a l l a r á n p o r m e n o s d e u n c e n t é n e n 
o t r a p a r t e . P a r a c o n v e n c e r s e es p r e -
c i so v e r l o s . T a m b i é n se a d o r n a n y r e -
f o r m a n á 4 0 c e n t a v o s , p o r d i f í c i l e s 
q u e s ean . 4 0 1 4 10 -16 
" m e d i a s f i n a s 
Sin costura de n inguna clase á medida y 
gusto del comprador muy elástáioas y m u y 
fuertes en todos colores empleando los me-
jores hllois y sedas; es l a mediia m á s edmorta 
que. se fabrica y desconocida en este p a í s -
se ponen 
do se os t i 
n ú m e r o 1 
los pies nuevos s in costura cuan -
opean; se fabr ican en J e s ú s M a r í a 
3980 4-15 
complctaracnw por un procemmiento 
infalible, con treinta años 
Se extirpa cíe práctica. Informe» 
en Bernaaz 10. Te lé fno 3034 J o a q u í n G a r c í a 
Establece abonos por el entretenimiento 
c o n s e r v a c i ó n de insitalaciones de luz, t im-
res y t e l é f o n o s . Abonos p ó r motores y d i -
aimos, aoumnladores etc. 
BOMBILLOS Y REPARACIONES GRATIS 
Soliciten Tairifas — Abonoa para plantas 
e ingenios y oasas particulares R e p a r a c i ó n 
e cualquiera aparato o maquinar ia ©léctr l -
a., con g a r a n t í a ' . Instalaciones e l é c t r i c a s , 
royectos para pJantas y redes. Se sol ic i-
m agentes con buena c o m i s i ó n . 
(Mano % altos! y Heotono 53. altos 
3460 a l t . ' 5-7 
í m m i m 
Graii faMca le teclios artesonalos en yeso 
"SISTEMA GONZALEr ' 
T e l é f o n o 1 9 7 8 . Z a n j a í>í>. 
C o r r e o s A p a i ' t a d o 1072. 
Que este sistema es, ent re los conocidos 
hasta el d ía , el preferdo para la i n s t a l a c i ó n 
en este p a í s por sus superiores condioienes 
de durac ión , poco peso y belleza de sus plan-
chas, lo demuestra el informe de l a Sociedad 
Keondmica de Amigos del País», en el expe-
diente que en sol ici tud de Patente de inven-
ción tengo estableodo ante l a Secretarla de 
A g r i c u l t u r a de esta R e p ú b l i c a . 
E n t r e otras muchas Instalaciones que t ie-
ne llevadas á efecto esta f áb r i ca , pueden 
verse las del comedor y res tuarant del Gran 
H o t e l Habuna, Café L a Is la , casas del s e ñ o r 
Albuerne, Prado 79. Doctor Gustavo Giquel 
en B e l a s c o a í n y Poolto; Sr. Pedro i u m a r g a l l 
en Reina 153; Escr i tor io de Is Sres. Herede-
ros de Gregorio Palacios; Sala de b i l l a r del 
Sr. E. Coni l l en calle 13 esquina á E, Con-
oordia. 19; Galiano 54; Persevenancia 32, 
Gtc. 6 tC. 
A d e m á s se encarga esta f á b r i c a de colocar 
cornisas, florones y d e m á s adornos en techo 
de c o n g r í ó vigas Ceru t t i . 
H a y siempre existencias en piedra a r t i f i -
c ia l para o r n a m e n t a c i ó n de fachadas y se 
hace por encargo, a s í como toda clase de 
trabajos en gran i to y mosaico del p a í s . 
Pasad por Zanja, 66 y se c o n v e n c e r á n . 
3699 26-8MZ 
D E 
S A L T A D O R F R E S Q U E T 
A m b r o n 1 3 , K e g l a . 
E s p e e i a l i í i a d e n M a r i n a y M e c á n i c a , 
H a g o c a d e n a s de a c e r o p a r a c o n d u c -
t o r d e c a ñ a d e t o d a s c lases y m e d i d a s . 
3254 15-3 
S a n A n t o n i o 4 4 : — - G u a u a b a c o a 
DE JOSE PICAMÜ 
Y ANGELO PASCÜALI 
S e h a c e n t o d a c l a s e d e r e p a r a -
r a c i o n e s y a f i n a c i o n e s . 
X O T A . A c t u a l m e n t e se e s t á c o n s -
t r u y e n d o en esta casa u n g r a n ó r g a n o 
p a r a l a I g l e s i a de G u a n a b a c o a , 
3452 8-8 
JE1 t a l l e r d e t a p i c e r í a e n a d o r n o 
de 
H E R M I N I O Í Z Q U I B R D O 
de A m a r g u r a 84 se ha t raslado á Bernsza 30, 
ta l le r de p i n t u r a y t a p i c e r í a . 
1041 ^8-g0E 
A Z O T E A S I M P E R M E A B L E S 
¿ T i e n e i i s ted , una casa en c o n s t r u c c i ó n ? 
Ponga usted la azotea Hacualer y con poco 
gasto le d a r á mejor resul tado. 
¿ T e ñ e usted una azotea vieja y en mal es-
tado? Con l a capa Hacusler se la puede re-
fo rmar y se le responde de las goteras. 
Tome usted informes, hay muchas puestas 
en l a Hanaba y d i r í j a s e á M . Puchen, repre-
sentante Zulueta 36 y medio . 3346 13-5Mz 
E. Morena, Decano Elec t r ic i s ta , construc-
to r 6 instalador da para-rayos distema mo-
derno á edideios, polvorines, torres, pameo-
nes y buques, ¿ a i ' í i n t i z a n d o su i n s t a l a c i ó n 
y materiales.—Reparaciones de los mismea, siendo reconocidos y probados con el a.para-
to para rnayor g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de íina-
bres eléctricoB. Cuadros Indicadores, XUDOS 
Acúst icos , l í n e a s t e l e f ó n i c a s por tods. l a l á i a . 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo e léc t r i co . Se garan t izan todos loa t r a -
ba jo s .—Cal l e jón de Espada n ú m . 12. 
2773 26-73? 
V E D A D O 
P r ó s i i m a á concliuírse, se a lqu i la ó se ven-
de l a casa L í n e a en t re A y Paseo, con 
sala; reciübidor; s a l ó n de comer con 
cimeo coiaditos hermosos; o t ro de b a ñ ó y uno 
para criado, cocina y dos inodoros, ínsi tala-
c í ó n samiitaria comipleta y c a ñ e r í a s de gas 
y de agua; t r a t o directo; a l lado, en e l nú-
mero 67 ímipondrán . 4061 4-16 
Se alquila la casa Dos núm. 15 con por ta l 
eala, saleta, cuatro cuarto>s, cocina; ducha 
é inodoro ;patio y traspaitio. L a l iave en 
el 14. R a a ó n Agui la 65 4044 4-16 
BLANCO 43. —Se ailqiuiilam iois a l tos de es-
t a caisa, coirrup'ueotois de Sala, saleta, cua t ro 
¡he)büitaicionies y coimedor. L a casa es de re-
ciente oomisitrujcciión. Infaromam Riedna 68 de 
12 á 1 y de 5 á .8. T e l é f o n o l l i o l 
4030. 4-16 
SE A L Q U I L A N dois casas una de esquina 
para estaWeaimliiento. Cenno 55 9 a l lado dan 
/razón. 40.3,2 8-16 
V I B O R A 587 A , j a r d í n , po.ntiajl, sala isaleta 
•coimedor; cocina y 6 buenas habditaciones. 
L a l l ave ©n l a bodega. I n f cwimarán Amargu -
r a 28 3999 4-16 
• L A M P A R I L L A 94, esquina á Bennaza, a l -
tois n m y fresicos con en t rada independiente 
fí. | la, comiedo.r 6 haibiita.cüc^ies ¡y si ise desea 
•uno paira criadOiS se ofrecen en alquiler ' á 
ipensona de 'buenas referencias. Informes ba-
jos de i a rimiísana A l m a c é n de V í v e r e s 
3997 _8J116_ 
CONSULADO 7 9 ise ailqniillan dos habitacio-
nes bajas á hombires soLas ó mat r imonios 
sin ruiñois en caisa de anoraiLidacL Seis luiseis 
4055 4-16 
ASTORIA gran casa de h u é s p e d e s A g u i l a 
y San Rafael L a m á s recomendable para 
faimlliisis de l a caipiiital y del in te r ior . Precios 
módicos . . 4053 8-16 
A G U I L A 292 ise a lqu i l a este a l m a c é n .pro-
pio para deposáitar tabaco ú otras mercan-
c í a s , ó ipara establecer a lguna indus t r i a á 
•media cuadra del muel le de Ta l l apáed ra . In-
forman San J o s é 48, al tos. 3993 4-16 
M A L E C O N 246 .se alquilllan en diez y seis 
centenes unos precdosos bajos con toda cla-
se de coímodidades. Tiene u n e s p l é n d i d o ba-
ñ o y m a g n í ñ e o po r t a l L a llave á tedas ho-
ras en igua l n ú m e r o por San L á z a r o entre 
C a m p a n a r á o y .Perseverancia. Para t r a t a r 
con e d u e ñ o de 12 á 2 Te l é fono 9051. 
3977 8-15 
HERMOSO s a l ó n de 8 metros ancho por 
18 de Jargo. Se a lqu i l a en l a calle 23 n ú m e -
r.o 23 Vedado. En la misma -se venden 4 
bancos y sargentos y prensilillas de Eba-
n i s t e r í a , nuevos y muy bara té i s . 
3968 JS-15__ 
A M E D I A cuadra del Pnado, &e a lqu i l a 
t 'rja he^rmeisa e|;ila a l t a con dos venta-
nas á l a calle, como habilitación con mue-
bles y l impieza; t a m b i é n otrois cuartos al-
tois, muy m ó d i c a s . Refugio 4. 
3966 " 4-15 
V I L L E G A S 12; en tres centenes .se a lqui -
l a n á hombres «o íos dos habitaciones al tas 
muy frescas; t ienen ducha y no hay m á s 
inquil inos. 396 7 '8-15 
S E A L Q U I L A N 
l o s a l t o s de S a n L á z a r o 2 1 . E n l o s 
b a j o s e s t á l a l l a v e . I n f o r m a n N e p t u -
n o 1 0 7 , i r r i p r e n t a . 
3939 4-14:__ 
U N A F A M I L I A que se embarca para Eu-
ropa desea alquilar su casa en el Vedado, lu-
josamente amueblada. I n f o r m a r á n Casariego, 
Sedas lavables, Mercaderes núm. 2, Horas de 
9 á 11 a. m. y de 1 á 5 p. m. 
C. 610 15-15Mz 
SE A L Q U I L A N 3 habl tacioi 
con coc/ima, pat io, ducha y to( 
diclades necesarias Monte 13Í 
na á Angeles cu 4 centenes. 
casi esqui-
3892 4-14 
A n t i g u o H o t e l " D e F r a n c i a " 
TENIENTE REY 15 
Gran casa de fami l ia ; 
para personas estables, 
orden; no confundiir esta 
da L a Francia. 3900 
SE A L Q U I L A N unos 
f resóos á una cuadra d 
les 105 entre A g u i l a y 
especiales 
de p r imer 
)n la posa-
' 8-14 
A g u l -
i l a calle 
ir os ñ a s <1« 
a i ' i i 
C A M P A N A I t l o T r r ^ 
Bajos 'modernos, con sala sa! '' 
ua i ro t a r t o s y d e m á s servicio*4' 
n 13 centenes. La llave en AI a l H 
Escobar 166 ó VIbora_5s j el 59 i n r S 
«r<: A L Q U I L A l a e l e g a n í o ^ f ^ ^ 
á Perseverancia saÍtd ^ frente 6 cuartos; saleta de comer^aw4, t*áiS 
ñ o s ; 2 inodoros. Informan en i n,(io- f S ? 
d u e ñ o Perseverancia 65 altos "WiHa1"8-
SE A L Q U I L A N unos a l t ^ T ^ - -i 
Neptuno 255 compuestas de ' <«.i l a ^ 
tres cuartos cocina, b a ñ o 6 inn^ ' coniS^ 
ve^en ed solar; informan en £¿?ro. V 
3821 
•ras 
E n la misma 
separado; p u 
se alquila un zair„s! ^mw^ 
SE A L Q U I L A una henmosa « 
ventanas amueblada ,pa.ra el ( ú - t . 4* •* 
médico , dentista ó abogado chH.Pacti0 
i  del d í a con todo el ser 'vJoW1* ¡aSn^ 
"•; iitY,;.':'> 
f» i 
- íi 'escoT^u • 
^ S ' S f S 
- ^ n«|| 
gra.ndTTsaícTn.:, % 
ln.es, d á n d o l o s entrada fimdcner.rt,* Hr^J 
dragones; en l a rnisuna i n f o r m ^ - ^ 
E N DOCK CKNT-KNES se ¿ k ^ T " ^ 
P r í n c i p e S5 A, tres < 
m á s coimodiclades p 
el n ú m e r o 25 é ánfo 
130. 3830 
SE A L Q U I L A N l i 
do Indust 
dependientes, alegres y bien s i t u T ? ' - ^ » 
de Salud 6, esquina á Rayo; la l?; 
bajos 6 i n í o r m u j i en Concordia ñ u ^ l i 
" c- 15 ̂  3 ' ai.t0S oj n ú m e r o 
L A ROSA nú 
/duatro (eepáclois 
e servicio; b a ñ o y ducha; entrada7^ tofij 
dente; j un to a:! paradero del Tu lCs i 
s horas •fñ'M*. 
Cerro. iSe „ 
na-bitaciones c0nqull8» 
man en Ja misma á todaj 
' S E A L Q U I L A la casa^Sa'n^J^^"1/",.--
Prlncpo á una cuadra de la ¿¿ i" *6. 
Cerro, coa .sala, tres cuartos; patio- -, 
y d e m á s comodidades en cinco nfintl' ^ t a 
formes Peña. Pobre 2 y la Uavje en e*63- h 
quín y Omoa. 3805 ":' 1 
ñK A L Q U I L A en J e s ú s de lMc^te 
sa acabada de fabricar <¡c manvíost^r1 oa-
ila, saleta, tres cuartos, agua y denv 
Dios aaniitarios en la calle Remod 
eal 
viendo W,IŴ <.VHVJ JCI. v t^no -t-íemeii.i 
mero 2 al fondo de la iglesia, en 5 , ̂ í-
I n f o r m a r á n on Aleantardl la n ú m . 34 Ü̂ÍI 
3799 
SALUD 22 esquna á S a n T ^ i ^ ü T ^ r - - ^ 
centenes tres lujosos salones con b a l * 1 
á dos calles propios para alguna f--?011^ 
Scáedad, Dentisita ó fami l i a decents 
3861 
T R E S GRANDES l i a b i t a a l o i í ^ l T ^ r T r -
á l a calle, dos en 7 centenas y la otra 
M A N R I Q U E 143 entre E3treillar~y~ftr~-"' 
se a lqu i l a con sala, comedor, 4 cuartos1]? 
jos y un s a l ó n y un cuarto alto, coaina K • 
ño é inodoro. L a l lave en la bodeo-q 
esquina de Es t r e l l a Informan TeniAito t> 
104_(entresuelos) . 3801 6 12 
P H I L A D E L P P I Í A P r a d o ^ l í 7 ~ í ¡ ^ 7 r - ~ - Í . 
elegantes con y sin muebles y local D^ .̂ 
pós i to . E n la misma informan sobre la v-
ta de una casa de h u é s p e d e s y en la N?* 
r í a^de l Sr. T e m é , Amis tad esquina á Rem 
13-12 1833 
E N SANTA MAÍOA del R o i S i T i ? ai, 
l a hermosa y fresca casa República n^r"1 
ro 3 5, Habana: Salud 4S Informarán 
—3 S10 ' 15 U 
ION" RE ¡XA ¡núm.-45~se aJlqu¥ajrhem¿¿, 
habitaciones con muebles 4 sin ellós 00 
v i s t a á la calle con todo servicio doméaüf! 
y entrada á todas horas; se desea alg«aaí 
á personas de moral idad y lo mismo an Boi 
na 14. _ 3S18_ 
A L Q U I Z A R se' arr ienda una~flñcarde~uM 
y cuarto c a b a l l e r í a cercada, propia ivara 
tabaco con tanque, t ube r í a s , bueyes, caire, 
ta y d e m á s aperos de labranza. Informes ei 
l a f e r e t e r í a de H ipó l i t o C a s á i s . 
_C . . JD9 8-12 
SE A L Q U I L A N los bajos de Blanco io; 
á dos cuadras de l a Avenida del Golfo. Ti* 
ne z a g u á n , antesala, sala, comedor 4 cuaN 
tos, b a ñ o y dos inodoros. Buens pisos y seri 
vicio sanitario. I n f o r m a n en los altos 
3744 8-12 
SE A L Q U I L A una c a á de esquina á medíS 
cuadra de l a l í n e a 17; con sala, 6 cuartas, 
2 de criados; caballeriza y cochera. Calla 
D, esquina á 19, en la misma informarán. 
3762 _ 5-1J 
HERMOSAS H A B I TAC 1OXKS " aiñuebladaj 
por 2, 3 ó 4 centenes, a l mes para hombrei 
solos, de buenas costumbres. Monte 51, Álv 
tos, frente a l Parque de Colón, Poseen tertai 
las comodidades. 3 77S 8-12 
V E D A D O calle Quin ta núm. 20 es>juiiií 
á G, se alquia en 14 centenes una hermoa 
casa con sala, comedor, 7 cuartos, bailo í 
i n s t a l a c i ó n sanitaria. I n f o r m a r á n en lá ffljíj' 
ma. 3752 12-11 
Se a l q u i l a n en E m ü e d r a d o 15. 
3 6 3 8 * 8-lQj 
D e p a r t a m e n t o p a r a Oficinas 
Se a l q u i l a u n o a m p l i o y elegante-65. 
A g u i a r n ú m e r o 38, 
3 6 6 3 8-10 
SE A L Q U I L A N los altos de la casa OficiOJ 
31, espaciosos, acabados de f abricar-propios 
para Oñc inas . I n f o r m a n ; Sol 15 y ined'0-
3671 M L 
SE A L Q U I L A la casa núm. 31 A, <3e i\ 
calle de Concepc ión de l a Valla. Informej 
en A m a r g u r a 77 y l a l lave en Campanann 
222 C. 36S2 J i l L , 
OJO— Se a lqu i l an las dos bonitas casâ  
calle G entre 21 y 23. L í n e a Universidad» 
Aduana, sala, g a l e r í a , comedor y 3 cuanw, 
pisos de mosaico; servicio á la <,I"OA T̂J, 
agua y gas. L a l lave Bodega de 23 y " ' 
su d u e ñ o San Ignacio 90. Bolaño; p r ^ 0 *jj 
americanos cada una. ^ 3684 
SE A L Q U I L A N tres esp léndidas I f a W ^ , 
nes jun tas 6 separadas en Gervasio 
l a misma se venden dos caballos ^maesu^ 
sanos y mansos; t a m b i é n se vende un 
m i l i a r . _ _ _ _ _ _ _ 3 5 Si 
VEDADO—-Se a lqu i l a después del Fr'W^ 
de A b r i l l a c ó m o d a y espaciosa casa, 11 
b a ñ o , cochera y j a r d í n situada c3116, ijei 
mero 68 e.ntre 8 y 10. I n f o r m a r á n en ia--««? 
m a . 3612 ——-^h 
CASA P A R A F A M I L I A S habitaciones coj 
muebles y todo servicio; en la Plantai?n ejii 
departamento de sala y su habitaoion 
8-9 S iéndose referencias y.se" dan; una cuadra Prado, calle Empedrado 75. 3627 
SE A L Q U I L A N los espaciosos y v 6 " ^ , 
a l tos de la casa Monte 56 Propios pu' i 
grandes salones para f áb r i ca de taj»* 
cualquier o t ra indus t r ia L a ¡lav®,en^'B'eÍi 
jos é i n f o n m a r á J. A. Tabares, Oa'He ̂  8 
t re L í n e a y 11 Vedado. 3OÍ>1 ..t ^ 
' SE A L Q U I L A N espaciosas habitaciones.^ 
de c o m i d a . V i r t u d e s 80. 3 6 2 6 - - r Í 
S E ^ L Q U I L A ^ d n a T ' h e r m o s a ^ 0 ; ^ ¡ei< 
l a calle en casa de famil ia , cou r;-°r1p0si» 
vicio á matrimonas sin ñ iños , en 1̂0 '•g.j 
lal 80. 3558 — 
_ , r a p i a n . i * * . ^ 
Esquina á Mercaderes, se alQu:ia_n ̂  
cienes v una ampl ia cocina con ñor - g¿jjí 
3 51; 6 — - y ^ 
C O M I D A S I > E H O T B I ^ 
Prepardas con a r t í c u l o s de priineras5rvei 
dad por dos cocineros especiales, ^ ^ i i 
en tableros á domicil io y admiten 
á comer Galiano 75 Te lé fono l í b i :> 
_3570 , 
H A B I T A C I O N K S y departamento^ bgl, 
muebles ó come se pidan , l o d . - corre« 
to Se cambian referencias neln ti .. 
na á Ravo,, a l tos. Galiano 75 esquina ^ 
Miguel . Te lé fono 1461 3o7l 
-1 vn 
U1LA la casa Belascoaín - . ^ j 
Estaba!oimiento, hay que hacer r^» ^ M 
l a misma, por el que l a desee. ^^ 
l ian i 51 Café de 11 á 1 de la tarfle. 
5 3_1 7 V * Í 
E S P L E N D I D O LOCAL para ^".f^isto^ . , x .• o . . ia rasa H tomóv i l e s , Se 
A g u i l a y San ] 
" A L O U T L A u ñ a hab i t ac ión grana« — - . ^ 
muebles e n j ^ f 
á hombres solos c 
H a y b a ñ o . Calzada esquina, , , 
forme: Oficina Washington, l io te i 
n í a 
2 H 
4B A L Q U I L A un hei-moso j s a j f ^ ^ n ^ l 
una p i n . o r e ^ a . la ^ 
ntro A y Paseo; informan 7_ 
n la Calzada Crist ina i ' -1" - ^ 1 ¿ ^ 
' ^ a b a i I e r i z a s 
a l q u i l a t resc
l ie 1 
ma 
nuevaS: 
da slaa 
para gu 
brica de 
V E D A D O fe alquila - oSÍJw 
ciosa y c ó m o d a casa, calle •• Jia I tv . j j l 
na á Quin ta . I n í o r n v a r á n . W i * 
3091 
D I A R I O B E L A MARINA.—Ediíúóa de la mañana.—Marzo 16 de 1907. 
3to; vida rain 
Como una c/n-1 
sin agudos ni graves, 
la caja sin valor, rotas y 
Todo el nu.uuo te saja y t 
el más paroo, te pide 
postín" moücsto 
le de para todo, por 
prominentes 
razón, pero E 
y 
an 
que 
¿os hombres 
te aman de c 
están siempre 
yíi'ii comerte 
Luchas, des: \ 
divisiones, c'.: 
se deben ai e 
ae aspirar c.x> 
para subir en 
y conseguido 
¡Ay I>ios 
T̂O pasa 
dientes 
E x EL FRONTÓN "JAI ALAI".—Par-
t id ; ' ; y quinielas que se jugarán el 
domingo 17 á la una de la tarde eu 
el Frontón Jai A l a i : 
Primer partido á 30 tantos entre 
blancos y azulee. 
Primera quiniela á 6 tantos, que so 
juawüán á la terminación del primer 
p f i r t K l o . 
Segundo partido á 30 tantos entre 
1 >uincos y azule*. 
Seürúiida tiViliiicla á seis tatos qu^, se 
i-iarar* á la Lerminacion del según lo 
i - . es| 
!):.n;'.'a 
•lo 
de la 
ra jirnenizado 
¡fr-mr-la. 
'.y 
cual a ser t u duono, 
ü b o . . . i como bobo! 
fin, quemar el globo. 
;oiiiC te han puesto, vida m í a ! 
i solo día , 
amor ardiente, 
f ruto 
gin que á tus planeas, con 
ett nuevo pretendiente, 
^ prometa mil cosas 
v;r.uV'. mentirosas, 
que se dan al olvido 
cu&.mi" se rjam: 
-lia cuestión es c 
tu amor es la tostada 
con que basca sn pan, Acompañado 
de sopa, carne, fritos y pescado, 
amen de algunos pesos 
para el sabroso sport de los excesos 
¡Ay Dios, como te han puesto, vi 
Como una chirimía 
sin agudos ni graves, 
]a caia sm valor, rotas las liare?! 
do. 
nada; 
—Con motivo de la llegada del 
violinista húngaro, hace pocos 
C. 
Asistida por un propio modo de v i -
vir, la Emulsión de Angier cura la T i -
sis en sus primeros estadíosy da el ma-
yor alivio que es posible en los esta-
dos quita el dolor del pecho, redu-
ce la fiebre, hace fácil la respiración, 
mitiga los sudores nocturnos, y sue-
pende la diarrea. Produce aumento de 
peso y fuerza. 
EN ALBISU.—El programa de Alb i -
su para la función de la noche consta 
de tres tandas. 
Véanse aquí: 
. A las ocho: La coupletista. 
A. las nueve: La Manzana de Oro. 
A las diez: E l corral ajeno. 
La tanda de honor es la segunda, 
la de La manzana de oro, obra estre-
nada anoche con gran éxito. 
Mañana, matinée. 
Y para la semana próxima el estreno 
de la opereta cómica en un acto titula-
RIGO 
famoso 
días, nos decía su paisano el no menos 
célebre Máximo Stein, que Higo ha-
bía snfrido una operación en un dedo 
que le impedía manejar su violín con 
la destreza y habilidad que le han va-
lido la justa reputación que goza en 
el mundo musical. 
Como la noticia puede haber circu-
lado y hasta haber sido comentada de 
modo desfavorable al "Rey del vio-
l í n " , bien informados, podemos decir 
á nuestros lectores, que efectivamente, 
en uno de esos lances de úl t ima hora, 
ocurrido entre Rigo y el conde Le Feb-
vre, en los momentos críticos en que el 
violinista húngaro abandonaba' á Pa-
rís, y . en el cual Rigo descargó un 
puñetazo sobre la mejilla de su ad-
versario, se descompuso un dedo de 
la mano derecha. 
La inflamación aumentó de un modo 
alarmante durante la travesía, y al lle-
gar á Nueva York, un hábil cirujano 
abrió el dedo en canal y raspó el hueso, 
quedando al poco tiempo la. mano del 
violinista tan diestra como si nada hu-
biera sucedido. 
A causa de este incidente, Rigo no 
pudo cumplir un contrato que tenía 
firmado para dar una serie de concier-
tos en el "Casino Roof Garden". 
Rigo trae consigo un "Cremona". 
rica joya, por la cual pagó veinticinco 
mi l francos, y que se toma la molestia 
de cargar personalmente donde quiera 
que vaya. 
LA NOTA FINAL.— 
Diplomacia femenina, 
—Dime, Rosita, ¿por qué te gusta 
armar discusiones con tu esposo? 
—Porque siempre que disputamos 
me manda un regalo para hacer las pa-
ces. 
M A N E J A D O P A 
Se solicdta una buena, blanra 6 de color, 
con reooimendacdones. $&uén sueldo calle 15. 
egqiudna -x g , Vejflaijo. 4056 4-16 
SK S O L I C I T A una triada para la lim-
pieza de 3 habi-taciones y manejar un niño. 
Teniente^ Rey l,_altos._ 4080 _ , í ' l i * _ 
.-UNTA P E N I N S U L A R desea c ede canse de 
orada de mano. Sabe cumpl i r con su ob l i sa -
olón y tiene quien la garantice In fo rman 
Estevez 115, por Infanta . 4049 4-16 
P A R A A U X I L I A l í de Tenedor de Libros 
se ofrece un peninsular de 21 a ñ o s . Tiene 
contabi l idad y la par t ida doble. Buena le t ra 
y eiscribe á mái iu ina . No tiene pretensiones 
en ganar. Ta-mbién se ofrece para a u x i l í n r 
de Lonja . Tiene buena., rríeiienc-la.s La;s d:--
Juan C a r b o n e í l San Ignacio 21 A l m a c é n de 
VIveres_ _ 4045 
B A L B I K O Uíis t r lHún desea saber el para-
dero de ém liio Jo.sé Becerra Castro^ natu-
ra l de Vi:Mavoir (Lugo) ((ue viino por aegun-
oa vez de Bsipaña h a r á unos dos a ñ o s D i r i -
girse á Juan Bardallo, Jaruco. 
C. 619 S-1G 
S E O F R E C E una penin&ulHr para criada 
de manes; tfiene sel* nveses fcp el pa í s ; su 
rt sidencia ea Santa Claira n ú m . 30. 
3 94 9 )-15 
SE SOLICITA una t-o-loeaclOn de camarera 
cnlailo de mano que sepa su ob l igac ión y 
tenga au ién lo reeomien 'áe . Se da buen suel-
do. 3943 ' j - lp 
SE SOLICITA un portero de mediana edad 
que sepa &a<cer la limpieza do su c.irgo y 
tenga buenas rcfereivcias. En ifc.-in Rafeal 
n ú m . 75. 3944 _ ' i I . 15 
S SOLICITA una co locac ión de camarera 
de hotel ó para criada de mano en ca«a par-
t icu lar I n f o r m a r á n Habana 170. 
3948 
SE SOLICITA un criada 
Lim.pi¿r con su ouM-gaclón; 
o Vil legas o7 in fa rma . rán . 
vno que sepa 
a bv.cn suel-
3947 4-15 
SE N E C E S I T A N 
Peones paira Pinar del Río, J e s ú s Peregri-
no núimero 2, de 11 á 1 Habana. 
4035 4-16 
UNA J O V E N peninsular desea colo-carse 
de manejadora; es ^ r i ñ e s a cen lof, n iños 
tiene quie n í a recomicrd.e. Sueldo $Tt 
SE SOLICITA un criado de manos penin-
sular. Informes Gervasio 149 entre Reina y 
Eatnella; 4033 4-16^ 
i d c r í a -
Ó coci-
4d6 
V I V E S 17S necesito de mediana ed 
do 6 oniada de manos y cocinera 
ñ e r a s in pretensiones 4034 _̂ 
dos criaaas' y mi 
ropa l impia . Inof rman Inquis idor 23, ¡.ola 
G a r c í a . 3y69 
CRIAD.-
sula.r que 
ga quien 
bajos 3950 4-15 
SE SOLICITA para un matri 'monio una 
cocinena. H a de ayudar á les q-uí-hace-rc: 
de la casa. Se paga un buen sueldo. G a ü a -
no núiiTero 1 le t ra B de S á 10 de la m a ñ a -
I f r  I i 
3939 
le mano, se solici ta 
) sea recién l legada 
recomiende-. En S&J 
UNA SRA. p?ni:isular d-esca colocarse. de 
cr iada de mano 6 manejadora; es c a r i ñ o s a 
con los n iños y sabe cumpl i r con su oo l i -
ga..-i6n: tiene personas que la garant icen, 
in fo rman Crmen 46. Fonda L a Gallega pre-
gunta r por Angela Serges. ..890 í - n 
"IJE C INEMATOGRAFO solicito una per-
sona nue sepa manejar un aparato cinema-
tográfico ' para t rabajar lo en el campo en 
sociedad con su propie tar io . Y ven 
completo y l is to para funcionar en cualquier 
:;ueb¡o de campo por chico uqe sea. Y t am-
bién vendo un si l lón de barbero en buen es-
tado Concordia n ú m . 1 altos cuarto n ú m e -
coloi'airse en 
blanco. I n -
3831 4-1% 
que tenga personas que la recomí 
no ser asi que no se presente 
3933 
UNA COSTURERA desea 
I casa par t icular p<wa coser en 
u n ü f o ramn Compostela lu6. 
' D O S " J O V E N E S peninsulares ^ m M ^ 
carse de criada* de manos 6 n ia .« ja4 i<i^ 
Tienen quien las recomiende ^ . - ^ 
donde han estado sirviendo. I n f o r i u n ban 
ta Clara 1G, Fcnda La Paloma, á toda , no-
ras. _ 3829 _ J - 1 ' 5 -
UÑA C R I A D A peninsular desea C»locai«0 
con una faanllia que vaya á " f J ^ • «i^rn 
para criada de mano que W ^ ^ - d O J ^ , «em» 
pro que el n i ñ o pase de dos anos. Tiene m e 
nac referencias de s e ñ o r a s muy conocidas 14 
OLÍ CITA colocación para casa par t i cu la r 
ó establecimiento un general cocinero I n -
íorma.n Canipa.nario núpi . 132. 
_3925_ _ ; 4-14 
u K A L c ^ i r i e r a para estaiblecimiento ó 
casa • a r t icu iar , coci'n cr io l la , C'Spañoia, ca-
lü-laria; a i n t ü i c a n a ; franceas: referencias i n -
mejcrables. R a z ó n Sol n ú m . 39 p a n a d e r í a 
fea^e p a s t e l e r í a y d u l c e r í a ; precio de 4 á 
5 cen tena . 3924 4-14 
en la l i a b a n 
esquina á la 
3863 
aJ Vedado. Paseo 
Teléfono 9238 ^ 
i m . 
na 12 de la tarde 3964 4-15 
50 se 
nitc nddér 
SE SOLICIT. 
acC'Sít'U/mbrado.s á tsos servilcios con reco-
mendaicones y las primeras que sepan coser 
á mano y á máquii.na. Buenos sueldos Calzada 
68 esquina á B a ñ o s , Vedado. V i l l a M a r í a . 
4039 4-16 
D E í A colocarse una criandera penin-
su la r con buena y abundante leche á leche 
entera; coh su n iño que se puede ver y es 
ca r iñ f t s a con los n ñ o s ; tiene quen respon-
da por su enduota Calzada del Monte n ú -
mero 20. 400 0 4-16 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse 
una de criada de mano y la o t ra de or and era 
de tres meses y medio de parida, con buena 
y abundante leche, á leche entera. Tienen 
quien las garantice. I n í o n m a n Egido 9, cuar-
to n ú m . 9. 4050 4-16 
SE S O L I C I T A una cr iada para co r t a f a m i -
l ia . Egido 2 B, bajos, a l lado de l a fonda 
E l Sol de Madr id . 4021 4-16 
;SE S O L I C I T A N en J e s ú s del Monte 292 
una manejadora y una criada de mano que 
« e p a n camplr bien co.n su ob l igac ión y que 
t é n g a n referencias. Se le da buen sueldo. 
40 6_6 4-16 
D E S E A COLOCARSE una rnianejadora; es 
^ a n i ñ o s a con los n i ñ o s y tiene buenas re-
ferencias. I n f o n m a r á n calle de Animas frente 
4 la plaza de P o l v o r í n , t a l le r de a ñ l a r y n i -
kea l r á todas -h o ras; 40 67 4-16 
U N A B U E N A COCINERA peninsular desea 
colocairsc en casa perntiiouttair ó estableci-
mienito, coioina á l a e s p a ñ o l a y crioMa y un 
poco á la francesa y saibe de r e p o s t e r í a . 
Tiene recomendacioines de las casas donde 
ha esbado. Infoirman A g u i l a n ú m e r o 213 a l -
tos del café el Pailadio azul entrada por Es-
t re l l a . 4051 4-1» 
DIJSEAN COLOCARSE una criandera á 
leche entera; de cuatro meses pairída puede 
presentar su niño y una buena cocinera de-
sea oolocarse en establecimlenito 6 casa par-
toular . O b r a p í a 14, cuar to 5. 4054 4-16 
C R I A N D E R A una ¡peninsular de 40 d ía s 
de par ida con abundamte leche desea colo-
oarise á ileche entena con su' n i ñ o se puede 
ver y tiene quien l a recomiende. Monte nú-
mero 123 altos del ca fé , entrada (por Angeles 
4043 4-16 
U N A J O V E N de color de mora l idad con 
personas que la gairantlcen, desea colocarse 
en casa par t í iouiar ^xara coser en blanco. 
A g u i l a 114, l e t ra A, cuar to 58. 4047 4-16 
SE SOLICITA una cocinera de color, para 
un matriimondio. Reviidilaglgiedo 27 . 
4041 4-16 
ÜÜ, Rus Roytlo 
155 F-Ar^iS 
SEMPER. 
He icio el 
Cuando 
1, somlon 
> a] mir 
í la ilusión con que supiste 
3nto reanimar mi vida. . . 
10 ha dejado on su partida 
•razón y el alma triste. 
oculta el sol.'-el cielo viste 
{ue al descanso nos convida; 
mi' ilusión deKvaaecida 
vano: para mí no existe. 
Ajno, es verdad, 
Mas- también las 
T esto te reproche: 
rayos de la aurora, 
stezas de la noche. 
Y en mi mente que invade el desacuerdo 
Con su negror, tu imagen seductora 
Será un astro, el más puro: el del recuerdo, 
José M. Ochóa 
LA MAS FERMOSAĴ —La simpática so-
ciedad de asaltos La más Fermosa es-
tá hoy<de fiesta 
Fiesta bailable que se celebrará en 
la calzada de Jesús del Monte número 
122 y para, la cual reina entre sus aso-
ciados extraordinaria animación. 
Acusamos recibo que á nombre de 
La más Fermosa se sirve enviarnos su 
entusiasta Presidente. 
• Agradecidos. 
' ¿SUFRE USTED DEL ESTOMAGO.—¿No 
tiene apetito? ¿Digiere con difi-
ímltad? ¿Tiene usted gastritis, gas-
tralgia, dispepsia, disentería, úlcera del 
estómago, dilatación del estómago, neu-
rastenia gástrica, anemia con dispep-
Ria, una enfermedad de los intestinos ? 
1 E l ix i r Estomacal de Saíz 
y curará en poco tiempo. 
DAiPIOES su/periorea rediiblidos expnasa-
mente á 30 centavos docena. Idem inferio-
jres, pero buenos á 15 centavos. Obdspo 86, 
libre-ría 4020 4-16 
M A N U A L E S del Ebanista, del Destilador 
d'el .Oa>rptataro, del Electricii^ta, del Cohete-
ro, del Jabonero, del Piintor, del Maquinista 
diel reilojeiro, etc. l i í b r e r í n N u í v a de Jorge 
MorlO'n, Dragones frente á Martí. 
' 4007 4-16 
COMEDIAS, dramas, zarzuelas, m á s de 
mil t í tu los diferentes acaban de recibirse 
en Obispo 86, l ibrería, M. Riooy. 
397¿ 4-15 
T A R J E T A S para fellcltaciones y dar días, 
postales dobles para escribir feHcitaciones 
nuanU'Scrltas 6 impresas. Hay un gran surti-
do en Obispo 86 l ibrería. 3971 4-15 
nconveniente 
Informes en 
crio-, 
de í 
Hler, 
.poiri.r su obl l 
daciones Infc 
á G.^liiano, C 
3953 
)1 n ú m e r o 
s desea colocarse un 
muy p r á c t i c o en el 
á la rusa; no tiene 
Cerro y el Vedado 
, frente al D I A R I O 
uen cocinero penm-
endaciones y sabe 
la francesa y á la 
la ó bodega ó ca.r.a 
la Fonda Los Tres 
8. 3954 4-15 
una 
de 
que 
1-11 
sa:-ic 
renta 
m a r á r 
paso d 
ALO de 1  
que tengt 
E N B 'ERNAZA 46 altos se solioita una 
criada de mano, sueldo doce pesos; ha ue 
pasar frasada á los suelos. ¿Sal 
U N A ' SRA. peninsular desea colocarse en 
casa de moral idad para los quehaceres de 
la ca^a v entiende de cocina Sabe cumpl i r 
con su deber y tiene quien la garantice, tn-
t or m an_Haba.na_l 3 7. 3 80 7 
U N A joven peninsular desea colocarse da 
criada de manos ó manejadora. Sabe c u m -
p l i r con su ob l igac ión y tiene quien la re-
camende' Sueldo 3 centenes y ropa l i m p i a 
I_n formes V i v es 174. 3789 4-13 
U N A S I R V I E N T A desea colocarse de cr ia-
da de mano en cas par t icu la r ; l leva muchos 
a ñ o s en el oficio Ancha del Norte n ú m . 110 
s o i u - i t a u n a 
UNA 
de cria 
íitmiiilía 
ráiir Be: 
JOV 
Se necerita una buena costurera. 
4005 
ula.r desea colocar 
pase oe cua-
,na, 85 in fo r -
icina, cuarto 
^-14 
tomar 
;on v i s -
ir, oral i -
&n l i m i -
anargu-
. P . H . 
rga l l - 63 
"4-T4 
Pun 
DESI 
un joven desea una buena ca-
; es fino y trabajador no so 
r y acudan á és te . Dragonea 
_ _ 386 4 4-13 
peninsulares una de -se 1¡ 
desean colocarse 
ma/nejadora y la 
mp l i r con su ob l i -
spopda por ellas. 
DOS P E N I N S U L A R E S 
una de criada de mano í 
o t r a de cocinera. Saben ci 
gac ión y t ienen quien r< 
In fo rman Suspiro 16. 399 3 4-
SE SOLICITA una criada y una manej 
dora que sepan cumpir bien con Su obl iga-
cón de lo cont rar io que no se presenten. Das 
dos g a n a r á n $12 y ropa l i m p i a cada una 
I n f o r m a r á n Sâ n Miguel 149. 3973 4-15 
SE SOLICITA una criada de mano que sea 
t rabajadora y formal y con buenas referen-
cáaá en Luz núm._4_al tos . 3974_ 4-15 
SE SOLICITA una criada de manos penin-
sular, joven y aseada, que duerma en la ca-
sa y tenga referencias I n f o r m a n Merced 22. 
3975 5-15 
U N A SRA. peninsular desea colocairse de 
criada de mano adani t iéndole su niño. Sabe 
cumiplr con su obláigaicióu y tiene quien la 
recomienGe I n f o r m a n Monserrate 43. 
3978 4-15 
ef1a¿ 
dése 
Draj 
it orinan 
¡o. 3794 4-13 
cocinera pennisular desea 
de fami l ia , sabe cumpl i r 
• tiene quien responda por. 
án Camuanrio núm. 15. 
4-13 — 
rlA blanca de 20 a ñ o s do 
referencias, hi ja del p a í s , 
de cria.ndera. i n f o r m a r a n 
•90 
! una criandera a lecni 
de manos ó manejado 
te su n iño que se pu,e . 
1 las recomiende. I n f o r ! S! 
d: SE N 
. de ir 
par 
mpi: 
T E N E D O R de 
serio; trabajado 
cioble; que sabe 
i San Migue l 2C2 
| ^ l í 
UNA B U E X A 
establecimiento 
p l i r con su o'olg 
miende no sie co 
que den buen s 
;:940 
libros Joven 
pemnsi 
desea c: 
la garr 
IRA reci 
uena y 
leche PI 
rman Su 
4-
cr ia -
se da 
4-13 
de la 
leche, 
quien 
4-13 
)Cars9 
15-14 
T A R J E T A S de bautizo acaba de recibirse 
un g ra nsu r tMo de modelos nuevos hay bo-
nitos en Obispo 86, l ibirería. 3926 4-14 
A R I T M j 
Un gruesc 
neda ame 
nueva de 
M a r t í . 
v A L G E B R A por Cirodde. 
de 800 p á g i n a s $4.00 mo- ¡ 
franco de porte. L i b r e r í a 
. lor lon. Dragones, frente á 
710 4-13 
; DESEA COMPRAR 
?no en l a ciudad ó er 
r no pase de 4 á 5 mili 
n Iinü!U3lria 160 vidrie 
M-redor e l que éóátíitú 
•aso, solar 6 
afueras cuyo 
s; dejar iuvi-
tabacos; no 
e Hornos 12 
4-16 
U N A CRIAI ' ÍDBRA peoiinsular con buena 
y a.bundainto leche y siu n iño que se puede 
ver desiea colocarse á leche entera. Tiene 
quwsn l a gafare tice Informes Tenerife 34. 
__4Ó36 4-16 
SE SOLICITA una cr iada para limpieza de 
haibilitacorbes y que sepa coser a lgo; y una 
coonera en A,gua>c'aite 69, altos. 
4031 4-16 
SE SOLICITA una .mujer blanca 6 de co-
l o r que quiiera i r a l oa.rnpo á V u e l t a Abajo, 
¡para cocinar á una co r t a famiilMa. y los que-
Ihaceres ds la osusa. Sueldo tres centenes. 
Aniiimas 168 _A,_bajos.,__ 4027 4-16 
SE S O L I C I T A un hombre que entienda de 
cociina y otros p e q u e ñ o s quehaceres para e l 
campo á Vuialta Abajo. Sueldo tres centenes. 
Ajnimiai3_ 168 A, bajos. 40:28 4-16_ 
BOTICA — Uin diependiente con 20 a ñ o s 
de j>,ráctica dfsea una coloeacióri en casa 
do r<"Si^eta.blv,;icl;a/l. Informes los que pida» 
D a r á n r a z ó n Ant6;n Reco 63 Botica, Habana. 
_ 4025 4-16_ 
M A Q U I N I S T A naval desea tirabajar en 
m á q u i n a s marinas ó terrestres. In fo rman Ofl 
c í e s 90, al tos F:_MartInez: 4009 4-16 
SE N E C E S I T A un cuar to y comida por l a 
tarde ;para un joven americano, en casa 
de fami l i a cubana. Puede dar -las referen-
cia:.- que se deseen. Dlniginse A. M. Sección 
de Anuncios del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
40.12 ' 4 -1 tí 
SE SOLICITA una muchachi ta de once á 
catorce a ñ o s para cortos quehaceres donde 
no hay m á s que una n i ñ a de siete a ñ o s . 
Se» le d a r á sueldo y ropa l'toiipia. D a r á n ra-
són on San Migue l y Campanario. Café ; de 
es para accmpana.r una sanortí 
, 20 altos, habditación n ú m . 2 
a __3_9 9 S 4 -16 
[CITA una criada de manos, pe-
una cocinera de color que duerma 
I n f o r m a n J e s ú s del Monte 623. 
4-16 
POE DANOS DE LA GÜEEBA 
A los que tengan que solicitar indemniza-
ción, por daños originados por la guerra, par-
ticipamos que prorrogado el plazo para recla-
mar, nos hacemos cargo de gestionar lo con-
tluncente, así como de llenar los requisitos que 
iKíija h% Comisión de Eeclamaciones á las 7a 
A'lvftr'imo? •,] púlii-oo quo las que no estén 
presentadas en forma, no serán pagadas por 
el Gobierno. Oficina de la Mutua. Obrapía 48. 
3047 5-15 
DESEO saber el paradero de mi hermano 
Manuel Vale de 18 áños que en el 9 de Agos-
to de 1906 me dijo que iba para la Quinta 
estando trabajando en Puentes Grandes en la 
fábrica de Mestrc y Martinica y deseo saber 
de las jefaturas de policía ó del juzgado de 
Primera Instancia si saben si falleció én la 
vía públ ica ó en algún Hospital ó C^inta, 
lo ruega &u hermano que trabaja ea la misma 
tasa. — .losé Vale. 3961 'a-15 
SE DESEA una cocinera fo rmal ,pa.ra 
unmatri imonio con dos hijos mayores; j | a é n 
t r a to v el precio que se convenga. Carlos 
I I I númeiro 205, bajos. 3981 4-15 
j clones ycoser á m á q u i n a 
bén se coloca una cocine 
ra, en la misma dain r; 
n ú m . 71 altos, Habana. 
Isma t a m -
nanejado-
umpostela 
4-13 
neldo. 
en S SOLICITA d a de mame 
referencias. 
' Ü N J O V E N peninsul 
de criado de "manos en 
d é 
Vir tudes 123.. bajos una 
que sepa su o b l i g a c i ó n y 
^899 4-14 
desea colocarse 
a pa r t i cu la r ; es 
muy p r á c t i c o en el oncio y no tiene incon-
veniente en a c o m p a ñ a r una fami l i a al ex-
t ranjero y tiene buenas recomendaciones 
I n f o r m a r a n Sol y Vi l legas , café . 
3898 4-14 
11 RAYO 11 Se sol ic i ta una criada de ma-
no para un ma t r imon io y uu n i ñ o ; sueldo 
tres luises se exigen referencias. 
3;37 4-14 
FARMACEUTICoT 'hombre ó mujer se" so-
Mota un p rác t i co para una regenca en ba-
r r i o de esta capital . Por escrito diciendo 
sueldo que desea al Sr. Antonio P é r e z . Cres-
po 40 • 4 -14 
1 cié sea colocarse en 
part icular . Sabe cum 
tiene quen la. reco-
.s que en casa buena j J O V E N españo l , conociehdo á la perfec-
Tejadmo 40. (v¡ón liL êlít(\u.rí-A de Libros, F r a n c é s y a lgo 
• j de i n g l é s , deaoa co lgcac ión de dependiento 
de escri torio, i n t é r p r e t e 6 cosa a n á l o g a . Re-
ferencias Inmejorables 2. Dir ig i rse por es-
c r i to á Migue l P u í g , L is ta de Correos. 
3791 4-13 
SE SOLICITA una, erada de manos asea-
da yque sea entendida en el oficio y con 
¡referencias en Santa O a t a l i n á n ú m e r o 4 
esquina á D o m í n g u e z . Cerro. ?93f .̂ J14 
U N A COCINERA se solioita una cocine-
ra que sepa cumpl i r con su ob l igac ión y 
duerma en l a colocación. En L í n e a 80 es-
quina A Vedado. 3935 4-14 
DOS P E N I N S U L A R E S " desean colocarse 
una de criada ó manejadora y l a o t r a de 
crinadera de tres meaes de par ida con su 
n iño que se puede ver y con buena y abun-
dante leche. A leche entera. Tienen quien 
las garantice I n f o r m a n Inquis idor 14 v l -
dr iera de tabacos. 3929 4-14 
U N SOCIO que tenga m i ó mi l quinientos 
pesos para explotar tre3 buenos contratos 
de comisiones. L a m p a r i l l a 18 altos de 12 
á 2 J o s é T r a u v i l . 3931 4-14 
¿.'S DESEA COLOCAR un buen cocinero 
repostero; es peninsular y tra-baja en casa, 
par t icu lar ó establecimiento. En la misma 
casa se ofrece un dependente de fonda ó 
café D i r ig i r s e á O 'Rei l ly y Agu ia r , bodega. 
_8875 4-13 
SE" DESEA "SABER el paradero de D o ñ a 
Juana Fer ro y Mas, casada con D. Agus t ín . 
Hoidr ígucz, I n f o r m a r á n Infanta , esciulna 
Zequeira 21. altos Habana. 3876 4-13 
A G E N C I A de colocaciones y e n c a r g o » 
L a V izca ína , para la is la de Cuba y el ex-
t ranjero . Se fac i l i t a pasaje para todos loa 
pa í ses , Calle San Pedro Kiosco n ú m . 33, 
Frente á los vapores de Her re ra de A. G i -
ménez , Te lé fono n ú m . 3224 Habana. 
2852 _ 26-23F 
olocarse 
x.no y á 
i ch i -
U N A J O V E N peninsular desea 
á 
SE SOLICITA 
SE DESEA: 
ras buenas y 
a l t o í 
comprar xs 
12 •persianaj: 
pares de mampa-
mamiparas; d i r i -
r correo á Egido 
S. R. 4029 4-16 
Tome v 
de Car 
l e ñ o de segunda, mano Tis 
iez luces In fo rman P^eina 6, 
3979 
aparato de ace 
ne que ser de 
4-15 
SIN I N T E R V E N C I O N de corredor se oom-
ra una casita de $2,000 con el servicio con-
iguiento, de Monte á San L á z a r o y de Ga-
Una mam 
en la calle-
adora, cine conozca su ocupao: 
e San Misrael núm. 195 D . 
SE SOLICITA 
una criada de manos en Malecón 
Campanario (bajos.) 
4-14 
en la ca.í 
4001 
UNA SRA. penmsutlar d' 
dosea colocarse de cra-ada dí 
semipeñar bi-an su oblilgacii 
sr cc-n los n iños . Tiene qu 
de. I n f o r m a n San Rafael 16 
4002 
i en la recomien-
4-16 
SS SOLICITA 
una criada que le gusten los niños, 
en teniente Bey 40. 4046 4-16 
SE SUPLICA á los señores Comerciantes 
3908 
PERSONA joven- pos 
tabiliidad, de sa r í a hace 
cones ó colocación de 
J. A. V. ORci l ly 116, 
tice In fo rman Cuba 4-
SE SOLICITA una criada de mediana edad 
para a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a y cuidar de 
limpieza de la casa. T m b i é n se necesita un 
muchacho para repart idor . ORei l ly 4S. 
_ 3 9 3,0 _ „ _ 4';l-4 
SE DESEA colocar un buen sirviente en 
una buena casa para el servicio d o m é s t i c o 
tiene bastante conocimiento en él d e s e m p e ñ o 
de su o b l i g a c i ó n y con referencia.-* inme;ora-
blea. Habana 135 esquna á Sol. No se colo-
ca en el Vedado 3851 4-13 
U N A JOVEN peninsular desea colocarse 
en Una «•asa par t icu lar para, coser; tanto ro -
pa de n iño como de seño m i I n f o r m a r á n Es-
t r e l l a 26. 3854 . ' ' 4-13 
DOS J Ó V E N E S peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano 6 manejadoras. 
Son c a r i ñ o s a s con los ñaños y saben cumpl i r 
con su ob l igac ión . Tienen quáen responla 
por ellas In fo rman Inquis idor 29. 
_385S_; _4-1:3_ 
SE SOLICITA una b'jena cocinera penin-
sular, que se haga cargo de los quehaceres 
de la casa de una cor ta famil ia , se dan tres 
centenes, ropa l impia y debe dormi r en lá 
casa." Santos Suárez 16, J e s ú s del Monte. 
_3.S-!9 _ .44.3 _ 
V E D A D O Calle 2 n ú m . 12 .Se necesita 
una criada de mano» que sepa bien su ob l i -
gac ión y sepa coser á m á q u i n a y á mano 
io el (¡ue merezca por sii servicio ha 
de criada de mano. Saibe coser 
máqu ina . T a m b i é n se coloca una mu 
ta para t rabajar en casa decente. Tienen 
u u í e n la s recomiende In fo rman Rev i i i ag ige -
do núm, 7. 3797 4-13 
SE SOLICITA un señor In te l igente im--
prenta de obra, para darle sociedad en una 
de las mejores casas de la Habana. D i r i -
girse por escrito á este per iód ico á 11. W . 
3796 4-1S 
de 
909 
y con-  na-c 
traduc- i ac i   
Escribir: i Sueld  e 
4-14 de traer 
un matr imonio sm 
•c-s; él de portero 6 
criada manejadora ú 
ien quien los garan-
cuarto 11, 
4-14 
COCHERO y CRIADO de mano se desea 
un buen cochero de pareja,, y un criado de 
manos, han de traer ambos recomendaciones 
darlos I I I , 6. 
SE OFRECE 
JtiD 
BOChí 
ARDEN.—La función de c 
el Edén Garden consta 
tres tandas, en las cuales se exhibirán 
vistas cinematográficas de graíi méri-
meierto por la aplaudida 
que Heva el nombre de 
liaao á 
Lnf orm 
>0 i 
6 Cu del Ange l 8-13 
to y habí 
Estudianü 
este favoix 
PARA i . 
pobre aríi 
y sin !• 
lijos, h, ,. 
cantidad^ 
Un señ.. 
señor I. i ' 
; Ambas < 
wéión de I 
Po damos 
cantes en 
i Quiera 
imitadores 
-Para esta 
ntra enfer-
tener á sus 
siguientes 
a casa de esquina con es-
)recio, diez m i l pesos; una 
3 tres m i l Quinientos. I n -
48, Francisco Ort íz . 
8-8 
omprar. Se quie-
igan hasta 13000 
U N A ESQUINA se de; 
re con establ-ecimáento 
pesos oro e s p a ñ o l . 
Garrtcló «fc VüjoUlo's — Real Estate B u 
rcau, Cuba 31, altos. 
3517 , 8-8 
J Ó S E N A V A . — Compra y vende v id r i e -
ras de tabacos y cigarros. Bodegas, Cafés 
y Kbndas, Tiene de todos precios, vendo 
t a m b i é n tincas r ú s t i c a s y urbanas y recibe 
ó r d e n e s todos los d í a s en el café Esxjaña, 
Monte y C á r d e n a s de 9 a. ar. á- 3 p . m . 
y de 7 á 9 P, M . 2651 26-201''' 
á )a Plaza del Cristo se ha 
vsa de seda de s e ñ o r a ; a l que 
te g r a í l í i c a r á es ipléndídamen-
n ú m . 79 el Huevo de Oro. 
de la Habana que teng 
re.-m'iou fecha J de Ff i 
dy 2 hü.ktiis j.j.ra viaje 
ñol para su viajante ( 
¿vise por escrito Aparta 
398(i 
n en su por 
rero próximo 
) L I C I T A en 
n l imp ia y 
pasaac 
r r a í i s t a 
D un eran 
A !COlP-B 
man erad o 
Bodega. 
_4-13_ 
•a f o r m a l para co-
ib ién se ofrece una 
queahacerts de una 
•ro Santa Catal ina 
ia. 3846. .4-13 
la de manos de co-
te n g a b v a t e n s i •> n é .s 
i no r,u.i.» ¡•~.:n.3 
14 B. de I I á I 
UNA. JOVEN desea colocarse de criad 
m/anos; entiende algo de costura; sabe cum- 1 
p l i r con su ob l igaa lón . Monserrate t>ú. 
3795 ' 4-13__ 
U N I N D I V I D U O de color de 50 a ñ o s da 
edad; no na tu ra l de l a Haba.na, desea o o-, 
locarse para por tero 6 para cuidar una 
propiedad; tr-imbién se hace cargo de un 
« o l a r de habitaciones de a lqui ler como en-
cargado; puede dar informes de su conducta 
Dir ig i r se Sitios n ú m . 9 altos h a b i t a c i ó n n ú -
mero 18. No tiene inconveniente- en salir de . 
la Habana 3S67 zlr^ ^ 
SE SOICITA en San Nicolás 44, una coci -
nera para el cainipo, á una hora de la Ha-
bana porJLranyla. 3868_ 1-13 
SE DESEA comprar de 1 & 3 solares en 
el Vedado cuyo precio no pas-e de $600 cada 
uno. Di r ig i rse á A entre 11» y 21. 
3869_ _ 4-13 
" U N A C R Í A N D ' E R A peninsular, de mes y 
medio de parida, con buena y abundante le-
che, desea c o i c o a r s é á leche entera. Tie-n» 
quien la garantice. Infonma.n Tenerife 26. 
•En la nvisima ŝe coloca un muchacho de on* 
ce_año3 : ^866 t ' V i ^ 
U N ASIATICO B U E N cocinero des «a co lo-
carse en cusa par t i cu la r ó e s t a b l é c i m i c u l o . 
Sabe cumpl i r con' »u obl igac ión y' tiene qu ien 
lo garantice. -Inforínn Zanja 7 2. 
3871 ' . 4-13__ 
UNA JOVEN peninsular desea colcación 
de criada de mano; tiene buenas referencias 
I n f o r m a r á n . Calle del Vapor n ú m . 33, lla-^ 
b a ñ a 3874 8-1-3 
E X C E L E N T E COCINERA peninsular de-
sea colocarse en establecimiento ó casa par-
t icular ; tiene quien la garantice In fo rmes 
Retonda del P o l v o r í n . Cuarto n ú m . 11 
_8 S19 . 4:115 _ 
DESEA COLOGARE de criado de manos 
6 camarero un muchacho peninsular pvác-i 
t ico en los dos ófioios: tiene buenas reco-. 
mendaciones de las casas donde ha s e r v i d » 
Ga.liano 69 bajos in forman. 
3820 4-13 
COCINERA^ sin 
86 M a r í a Muñoz . 
"a, puesto 
sol ic i ta una cria-
le tenga recomen-
Saben cump 
los reco-miei 
ÍA  pretenscines desea 
con su o b l i g a c i ó n 
;nde. In fo rman San 
3817 ,_4-13 
S JOVENES de colbr desean colocar-
iuí ó en el campo da criadas de mano 
i c u m f l i r co.n su o b l i g a c i ó n ; t i enen 
ñ a s q\ió ¡a garanticen Informan calle 
maro 20, Vedado. 3815 4-13 
N L A CONDICION de dejarane dormir, 
, ; ; irecclón M u r a l l a 113 Cuarto n ú m . 20 
jader. criado, camarero, fregador da 
o un t rabajo de tienda 6 a l m a c é n 
•z cesa por_el_esUlo. 3814 4-13 
SOLICITA una criada peninsular para 
ntpioza ce la casa; ha de traer referen-
' lu i ipán 28 Cerro de 9 á 1 del d í a . 
3_ | 4-13 ^ 
¿ L RAMO DE S A S T R E R I á 
j>en-uientes con u o n J' i 
mero co-n fecha 9 de 
de §12 oro aniericar 
Prianero de Diciembre 
americano y el tercf 
mo mes de 1906 por v 
P a ñ o l . 38 55 
SE NECESITA en t 
un e s t e n ó g r a f o corap< 
fectamente el e s u a ñ o 
$7 5 por mes. Diri&rirse 
RIO D E L A M A R I N A . 
p r á e t c o competente en lí 
o?rete s m Korvfc;.)» lil'Ofi 
Moda 
SÍO!l:t-
Blstado 
a per-
l lotccar lo, D I A -
1 0-12 
f lüt l ae 
—iUn Ja tun-
en el popular coliseo de 
E X T R A V I A D C 
gla al muelle d-t 
ta y gutaperch: 
g r a b a t í a s en «1 i 
trague en el H 
cada gratL-.: teut 
Ensebio Azcue, hacen s 
mentación los afamados artistas Los 
lres Luciferes, que debutaron anocl^ 
C0ii gran éxito 
Tainbién ejecutará la célebre Murga 
canana Los Fi r ipúipis el gracioso 
VoiiUpourrif, ¡Viva Cuba Libre! 
Además de esos dos números tan in-
c e s a n t e s del progr.-' irán en él 
notable bailarina del género español 
¿orre del Oro, con sus aplaudidos bai-
Jes y_ cuarenta y ocho magníficas vis-
Jas cinematográficas, divididas en las 
cuatro tandas de costumbre. 
Para mañana se anuncia una varia-
ba matinée dedicada á los niños v en 
^ que tomarán parte Los tres Lucife-
r?*. la Murga Gaditana y Torro del 
Vro, 
E n el paradero de Re-
; una p luma fuente p la-
n hm ínicü'.ies R. A. B. 
:o; la perauna que la en-
T e l é g r a í o , s e r á g r a t i l i -
39'|8 _ 4-15 
HABíKNl.)ü:i .E extraviado un perro perdi-
guero, con maiiohaus canelas, v el resto del 
cuerpo m o i v ! . y rabo cariado; l leva co-
l la r con c. naiti íro de Onofre Oómez, entien-
de por Dujtf. pindén entregarlo en M a n r l -
qi^s altos, uonde se g r a ú l i c a r á . 
. ,•>;. , 6_13 
SE S O L Í C I T A una buena criada do munos 
qi'o sepa sti obl igación, pase la frazada á los 
pisos y t ra iga rsforcucias. T a m b i é n una mo~ 
rmi;! i:c regular edad, pero que sea fuerte y 
l impia y sobro todo que haya estado cu bue-
nas ca-sas. oara el cuidado de dos niños. A g u i -
la y (!loria (altos del c a f é . ) 
3983 4-15 
U N A ^RA. peninsular de mediana edad 
• d<.:iea cciic-ijairse de criada de mano. Sabe 
cuimplir con t u ob l igac ión y tiene quien la 
recomiende: in fo rman Teniente Rey SI. 
3940 4-15 
UN PENI 
l ioi ta u na 
L-r i l . E 
m r azó 
asiento ue caí 
Compostela y Sol 
4-14 
E N 
ven 
> d< 
ombre 
io son 
Rafael 
• 4-13 _ 
mes y 
nte lé -
o .tiene 
3 quien 
] ñ a s y es diplomado en una Academia de New. 
Y o r k ; permanecido ocho a ñ o s establecido en 
| la r e p ú b l i c a ce Chile. Los interesados po-
d r á n obtener m á s informes d i r i g i é n d o s e X 
I G. Rey 206 W . 13 Strep-t, New Y o r k 
i 3730 S-12 
4-13 
ne.niaora 
cíimp i i r 
recoimle: 
con su o b l l -
ide In fo rman 
U X A Jov 
una fami. esea colocarse con —ircjue para Euroipa 
o oo manej¿.d.;.ra. x ŝ cumpl idora en su deber 
y Viene quien la recomiende. I n fo rman 
JÉéur 44. 4021 4-16 
SE_ NECESITA una s i rvienta que pase ele 
) ano-s y Lepa cooinar y ayude* á los (iuc-- rue-
e Uin matr imonio sin n i ñ e s ; se ua-
an 3 lu-ses y ropa llmpi-4.. Calzada de Je-
iWi 4-16 
haceros o 
gan 3 lm 
eús del Morete 53 
colocarse de cr iandera tiene abundante le-
C^o y ei chiqmto se puede ver; r e ino as %* °l?L %rAl:<*on*s para una ¿a*a f o r m t ! 
l amib lén oest-a cclccarse de criada de manoa 
del 1 una joven que sabe d e s e m p e ñ a r eu 
i man Morro 08. F 40»S ^ . i g 
SE DESEA colocar una cr iandera penin-
Svd«ir con buena y abundante leche, i n t o r -
ir.fiiá.n Carlos I I I 195 entrada por ü q u e n d o . 
_39.91 4-1 5 _ 
UNA C O C I N E R A penlnslar de^ca colocar-
se en casáis que no teng£.n plaza; Sueldo mí-
nimo $15 moneda oficial; informes y refe-
rencias en Amargura y Aguiar bodega. 
_39 87 . 4-15 
UÑA SRA. peninsular de dos meses y me-
dio de parida de-sea colocarse de criandera 
á leche entera l a que tiene buena v abun-
dante; es c a r i ñ o s a con los n iños; su n iño 
«e puede ver y tiene personas que la garan-
t/lcem. In fo rman F a c t o r í a 17 ó Genios 4 
UNA joven pen 
criada de ma.no í 
con los n iños y 1 
gac ión Teñe quie: 
Tejad-Mlo entre Cuba y Aguiar . accesoria C 
S877 4 - í 4 _ ; 
U N A J O V E N peninsular desea colorarse 
de criada de mano, fíabe cumpli r eon su 
ob l igac ión y tiene quien la recomiende. I n -
forman Vüllegas 34 bodega. 
DESEA colocarse un criado para f a m i l i a 
.seria y buono; ya l leva baistaute tiempo en 
el oficio ;gar.a í rnoneda-s; sino que no se 
presente. I n f o r m a r á n Teniente Rey 15 de 
3 á 5 de la tarde preguntar ñor el portero. 
3834 4 - l i 
riada de manos, 
ado Calzada 64, < 
P A R A una finca p r ó x i m a a l L u y a n ó , 
sol ici ta una s e ñ o r a peninsular, (si 
lana mejor) para ayudar á los qut 
de una casa. Informes Teniente 
Solé y comp ._ 3767 _ 
" P A R A A L M A C E N 
s-i: 
1 criado y criada de ma-
obl igac ión y que t ra igan 
an Migue l 132. 
Se desea arrendar 6 comprar dos casas es-
paciosas de azotea, una oue es té situada en 
Indus t r i a . Amis tad ó Agui la , entre San Ra-
fael y Zanja. Ot ra en Reina entre A m i s t a d 
1 | y Campanario; d i r ig i rse por escrito á C. K , 
^ i D I A R I O DE L A M A H I N A . 
ocarsa | C 594 8-10 
referen- I U E ^ N D I U N T E de Bot ica se sol ic i ta con 
- " r a el i.nte-
Agui ia c!« 
r a . 
mimas n ú m . 58. 4-13 
D P E N D I E   t i  
p r á c t i c a y buenas referenciat 
r lor . In fo rman en l a Farmaci 
3996 4-15 
U N A SRA. penrusulcr desea colocarse de 
manejadora para la Habana 6 fuera. Infor-
mes Lagunae_6Q,_café. 3 989 4-15 
U N MAESTRO de coc ina 'que^ i^ i re - - n i -
chos a ñ o s en este p a í s y t r a b a J í en buenas 
casa-s ce esta ciudad desea a locarse sea 
pura é s t a 6 el campo. Di r ig i r - . ^ Manzana 
de Gómez por Zulueta, Dulcer- 'a 
S9»l 4-15 
U N A J O V E N de color de moral idad con 
personas que la garantcen: solicita una co-
locación de criada para l impia r dos ó tres 
habitaciones á un mat r imonio solo y coser 
oucldo 3 -centenes G l o r í a 22 I m p o n d r á n . 
Ji905_____ 4-14 
S E S O L I C I T A una criada de mano que 
sea formal se prefiere si sabe algo de co-
cina H a de dormir en la casa y saber cum-
plir con sus obligaciones. Egido 35 (altos) 
3886 4-14 
PERSONA F O R M A L entendida en j o y e r í a 
p r é s t a m o s y q u i n c a l l e r í a d e s e a r í a coloca-
ción de encargado ó a.soclarse con a l g ú n 
capital á alguno de estos giros, in fo rma-
r á n en Agu ie r 82 A l m a c é n de j o y e r í a de 
8 _ á _ l l _ m a ñ a n a . 3887 4-14 
U N M A T K I M n x i o que no tienen m á s que 
una sola hi ja de 14 años do^oan cuidar en 
su casa dos ó tro.-, nijioa qut! tengan de 3 
anos en adelar,;,-. -,• ; . Monte J8. 
SfcS'j 4.14 
U N A SRA. desea colocarse de cr iada de 
man ó mane j í x lo r a de n iños , p e q u e ñ o s ó de 
brazos, t abo cumpl i r con su ob l igac ión y es 
c a r i ñ o s a con los n iños . Tiene quien l a re -
cemiende Informan Reina 34 z a p a t e r í a 
3331 4-13 
Oro, Monte 44. 3629 8-9 
U N P H X I X S U L A R de mediana edad solicU 
ta colocarse de criado de manos en oficinas 
6 encargado de casas de vecindad 6 cobra-
dor. Sabe leer y escribir y de cuentas. Tíenci 
quien responda por él L a m p a r i l i a y Vi l l egas 
el café E l Gal l i to . 3669 S-10 
l>e ofrece para toda clase oe trabajos de con-
tabilidad iyl tenedor de librob con muchos anos 
ue pr&ctlea, te hace cargo d^ abrir libros, cíec-
Un buen criado que sepa servir bien 
la mesa y quo traiga referencias. 
Sueldo 3 centenes v dos pesos y medio! í u j j w 1 1 " * y íod* séncro"d« liquidaciones epeciaíc. 
• t * • •'• * ^ ' nevanos _n i.oriis ucsücupaaas por módica r^-
plata para el lavado de ropa. i tiibucijn. ln%«4» .en ,obispo «Ó, • 
Calzada del Monte 507. 
J3833 4-13 
C R I A D A de mano peninsular se solicita con buenas referonci 
casa Sueldo 2 centéne 
á la_ esquiTiá de Te ja -
E N L A M P A R I L L A 
una cocinera y una 
sean muy l impias y 
su oficio Ta.mblén .se 
3S5S 
e duerma en ía 
.niH. 36 i'iimei.liaito 
3654 8-13 
tiihccion. Inforinan en Obispo '86, librería de 
j Kicay y en la Zarzuela Aloderna, Neptuno v Man-
rique: G. 
BOTICA — U n buen p r á c t i c o de farmacia 
serio, de orden y honrado, desea t rabajar 
en una casa que tenga las mismas condición 
nes en Cienfuegos Dir ig i rse por escrito &, 
José Kaulé , B e a l s c o a í n 74. Habana. 
3r>S9 8-9 
9-1, altos, se soMdtan T E N E D O R do Libros — U n joven peninsu-
criada de mano'S que lar, perito On moderna contabilidad y con 
sepan perfectamente conocimiento del ing lés , a c e p a t r í a t r a b a j ó 
vei#de un piano. para medio día. ó por la noche. A . Tuna, 
4-13 Aguila 205. a l tos . S3i»3 lo-6 
10 DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.-—^Ear/o 16 de 1907. 
F A C I L I T O Y N E C E S I T O c r i a n d e r a s , c o o l -
• &T&S, c o s t u r e r a s , l a v a n d e r a s , c r i a d a s ; m a n e -
j a d o r a s ; d e p e n d i e n t e s ; c o c h e r o s ; c o c i n e r o s ; 
• l a l c e r o s c a m a r e r o s , p a n a d e r o s , t r a b a j a d o -
res , a r l a d o s ; p o r t e r o s y a . p r end l ce s . P o r 
^1.50 p l a t a Q u l . n t a y c o l o c a c i ó n . E m p e d r a d o 
2 0 . T e l é í o n o 48G, A p a r t a d o 366. R o q u e G a -
l l e g o ¿ 6 3 9 g g - ^ M ^ 
C O C H E R O — U n j o v e n d e l p a í s t i p o e spa -
f i o l desea c o l o c a r s e en u n a b u e n a ca sa p a r -
t i c u l a r ; es t r a b a j a d o r y sbe b i e n e l o f i c i o 
H u e l d o V c n l t l c i n c o pesos o r o I > r a s o n e s 4a, 
p r e g u n t a r p o r W e n c e s l a o V a l d e s 
^ 3 5 6 4 8-8 
C R I A D A D E M A N O p a r a u n a c o r t a f a m i -
l i a se s o l i c i t a u n a que e n t i e n d a a l g o de co-
c i n a . S u e l d o t r e s l u i s e s a l m e s y r o p a l i m -
p i a . Se e x i g e n r e f e r e n c i a s . I n f o r m e O b i s p o 
40, C a j n i s o r l a . 3361 10-6' 
CKIANDERAS para criar en el campo ó 
para criar en la Habana hay algunas muy bue-
nas donde poder essojer en Consulado 128, eu-
aa de l Dr. Treraols. . . . 26-19 
E s p e c i a l i s t a en l a c u r a c i ó n r a d i c a l de l a s 
h e m o r r o i d e s siai d o l o r n i e m p l e o de a n e s t é -
s i c o p u d i e n d o el p a c i e n t e c o n t i n u a r sus q u e -
hace re s . L a s c o n s u l t a s s o n g r a t i s de ^ á o 
B. m . d i a r i a s . 
CONSULADO 48 y 50 
!543 26-m•, 
e 
© I N E R O se d a s o b r e m u e b l e s d e j á n d o l o s en 
p o d e r - d e sms d u e ñ o s , c o n u n m ó d i c o I n t e r é s . 
Caimas , m á q u i n a s de eser y e s e n i b i r á p i a -
l a s s i n fiador. C o m p o s t e l a y O ' F a r r i l l , a l -
t o s . J . A d r i á n G o n z á l e z , A g e n t e 
_ 3860 : 13-13 
$6.000 y $4.000 a l 1 p o r c i e n t o m e n s u a l 
l o s d o y sob re fincas r ú s t i c a s . P r o v i n c i a de 
H a b a n a , p a g a n d o sus i n t e r e s e s p o r meseu 6 
t r i m e s t r e s v e n c i d o s y p o r 12 á m á s a ñ o s , 
J o s é F l g a r o l a , S a n I g n a c i o 24 de 2 á 5. 
3828 4-13 
D I N E R O , ;para c o l o c a r e n h i p o t e c a s s o b r e 
fincas u r b a n a s a l 8 p o r 100 a n u a l . 
G a r r i d o «fc V I U o U l o ' s — l í c a l E s t a t e B u " 
tetin, C u b a 3 i , a l t o s . 
3518 8-S 
Se v e n d e n á p l a z o s (á p r e c i o m o d e r a r . o ) 
l o s m e j o r e s s o l a r e s de es te l u g a r ; c o n c a l l e s , 
a ce r a s , a g u a ; g s y a r b o l a d o . Q u e d a n po-
oo^. O R e i M y 30 A , p r i m e r p i s o , c u a r t o n ú í r i e -
r o 2, d e 2 á 3 p . m . ^ 4063 ^ L 6 ^ 
S O M B R E R E R I Á se vende u n a b i e n s i t u a -
d a e n l a c a l z a d a d e l M o n t e h a c e b u e n a s v e n -
t a s y « e o f r e c e en b u e n a s c o n d l c í i o n e s a l 
c o m p r a d o r p o r t e n e r s u d u e ñ o q u e a t e n d e r 
o t r o - n e g o c i o . I n f o r m a r á n e n A g u a c a t e 136. 
4008 4-1G 
P O R N O p o d e r l a a t e n d e r se v e n d e u n a 
v i d r i j e r a d e T a b a c o s en M a r i n a y V e n t o f r e n 
t e a l H o s p i t a l S a n L á z a r o ; h a c e u n a v e n t a 
b u e n a . I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
3970 4-15 
BUEN NEGOCIO 
Se a r r e n d a ó hace n e g o c i o e n u n t a l l e r de 
m a q u i m a . r i a m o v i d o á v a p o r c o n t o d o l o 
neoesa i r i o ; h o r n o de f u n d l i c i ó n p a r a b r o n c e 
c o n s u e s t u f a ; t a i i l e r de n i q u e l a r , p l a t e a r y 
d o r a r c o n su d i n a m o y d e m á s h e r r a m i e n t a s 
c o n o e i r n l e n t e s á u n p e q u e ñ o t a l l e r . Para , i n -
f o r m e s p o r c o r r e o M a n u e l C a s t i l l a M a r t í 
n ú e m t r o 81 P i n a r d e l R í o . 3965 8-15 
. S E V E N D E u n s o l a r y e r m o c o n 9 me-
t r o s d e f r e n t e y c e r c a de 39 de f o n d o . E s -
t á s i t u a d o e n l a C a l z a d a de J e s ú s d e l M o n t e 
n ü m e r o 442. I n f o r m a n e n S a n R a f a e l 86 
3976 15,-15 
SE V E H D E L A CASA 
D e a l t o y b a j o , G l o r i a 151. a c a b a d a de 
fejjbrilcr c o n 5 c u a r t o s , s a l a , c o m e d o r , c o c i -
n a y t o d o el d e m á s s e r v i c i o l o m i s m o a r r i b a 
q u e a b a j o , c o n e s c a l e r a de m a r m o l ; g a n a 
19 c e n t e n e s 10 a r r í i b a y 9 alhajo, p u e d e g e n a r 
25 p o r l o que e s t á g a n a n d o m e l a q u e d o e n 
a l q u i l e r p o r c o n t r a t o p o r 2 a ñ o s . P a r a t r a t a r 
.su d u e ñ o V i r t u d e s 93 3956 8-15 
S E V E N D E ó se a r r i e n d a p o r e s t a r e n f e r -
m o su d u e ñ o u n t r e n de c a n t i n a s e n b u e n 
s i t i o y c o n m u y b u e n a m a r c h a n t e r í a . I n f o r -
m a r á n H a b a n a y A c o s t a . B o d e g a . 
3990 4-15 
BUEN NEGOCIO 
Se v e n d e u n e s t a b l e c i m i e n t o m u e b l e r í a , 
e s t á e h b u e n p u n t o y se d a e n p r o p o r c i ó n 
t i e n e v i d a p r o p i a g a s t o s r e d u c i d o s v i s t a h a -
ce f é I n f o r m a r á n C o m p o s t e l a 137 . C a f é P r i -
¡ m e r o de B e l é n . 3994 8-15 
M s i f i M s í f i S l i M 
A V I S O DE I N T E R E S G E N E R A L 
T o d o e l q u e desee c o m p r a r u n a casa de 
h u é s p e d e s b a r a t a e n c u a l q u i e r p u n t o de l a 
c i u d a d y a d e m á s u n a b o d e g a p u e d e d i r i -
giinse ail s e ñ o r P e r a l t a A n i m a s 60 a l t o s do 
9 á 12 m . T a m b i é n se vende u n m a g n í f i c o 
« i u t m ó v i l f r a n c é s . T r a t o d i r e c t o 
3958 , 1 8 - 1 5 M Z 
i di e n d o á 
v e n d e u n 
niiLento de 
90, t r a t o 
8-16 
E N ?5.000 o r o e s p a ñ o l , n 
$4,000 de e x i s t e n c i a y e n s e r e 
ant ignao y b i e n a j c r e d í t a d o e s t a 
V í v e r e s finos. I n f o r m a n Ü b n 
d i r e c t o . 
C. 6.20 
B O D E G U E R O S : p o r 100 c e n t e n e s , c o n m o s 
t r a d o r y a r m a t o s t e s v e n g a n p r o n t o , 14' y 15 
V e d a d o . L a m e j o r f o n d a d e l V e d a d o , c o n 
t a n i t i n a y b i l l a r , p o r no p o d e r l a a t e n d e r se 
d a b a r a t a l o y 14 i n f o r m a r á n B o d e g a . 
C 618 5-16 
S E V E / N D E u n a V i d r i e r a de c i g a n r o s y t a -
b a c o s ; bt ien s u r t i d a ; poeo a l q u i l e r ; b u e n 
c o n t r a l t o . I n f o r m e s B e n i t o , Z a p a t e r o , B e r -
n a z a 18. 4048 ^-16 
C A S A S en v e n t a en p u n t o s c é n t r i c o s de 
e s t a c i u d a d y en e l C e r r o , J e s ú s d e l M o n t e 
y V e d a d o , de 2; 4; 6; ; 8; 12; 14; 15; 16; 22; 
30; 40 y 90 m i l pesos. — C á s a s e n e s t a d o 
r u i n o s o p a r a f a b r i c a r y s o l a r e s d e n t r o de 
l a o l u d a d e n C a r l o s I I I , J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r y V e d a d o . T r a t o d i r e c t o . Sr. M o r e l l 
de 8 á _ 2 _ A . M . ( M o n t e 280) 3917 8-14 
C A S A B A R A T A v e n d o u n a e n C o m p o s t e l a 
e n 10,000 pesos q u e r e n t a 17 c e n t e n e s de 
c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , de a l t o s . D i r i g i r s e 
á H a b a n a n ú m . 70 de 12 á 5 á E v e l l o M a r -
t í n e z . _38 82 4-14 
V E N D O V A R I A S casas en m u c h í s i m a s c a -
l l e s y e n b u e n o s p u n t o s ; de t o d o s t a m a ñ o s 
y de t o d o s p r e c i o s . H a b a n a N ú m e r o 70 E v e -
l!o M a r t í n e z de 1 2 á 5 P. M . 3S81 4-14 
G A N G A en 6000 pesos o r o a m e r i c a n o se 
v e n d e u n a casa i b r e de t o d o g r a v a m e n y c o n 
s e r v i c i o s a n i t a i r i o m o d e r n o , e n u n o de l o s 
m e j o r e s b a r r i o s de e s t a c i u d a d ; G a n a ac-
t u a l m e n t e 10 cen tenes , puec J g a n a r 20 . 
N o se q u i e r e n c o r r e d o r e s . I n f o r m a n en San 
L á z a r o y G a l i a n o , bcde .ga . 3S7S 4-14 
• j a r r o s b i e n 
c o n t r a t o . . T n f c 
b u e n 
4-14 
P P . O V I N C I A de l a H a b a n a v e n d o u n g r a n 
Se v e n d e n en l a L í n e a d e 17, u n s o l a r de 
« s q . u j n a y o t r o de c e n t r o , u n i d o s , á St.OJ í?y. 
e l m e t r o ; l i b r e de g r a v a m e n : O R t i l l y 3D Á , 
P r i m e r p i so , c u a r t o n ú m e r o 2, de 2 ! i 3 » rr?. 
4()¿^ S-l 6 
S E V E N D E N j u m t a s ó s e p a r a d a s dos ca -
s i t a s ibáen s i t u a d a s c o n ¡pilsos de m o s a i c o , a c á 
b a d a s de p i i n t a r . U b r e d e g r a v á m e n e s , g a -
n a n d o c a d a u n a c u a t r o c e n t e n e s . I n f o r m a r á 
s u d u e ñ o J . A . T a b a r e s , A g u i a r 92 de 8 á 
1.2 A . M . - 4065 15-1 ' j 
p o t r e r o de 39 y 
l o a t r a v i e s a u n 
vie .nda, s u i 
m o n t e , á 3 c u á l 
o t r a l i n c a de tí 
da , t e r r e n o de i 
das. H a y n e c e s k 
" n I g n a c o 24 de 
P o r e n f e r m e d a d d e l d u e ñ o v e n d o 3 po-
l a r e s b a r a t í s i m o s de 500 a n e t r o s c a d a u n o 
A 2 c u a d r a s d e l p a r a d e r o ; h a y ace ra s , a g u a , 
gas , l í i b r e d e g r a v a m e n J e s ú s d e l M o n t o ñ u -
m e r o 178. 4059 15-16 
U i N A P R E C I O S A finca e n Ca i lzada c e r c a 
de M a z o r r a c o n c i n c o v í a i s de c o m u n i c a c ó n 
c o n e s t a c a i p i t a l . casas , a g u a d a s , e t c . c e r c a 
de d o s c a b a l l e r í a s . P r e c i o § 6 0 0 0 C y . C a l z a d a 
aeil V e d a d o 68 V i l l a M a r í a . 4037 4-16 
m e d i a c a b a l l e r í a s ; - c e r c a d a , 
r í o . p o z o , - m u c h o p a i m a r v i -
eno es m u y b u e n o ; t i e n e 
to s de l e g u a de f e r r o c a r r i l ; 
c a b a l l e r í a s c e r c a d a , v i v i e n -
r i m e r a clai.se, b u e n a s a g u a -
a d de v e n d e r J o s é F i g a r o l a 
2 á 5. 3824 4-13 
M A G N I F I C A e s q u i n a á dos c u a d r a s de 
O b i s p o , v e n d o u n a de c a n t e r í a , c o n 3 p i s o s 
f r e n t e 22 m e t r o s a p r o x i m a d o s , p o r 32 de 
f o n d o , m u y b i e n s i t u a d a c o n e s t a b l e c i m i e n -
t o , s a n i d a d , e t c . ; e n O ' R e . i l l y v e n d o o t r a 
c a sa d e a l t o y b a j o , co^n e s t a b l e c i m i e n t o , 
J o s é F i g a r o l a ; S a n I g n a c i o 24 d é 2 á 5. 
3823 4-13 
B A R R I O D E S A N L E O P O L D O v e n d o 2 
m a g n í f i c a s casas de a l t o y b a j o ( i n d e p e n -
x t i e n e 3 v e n t a n a s , sa-
!, b a ñ o , e tc . E n e l a l t o 
v e n t a n a s ; 4 
en e l a l t o 
205 o r o ; J o s é F i g a r o l a 
k '5. 3827 4-13 
e n t e s ) m o d e r n a s u 
l a , c o m e d o r , 3 ^ c u a r t 
l o n a i s m o ; L a o t r a z a g u á n 2 
c u a r t o s , p i sos f i nos , b a ñ o , e tc 
l o m i s m o . A l q u d l l e r i 
Sa.n I g n a c i o 24, d e 2 
E N I N F A N T E v e n d o u n t e r r e n o , de m á s 
de 7,000 m e t r o s m u y bie-n s i t u a d o con f r e n -
t e á l a ca lzada^ p r o p i o p a r a e s - t a í ^ o s de c o -
chos ó a l g u n a i n d u s t r i a de i m p o r t a n c i a , 
t a m b i é n se f r a c c i o n a en l o t e s n o c h i c o s . $5 
o r o a i m e r c a n o m e t r o . J o s é F i g a r l a , San I g -
n a c i o . 24, de 2 á 5. 3826 4-13 
C o n S a l u d 
H a y F e l i c i d a d e n e l H o g a ? . 
E s t á e l N i ñ o E n f e r m o ? 
La Nueva Emulsión dt Aceite de Hígado de Bacalao $or Excelencia. 
Está desapareciendo el color de su preciosa faz ? 
Se encuentra delgado, débil y de mal humor ? 
Cuando esto sucede el corazón de la madre está triste ; 
ella anhela algo que devuelva el encanto de la salud á las 
tiernas mejillas del infante; quiere algo que k dé vigor á su 
cuerpecito. 
Nada podrá dar este resultado mejor que la Ozomulsión. 
Esta Medicina-Alimento es agradable al paladar como la 
leche y tan fácil de tomar. 
<» Da á los Niños carnes y fuerzas. 
Devuelve el color á sus pálidas mejillas y coloca sobre las 
mismas los preciosos hoyuelos que hacen al corazón de la 
madre tan feliz. 
E l Niño obtendrá los mejores resultados de la primera dosis. 
E l A l i m e n t o - M e d i c i n a 
q u e s i e m p r e 
h a c e b i e n . 
R e c o n s t i t u y e 
P R U E -
B E L O 
H O Y . 
i ejidos. 
Enr iquece 
l a 
Sangre . 
F R A S C O D E P R U E B A G R A T I S . 
Se enviaiíá una muestra gratis á todo el que la solicite de la 
548 PEARL STREET, NEW YORK. 
• I La Ozomulsióu es el reconstituyente natu.al que suple la Naturaleza para 
\ la curación de las entermedades Pulmonares y de la Garganta. Los Infantes y 
í los Muchachos la toman tan gustosamente como sus padres porque es dulce, 
pura, agradable al paladar, digerible, y se asimila con facilidad. 
t < Debido á las miles de curas radicales que ha efectuado la Ozomulsión, ocupi 
¿sta el primer lugar en la estiníación de los Médicos, quienes la consideran la 
Emulsión Alimenticia de Aceite de Hígado de Bacalao por excelencia, cuyos 
otros agentes medicinales son la Glicerina, los Hipofosfitos de Cal y Soda 
y un Antiséptico que es el rey de los Germicidas. <»> 
^ Los Médicos la usan personalmente y la recetan en su práctica privada 
• así como en los Hospitales, no sólo en todos los Países Latino-americanos, 
¿ sino también en los Estados Unidos y la Europa. 
*C Es,:ese seguro de que la Ozomulsión hará por Vd. lo que ha. hecho por otros. 
^ •. Las personas que toman la Oíomulsión go: an -¡e perfecta salud. Su sanrre 
«e purifica y se enriquece; el apetito aumenta y las comidas se hacen más 
A f u r ? j V l j ^ " ~ S Í Ó D ~ j2_<Jue.. todos buscan: g ^ L U D , 
VENTAJOSO 
casamiento legal puede hacerse escri-
bienáo muy formalmente al Señor RO-
BLES, Ap&rt. de Correos de la Habana, 
1014.—Mandándole sello, contesta á 
todo el mundo—Mucha moralidad y re-
serva impenetrable—Hay proporciones 
magníticas para verificar positivo ma-
trimonio. 3715 8-12 
E N A G U I L i A v e n d o u n a ca sa de a l t o s m o -
O e r n a qoie r e n t a 16 cen t enes $9.000 D i r i g i r -
se ( l a b a n a 70 l ü v e l l o M a r t í n e z de 12 á, 5 
- . 4-14 ^ 
c ^ á ^ f C E N T R A L v e n d o á 2 y m e d i a 
c u a d r a s de él., u n a c a s a c o n s a l a , s a l e t a , 
L « ^ t , 0 e ' ' 5 0 Z a p o r t a ' b l a ' a s u í l V c l o a c a ; e n 
M o n t e w n d o u n a b u e n a ca sa c o n es t a b l e o i -
m e n t ó y a l t o s a l f o n d o ; de a z o t e a p ^ Ó s 
flnoa y s a n i d a d en $8,000 J o s é T^ié-aíroH 
S a n I s n a c i o 24 d e 2 á 5. i s ^ XA-K 
ISE V E N D E u n p u e s t o de f r u t a e l m e " 
j o r p u n t o de l a H a b a n a e s t á , e n e l m e d i o d é 
seis casas d e - i n q u i l i n a t o ; v i s t a h a c e f e ; t a m -
b é n se v e n d e u n a v i d r i e r a p r o p i a p a r a t a -
b a c o s ; t o d o se d a b a r a t o O f i c i o s 72 d a n r a -
z ó n , 3832 4-13 
^ V E N D O - E N R A T O p e g a d ¿ ~ á ~ R ~ e á n a u n t 
c a s a en $5,500; o t r a e n A g u ü a i d . ; o t r a en 
K e v i l l a g i g e d o e n $4,000 y u n a e n p u n t o c o -
m e r c i a l q u e r e n t a $213 e n $20,000 C y T i e n e 
a g u a r e d i m i d a . M á s i n f o r m e s F r a n c i s c o V a l -
ues, E m p e d r a d o 3 1 . 3852 4-13 
S E V E N D E s i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r 
u n a _ b u e n a b o d e g a s o l a en e s q u i n a y p u n -
t o c ó n t n c o . S u d u e ñ o t i e n e o t r o n e g o c i o de 
m a s i n f o r m e s D r a g o n e s n ú m 3 L a D i a n a 
Oz&res . 385(> 4.13 
L N a L A N A B A C O A se v e n d e u n t r e n c o n 
v e m t e b i c i c l e t a s ; t o d a s en b u e n e s t a d o ; d i -
r í j a n s e a. !a c a l l e M á x i m o G ó m e z n ú m . 48. 
• . 4-13 
I M P R E M A p e q u e ñ a . P o r t e n e r que a u -
s e n t a r s e su d u e ñ o se v e n d e p o r l a m i t a d 
de su v a l o r u n a i m p r e n t a c o m p u e s t a de 
t r e s c h i v a l e t e s , m á q u l i n a G-ordon n ú m . 2 A , 
a r m a t o s t e s , e s c r i t o r i o y d e m á s ense re s de l a 
m n s m a . P u e d e v e r s e e n e l i n t e r i o r de l a 
c a s í i V i l l e g a s n ú m . tí. 3859 4-13 
S E - V E N D E u n a casa en e l V e d a - l o b i e n 
s i t u a d a y c o n c a p a c i d a d p a r a f a m i l i a n u -
me. rpsa y A c o r t a d i s t a n c i a de l a l í n e a P a r a 
m t o r m e s O ' R e i l l y 52 de 9 á 11 y de 2 á, 4. 
_ 3^70 g . ! 3 
í W I C O i ( í 
CUBA 31 
En la ctilJe dé Cuba, una gran casa de 3 
pisos, c0n 1,500 metros de terreno, gana 100 
centenes. Precio: $75.000 oro español. 
En la calle de San Ignacio, una moderna ca-
sn de esquina, do manipostería 7 tres pises, 
gana 60 centenes. Precio, í - iü .obc- oro esp; -
ñol. 
En la calle de Xeptuno, una casa en la es-
quina de fraile, de mamposteria, 2 pisos. Pre-
cio: $30.000 oro español. 
En la calle de San Ignacio, espaciosa ca-
sa de mamposteria. Precio: $24.000 oro es-
pañol. 
En la calle de Oficios, una casa con 309 me-
tros de terreno. Precio: $14.000 oro español. 
En :la calle de Oficios, una cindadela con 
315 metros de terreno. Precio: $11.000 oro 
español. 
En Marqués González, una cindadela mon-
tada á la moderna, que produce $100.00 ga< 
rantizados. Precio: $12.000 oro español.. 
En la calle de Cádiz, una casa ríe mampos-
teria que produce G centenes, se da en $3,000 
oro español. 
THE TRUST COMPANY OF CUBA 
CUBA 31 
EK' EL VEDADO 
En la calle do Baiíos, magnífica casa de 
esquina. Precio: $22.000 oro español. 
L n 
c o n te 
$8.S00 
;n la Loma, dos casas juntas 
dclantos modernos. Precio 
En la calle 12, en la Loma, una bonita ca-
sa de esquina, pintada de nuevo, y con bue-
nas instalaciones sanitarias. Precio: $9.500 
Curreney. 
E n la calk í e r c a del Paradero de los tran-
$7.000, $6.000 y $4.500 Cy. 
Sobre todas estas casas, le facilitarán in-
formes en 
THE TEUST COMPANY OF CUBA 
CUBA 31 
SOLARES EN EL VEDADO 
Magníficos solares de esquina. 
Precio. 
Cüüc • lisqiúna á por metro 
12 5 $2.50 C 7 . 
12 3 . . 2.50 „ 
15 2 4.00 „ 
15 2 . . . . . . . . . 5.00 „ 
15 4 4.00 „ 
15 ; 4 5.00- „ 
17 í . . . . . . . . . 6.00 „ 
17 6 0.00 „ 
17 8 6.00 „ 
17 14 4.00 „ 
Libres de todo gravamen. 
THE TRUST COMPANY OF CUBA 
CUBA 3! 
EN MAEIANAO 
' Magnífica Casa-quinta, con 6.000 metros 
téreno, muy bien situada. Precio. $20.000. 
Una magnífica casa quinta muy bien situa-
da. Precio: $30.000 
THE TRUST COMPANY OF CUBA 
c UBA ; u 
8-10 
S E V E N D E u n s o l a r e n l a c a l l e K e n t r e 
l a l í n e a y l a C a l z a d a ; i n f o r m a r á n J e s q u i n a 
á 9, B o d e g a . 
O J O — E n c a l l e m u y c C n t r i c a d e e s t a c i u -
d a d se t r a s p a s a u n a b u e n a f o n d a c o n m a r -
c h a n t e r í a s u p e r i o r . H a y c o n t r a t o . I n f o r m a n 
A g u i a r 7 9 . 35y9__ 8-9__ 
S E V E N D E e l t r a m o de t e r r e n o de Á n i m a s 
A, V i r t u d e s , f r e n t e p o r O q u e n d o , 2200 m e t r o s 
N o se q u i e r e c o r r e d o r ; t r a t ó d i r e c t o -con su 
d u e ñ o en l a m s m a f á b r i c a m o s a i c o s . A t o -
das . h o r a i s . 3617 S-9 _ 
l ' T N C A SAJV P I Í D R O en G u i ñ e s , 12 y m e d i a 
c a b a l l e r í a s t i e r r a s i n m e j o r a b l o s , de s i e n j b r a s 
y s o b e r b i o p o t r e r o , c ruzax ia p o r r í o M a m -
p o s t a n , a g u a d a s , p o z o , f á b r i c a s , v í a s c o m u -
n i c a c i ó n f á c i l e s , se v e n d e . I n f o r m a n , A g u i -
l a 79. 2523 8—8. 
S E V E N D E u n a b o t i c a de v i d a p r o p i a en 
u n p u e b l o de l a p r o v i n c i a do M a t a n z a s ; e l 
n e g o c i o es m u y bueno . I n f o r m a r á D r . F . 
H e r r e r a , C u b a j > 5 _ I i a b a n a 3553 8 - 8 
S E V É N D B u n a ca-sa en l a c a l l e de l a 
C o n d e s a n ú m . 30 l i b r e c e g r a v á m e n e s , p a r a 
t r a t a r de sil p r e o i o y d e m á s p o r m e n o r e s en 
l a c a l l e de San I g n a c i o n ú m . 43 a l t o s e s t a su 
d u e ñ o J . A . ^ S á n c h e z . • 3262 2 6 - 5 M z 
L E A N E S T O — F a b r i c o casas de m a d e r a s ó -
l i d a s y b a r a t a s ; a d m i t o a/lgo á p l a z o s ; D o y 
d i n e r o en h i p o t e c a y v e n d o s o l a r e s e n t o d o s 
l a d o s . C a m i l o G a r c í a S i e r r a , C o n c o r d i a 2 . 
3249 26-3MZ 
G R A N N E G O C I O — E n l a l o m a de l a V í b o -
ra , á u n a c u a d r a d o l t r a n v í a , v e n d o J u n t a s 
6 s e p a r a d a s , se is p r e c i o s a s casas de m a d e r a 
a c a b a d a s de f a b r i c a r , c o n s a l a ; s a l e t a ; t r e s 
c u a r t o s ; c o c i n a y d e m á s s e r v i c i o s . R e n t a 
c a d a u n a c i n c o cen tenes a l mes , y se d a n t o -
das e r i 13,000 pesos , ó á 2250 pesos c a d a una . -
Su d u e ñ o C a m i l o G a r c í a ; C o n c o r d i a 2 . 
8248 13-3MZ 
Í K mmi un 
Se nace c a r g o de c o m p r a y v e n t a de ca-
sas, cenaos , f i n c a s r ú s t i c a s y e s t a b l e c i m i e n -
tos de t o d a s c l a s e s ; t a m b i é n a c e p t a l a a d m i -
n i s t r a c i ó n de t o d a c lase de b i e n e s d e n t r o de 
l a P r o v i n c i a , de la. H a b a n a y f a c i l i t a d i n e r o 
c o n h i p o t e c a . O f l c i n a : O ' R e i l l y 64, C a m i s e r í a 
d« 2 á 4 . 'áJl"____ 2 6 - 1 M 
S E V E N D E 6 a l q u i l a l a casa San I n d a l e -
c io 26, J e s ú s d e l M o n t e . a c a b a d a de r e e d i -
ficar, c o n p o r t a l , s a l a , c o m e d o r y c i n c o 
c u a r t o s : I n f o r m e s O b r a p í a SS. 
_ S 0 8 1 15-28F .J, 
SE VEXDE el acreditado boarding 
' The White llouse," Baños 15, Veda-
do. Precios y condiciones e n l a mis-
ma casa á todas horas. 
2812 ... 26-23. 
M A R T E L 
CONSTRUCTOR do CARRUAJES 
calle INDUSTRIA 19—Habana 
Se hace toda clase de carruajes por 
el último modelo de París^ 
V E N T A de a n i m a l e s — Se v e n d e u n a h e r -
m o s a p a r e j a de mulOiS d e l p a í i s , de 6 a ñ o s de 
e d a d y g i e n a m a e s t r a d o s . P u e d e n v e r s e en 
C e r r o n ú m . 813. 4023 . 8-16 
S E V E N D E u n a b u o n a p a r e j a de c a b a l l o s 
de i m u c h a c o n d i c i l ó n en P a s e o e s q u i n a á 13, 
V e d a d o . P u e d e n v e r s e h a s t a l a s 2 p . m . 
3946 4-15 
S E V E N D E u n cabaL lo a ñ o r o o r l o l l o de 6 
y m e d i a ouan-tas, de m o i U a y de t i r o . Se d a 
b a r a t o e n Sam Ra i f ae l 145. 3960 4-15 
C A B A L L O c r i o l l o se v e n d e u n o m u y flno, 
g r a n c a m i n a d o r y i n u e v o p r o p i o p a r a p e n s ó n a 
de g u s t o . Cail le 13 e n t r e F . y G . V e d a d o 
3943 4-15 
SE VENDEN 
C a c h o r r o s de caza c l a s e C e t t e r de 2 m e -
ses ,se d a n b a r a t o s E n M o n t e y Z u l u e t a , ' 
c a f ^ 5985 . 4 ^ 5 _ 
S E V E D E u n c a b a l l o a l a z á n de 7 c u a r t a s 
3 dedos m a e s i t r o de c o c h e y b u e n o de m o n -
t a á t o d a ' p r u e b a con 5 a ñ o s . Q u i n t a l í o u r -
d e s V e d a d o p o r l a m a ñ a n a h a s t a l a s 12. 
P r e c i o 40 c e n t e n e s . 3936 4-14 
U n t o r e t e de b u e n a r a z a en I n f a n t a 54, 
3880 .4J:L4_ 
P A J A R O S — V a r i o s c a n a r i o s finos j i l -
g u e r o s y m i x t o s , se v e n d e n e n A n i m a s 108 
bo de g a . 3901 4-1_4 
S E V E N D E N v a c a s r e s e n t í n a . s y p r ó x i m a s 
y dos y u n t a s d e b u e y e s en T e j a d i l l o n ú m e -
r o 50 d a r á n r a z ó n , 3802 13-4 
M , R O B A I N A sa le d e é s t a c o n d i r e c c i ó n 
á San L / i i i s ; e l o b j e t o de es te v i a j e s e r á p a -
r a i m p o r t a r 25 c a b a l l o s y 25 m u í a s l o s c u a -
les v e n d e r á b a r a t o s e n C a r l o s I t l n ú m . 16, 
T e l é f o n o 1 0 6 ^ 3841 8-13 
E N L A C A L L E d e l M o r r o n ú m . 6 se v e n -
de u n a p a r e j a de c a b a l l o s m o r o s , j ó v e n e s y 
p e r f e c t a m e n t e sanos.- Se p u e d e v e r á t o d a s 
h o r a s . T r a t o d i l e c t o c o n su d u e ñ o en l a c a -
l l e d e l P r a d o n ú m . 27 a l t o s de 11 y m e d i o 
a . m . á 12 y m e d i o p - r n . y de 5 á 7 m . 
_367_0__ 15-10 
S E V E N D E N dos p a r e j a s de c a b a l l o s de 
l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s y finos q u e se p u e -
d e n b u s c a r y a d e m á s dos D u q u e s a s c o n sus 
c a b a l l o s j u n t o s ó s e p a r a d o s . Se d a n b a r a t o s 
p o r n o p o d e r l o a t e n d e r s u d u e ñ o . I n f o r m a -
r á n C o n c o r d i a 182 3620 8-9 
3137 
a b a l l e s y M u l o i 
G a r o e l n . 19. 
312-lMz 
W i l B i I S 
S E V E N D E u n a u t o m ó v i M D a r - r a c q d e 12 
ca iba l l o s , u n t í iUbury y u n f a e t ó n C o ' i i r t i i i i e r 
T o d o en b u e n es tado y b a T a t o , p a r a d e s o c u -
pan- e l l o c a l . Cai isada e s q u i n a á B a ñ o s . 
4038 4-16 
S E V E N D E N u n a d u q u e s a s i n e s t r e n a r y 
d o s mi i i lords de m e d i o u s o c o n sus c a b a l l o s 
y a i r reos . . Se d a n á p r e c i o m ó d i i c o . Se p u e d e n 
v e r á t o d a s h o r a s Z a n j a 109 4011 4-16 
S E V E N D E u n f a m i l i a r b u e n o c o n . l i m o -
n e r a y u n a y e g u a c r i o l l a m u y b a r a t o ^ I n -
f o r m a r á n y puede v e r s e C a r l o s 111 n ú m e r o 
50 e s t a b l o M a n z a n a r e s ; á t o d a s h o r a s . 
391S 4-19 
A U T O M O B l 
c a s i n u e v o di 
r í a s i n e s t r e i 
d o r d e c u a t r < 
t o ó s e p a r a d 
de 12 á 1 y 
E L E C T R I C O so v e n d e u n o 
u a t r o a s i e n t o s c o n su b a t e -
•. A d e m á s u n m o t o r g e n e r a -
aba l lo i* d e f u e ; za. . T o d o j u n -
I n f r m a r á n P r a d o 27 b a j o s 
6 á 8. 3922 8^14 
S E V E N D E una. d u q u e s a en m u y ' b u e n 
e s t a d o c o n b u e n o s c a b a l l o s ; m u y en p r o p o r -
c i ó n ; ze p u e d e v e r de 6 á 8 y de 3 á 5. San 
L á z a r o n ú m . 299 J o s é R o d r í g u e z . 
3793 4-13 
C A R R U A J E S E N V E N T A 0 CAMBIO 
Hay Duquesas, Mylords, Famrlares, 
Tílburys, Faetones, Cupés Dog-cart, 
etc. etc.—Los familiares, tílburys y 
faetones "Habana" del fabricante 
"Babcock", solo los hay en esta casa. 
Se admiten cambios Salud núm. 17= 
•3738 8-12 
U N F A M I L I A R , n u e v o , flamante, no s é h a 
u sado . T i e n e sus a r r e o s y se d a c a s i r e g a l a -
d o . T a m b i é n se vende u n a m a g n í f i c a y e g u a 
d e t r o t e m u y l a r g o y m u y en p r o p o r c i ó n . 
P u e d e v e r s e en G a l i a n o 105 . 3779 10-12 
P r a i n f o r m e s v c a t á l o g o s d i r i g i r s e á F e r -
m í h B l o n d a u x . A i n i s t a d _ S 4 . 3662 10-10 
S E V E N D E en p r o p o r c i ó n , u n a u t o m ó v i l 
D a r r a q de 30 c a b a l l o s en m u y b u e n e s t a d o 
y c o n p o c o t i e m p o de u s o ; p u e d e v e r s e y se 
i n f o r m a en C a l z a d a n ú m . 87, e s q u i n a á P a -
seo, V e d a d o . 3634 8-9 
C A M A R A S FOTOGxiAFICAS 
á precio do fábrica. Enseñamos graus 
la fotogiTiía. 
Otero y Colominas, importadores de 
efectoy fotográficos.—San Rafael 32. 
524 1 M z 
J u e g o s de c u a r t o y de c o m e d o r ó p i e z a s 
s u e l t a s m á s b a r a t a s q u e nad i e , e s p e c i a l i daxl 
e n m u e b l e s á g u s t o de l c o m p r a d o r . L e a l t a d 
103 e n t r e San M i g u e l y N e p t u n o . ' 
23 7.G a l t 1 5 - 5 M Z 
de cámaras y accesorios fotográficos 
á precio de los Estados Unidos, Da-
mos gratis lecciones de fotografía. 
OTERO Y COLOMINAS 
S A N K A F A l í L 32. 
e n g e n e r a l . 
(Hay p í e n p e l a más? 
Novios, novias, fami-
üss, particulares; ya sa-
béis que no hay muebles 
m á s s ó l i d o s ni mejor 
construidos que los que 
se hacen en los talleres de 
Monte 46 esq. ó. Angeles., Teléf. 6332 
y JLnton liecio, 2 á . 
Las maderas que emplea son las mejoras y 
másl impíos. 
Juegos de cuarto, de comedor y sala t pra-
dos baratísimos y esmerada construcción. 
Conviene á los compradoreí visitir eaüifí-
brica antes de comprar ea otraparta • 
G A N G A e n H a b a n a 124 se r e a l i z a n s o m -
b r e r o s ; p l u m a s y p o j a s , c o m o q u i e r a n p o r 
n e c e s i t a r el l o c a l p a r a o t r o g i r o . 
3982 8-15 
Vendo dos en muy buen estado; 
una de ellas tiene cinta de dos colores. 
Habana 131. 
Se desea v e n d e r u n m a g n í f i c o j u e g o de 
c u a T t o d e n o g a l E s c u l i t u i r a d o c o n :1a c a m a 
v e s t i d a y o t r o d e c o m e d o r de M a j a g o i a , t o d o 
s i n us y en l a m i s m a se v e n d e u n o s v e s t i d o s 
de seda,, cosa de g u s t o . N o se q u i e r e t r a t o 
c o n e s p e c u l a d o r e s E n C u b a n ú m . 99 ( b a j o s ) 
4003 4-16 
S E V E N D E una. n e v e r a , u n a m e s a c o r r e -
d o r a 3 l a b i a s y G o i l l a s . t o d o en b u e n es-
t a d o y p o r 6 c e n t e n e s A g u a c a t e 76. a l t o s . 
3942 • • ' 4-15 
Los dos ú l t i m o s discos cantados p o r é s t e a r t i s ta ar 
" T r i s t e r i t o r n o " ; ú n i c a casa qne los t i ene en venta ' 
a l t 
C O L E C C I O N de m o n e d á i s se v e n d e u n a de 
moinedas de o r o q u e c o m p r e n d e desde L l u v a 
P n l a n e r o á W á i t i z a , ó s e a desde e l a ñ o de 567 
a l 709; d i r i g i r s e p a r a i n f o r m e s á l a A d m l n l s -
t r a c ó n d e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
3995 8 - l o 
G A N G A : p o r e n f e r m e d a d d e l d u e ñ o se 
v e n d e n t r e s m á q u i n a s d i s t i n t a s d e z a p a t e r í a 
c o n h o r m a s , l o n a s , p a t r o n e s y d e m á s u i t e n -
s i l i o s . T o d o ¡por l a t e r c e r a ipar.te d e s u v a -
l o r . H o r a s 5 p , m . e n a d e l a n t e . P r í n c i p e A l -
f o n s o 421, 23 . M a t í a s . 3941 4-15 
S e v e n d e u n b i l l a r 
C h i q u M o c o n t o d o s s s u e n s e r e s e n b u e n 
e s t a d o G e r v a s i o 75. 3914 4-14 \m Í f H i 
L a s t e j a s de F i b r o c e m e n t o s o n n i á s 
l i v i a n a s , m á s r e s i l s t e n t e s , m á s d u r a d e r a s 
m á s f r e s c a s m á s e c o n ó m i i o a s q u e l a 
t e j a f r a n c e s a Su s i s t e m a e s p e c i a l de 
c o l o c a c i ó n l a h a c e r e s i s t i r a l m á s f u e r -
t e o icQón ( h e c h o p r o b a d o e n O c t u b r e ) 
P o r su s o l i d e z inaJ t e ra .b i l i i dad , l i g e r e z a y 
f a c i l i d a d de c o l o c a c i ó n e l fibrocemento es e l 
m a t e r i a l i d e a l p a r a t e c h o s . P l a n c h a s espri-
olaAes p a r a o i e l o r a s o s . M i g u e l B u c h e u Z u -
l u e t a 36 y m e d i o e n t r e D r a g o n e s y M o n t e . 
E N S I T I O S ' n ú m e r o 101 se v e n d e u n p i a n o 
n u e v o de c u e r d a s c r u z a d a s de m o d a , p u e s 
es d e c o r o n a ; s i n d e f e c t o n i n g u n o y se . d a 
t a n b a r a t o q u e e l q u e l o v e a l o c o m p r a . Se 
puede v e r á t o d a s h o r a s . 3853 4-13 
S E V E N D E u n a m á q u i i n a s i s t e m a R e m i n g -
t o n en b u e n es t ado . I n f o r m a n e n O f i c i o s 78, 
a l t o s . 3843 4-13 
BANQUETAS para piano á tres pesos pla-
ta. Guiamanos á dos pesos cincuenta centavos 
SALAS, San Kafael 14. 3635 8-9 
P I A N O S M U E B L E S 
Automóviles, Coches, Cajas Contado-
ras de dinero, Cajas de hierro y Ca-
mas á plazo. Salas, San Rafael 14. 
3605 8-8. 
A las familias qiie nos tenían en-
cargados pianos Richards hemos reci-
bido 24 por el vapor Bitschin, Salas, 
San Rafael 14, 
3604. 8-8. 
L A VERDADERA1 Gasolina para 
Automóviles, la que tiene la verdadera 
graduación, la que no descompone los 
automóviles, la vende Salas, A g - i n t í ge-
neral del magnífico Automóvil "Ca-
dillac" San Rafael 14. 
3606. 8-8. 
S E V E N D E e n p r o p o r c i ó n , u n m a g n í f i c o y 
c o m p l e t o j u e g o de c u a r t o , m a d e r a de e r a b l e ; 
y t r o p a r a sa la , de m a j a g u a , t o d o e n m u y 
b u e n e s t a d o ; c o n m u y p o c o t i e m p o d e uso 
P u e d e v e r s e y se i n f o r m a en S a n L á z a r o 
n ú m e r o 40. 3633 8-9 
P O K A U S E N T A R S E 
L a f a m i l i a q u e r e s i d e e n l a c a l l e d e I n -
d u s t r i a 34 se v e n d e t o d o e l m o b i l i a r i o c o m o 
t a m b i é n u n m a g n í f i c o P i a n o de m e d i a c o l a 
c u a d r o s a l ó l e o y o b j e t o s de a r t e . 
3603 1 6 - 9 M z 
P I A N O S de A L Q U I L E R á t r e s pesos p l a i a 
a f i n a e i o n e s g r a t i s , S A L A S , San R a f a e l 14. 
3556 8-8 
B I L L A R E S —Se v e n d e u n a m e s a de p a l o s 
c o n b o l a s de 16 onzas y u n j u e g o ' de p i ñ a 
c o n sus t a c o s y t a q u e r a . O t r o de p i ñ a c o n 
sus b o l a s y t a c o s y t a q u e r a ; Son de b a n d a s 
f r a n c e s a s . I n f o r m a r á n G l o r i a 7 b a j o s . 
34 7_7 1 S^TMz 
S E V E N D E e l m o b i l i a r i o de l a c a s a S a n 
L á z a r o 45, i n f o r m a r á n e n l a m i s m a de 9 
á 11 de l a m a ñ a n a y de 1 á 4 de l a t a r d e . 
S44S 1 3 - 7 M z 
C I N T A S á | l p l a t a e s p a ñ o l a . — Si u s t e d 
m e e s c r i b e u n a p o s t a l d i c i é n d o m e l a c i n t a 
q u e n e c e s i t a s u m á q u i n a , y o se l a l l e v o y 
de c o n t r a se l a p o n g o p a r a e v i t a r l o e n s u -
c i a r s e l a s m a n o s . L u i s de l o s R e y e s . H a b a -
n a 1 3 1 . 
G . 2SF 
Casa de urés i a ios y m m ^ m 
A N I M A S 8 4 . — H A B A N A . 
Hay de venta, juegos de sala, de comedor y cuar-
to, tenemos piezas sueltas, escaparates, vestido res, la-
vabos de depósi to , mesas de noche y centro, canas-
ti l ieros, estantes, camas de hierro, madera y bronce 
aparadores vajilleros y corriente, neveras, mesas do 
corrcdeia, auxiliares sombrereras, jarreros, lámpa-
ras y liras de cristal y metal, b ' j rós , bufetes, r.iVH-n-
nas de coser, espejos grandes y corrientes, relojes de 
pared, cuadros, mamparas, mimbres, sillas y colum-
pios; todo muy barato; prendas y ropas. Se barni-
zan y canibian muebles, se compran p r e n d á s y oro 
Vie jos , 8-16B 
L 
fiRAS SÜRTIDO DE MUEBLES 
antiguos ,estilo colonial é Imperio y otros varios 
estilos, y todos de maderas de caoba y palisandro 
con incrustaciones de marfil y bronce. Magni/icos 
espetos dorados y de caoba, adornos de bronce y 
nnicnas curiosidades que pertenecieron á antiguaa 
familias de esta Isla. Compramos toda clase de 
muebles, espejos, estatuas de bronce ytoda clase 
de curiosidades antiguas. 
T a m b i é n nos hacemos cargo de restaurar mue-
ble;, s egún se pidan, y de la época que sea. 
C A Y O N & H E R M A N O . N E P T U N O 168 
T E L E F O N O ISJO 
calle ile SOARBZ i í entre Auoaaca y alaria 
T E L E F O N O 18S5 
PROXIMO A L CAMPO DE MAJRTE 
HA PUESTO A LA VENTA 
un gran surtido de ñamantes trajes 
de Smoking, frac y chaquet 
de lo más tino, propio para las tiestas 
y Semana Santa, á precios 
de ganga. 
En venta un arsenal enciclopédico 
en alhajas objetos de arte, muebles, reloje-
ría y ropas de todas y para todas ciases so-
ciales, á precios sin competencia. 
_ 1 2 4 6 ^ 1 3 - 2 3 F ^ 
En $25 y 35 plata española (últimos 
pT&cio), vendo 2 máquinias ele escribir. 
Habana 131. 
L A P U L S E R A D E O R O 
L a c a s a q u e m á s b a r a t o v e n d e j o y e r í a , 
p l a t e r í a y O p t i c a ; se c o m p r a o r o y p l a t a y 
p i e d r a s finas. N & p t u n o 63 A , e s q . á G a l i a n o 
2211 26-5 
L A E S T R E L L A D E C O L O N 
D e A d r i a n o C á n d a l e s , O a l i a n o 33 A , T e -
l é f o n o 137S. E n e s t a c a s a e n c o n t r a r á n m i s 
f a v o i r e c e d o r e s u n c o n s t a n t e s u r t i d o de m u e -
b l e s de t o d a s clases' y á p r e c i o s M á » b a r a t o » 
q u e i i i n s t i n n o t r a casa «leí g i r o . Se c o m p r a n 
y v e n d e n m u e b l e s n u e v o s y u s a d o s y t o d a 
cla.se de o b j e t o s . Se a.U¿Hilait m u e b l e s . 
N o t a —.Se c o m p o a c n ' t o d a c lase d e o b j e t e » » 
en p o r c e a n a , t e r r a c o t t a y c r i s t a l . 
2 6 - r 4 í , 
G A N G A - S E V E N D E U N M O T O R 
M i e t z & W o l s s , d e p e t r ó l e o , 5 c a b a l l o s d e 
í o i & r z a e n p e r f e c t o a s t a d o , puest es ca s i 
n u e v o P r o p i o p a r a c u a i l q u i e r i n d u s t r i a . T e -
n i e n t e R e y 39. 4042 4-16 
SE V E N D E u n a p a i l a B a s t e r 6 p o r 8 n u e -
va., p r o p i a p a r a i n d u s t r i a p e q u e ñ a 6 e x t r a c -
c i ó n de a g u a . I n f o r m a r á n San M i g u e l n ú -
m e r o 1 1 . , 3 * 0 1 - 1 3 - 6 i í a 
9 4 
^ «"5 y 
^ ~ ~~ 
'f' ^ 
i * 2 3 
Keptuno (52, entre Galiauo v 
Nicolás. - Teléfono 195^ 1  
lo-Fu 
S E V E N D E N 
e n $ 1 2 0 0 o r o a m e r i c a m 
0̂ 
D O S C A L D E R A S 
d e v a . p o r m u l t i t u b u l a r e s de 17 n W f c l 
p o r 7 de d i á m e t r o c o n 104 fluses deTnnt 
c o m p l e t a s c o n sus p a r r i l l a s y frent&srio'P -
y d t e m á s a c c e s o r i o s ; t a m b i é n se venrtAi ^ 
c o m o b J l a l e m á n de l a c r e d i t a d o felw"1*-
E e n z de 32 c a b a l l o s de. f u e r z a y n f ^ ^ 
( d í a s , p r o p i o p a r a fa.enas a g r í c o l a s • * 
de m a d e r a en d e s p o b l a d o es o m o n l ^ i ! 6 " * 
n u e v o y s o l a m e n t e h a t r a b a j a d o 1 m^^?eIlt, 
t e l a r e p a r a c i ó n de l m o t o r que sust i i t^o ^ 
t o $1800 o r o a m e r i c a n o y se da en iímCOs-
a m e r i c a u o p u e s t o s o b r e l o s ca r ros ( £ i f **• 
c a r r i l en M a t a n z a s . Se p u e d e n ver ¿ i!í̂ 0"• 
m a r á n en l a A d m i n s L r a c i ó n de l A r L * * ' 
de M a t a n z a s , O'JteiP.v n ú m 6 A^WH 
3714 
Una instalación completa de 10,centríik 
gas hidráulicas de no ' - ' diámetro por 18"^ 
tura fabricantes Watsou Laidlaw de Glasgoir' 
Víctor G. Mendoza — Amargura 23. TTOKI. 
C. 582 
U N A D c - s m e n u z a d o r a K m j e v . - í k i - p e s a n t H 
m a z a s de c i n c o p i e s , c o m p l e t a y en l 
e s t a d o . 
U N T r a p i c h e de t r e s m a z a s de cinco y me-
d i o p ies , m u y r e f o r z a d o s , g u i j o s de acero 
n i c k e l , su c o n s t r u c c i ó n en moderna, tient 
sus e n g r a n e s , u n m o t o r de b a l a n c í n y raázai 
e t c . de r e p u e s t o . 
U N T a c h o do o c h o pies , condensador, 
b o m b a v a c i o , e t c . , e t c . c o n s t r u c c i ó n "COL 
W E L L " e n p e r f e c t o e s t a d o . 
T o d a c s t a m a q u i n a r i a f u n c i o n ó en la pâ  
s ada z a f r a y se h a r e p u e s t o por otras dj 
m a y o r e s d i m e n s i o n e s y c a p a c i d a d . 1 
E a M a q u i n a r a , se e n t r e g a r á puesta sobra 
los c a r r o s en e l c h u c h o d e l C e n t r a l . 
P a r a p r e c i o s y d e m á s infoi-mes, dirigirse 
a l A d m i n s t r a d o r d e l C e n t r a l HORMLGUEEO 
" . Í I Ü K M I G U K R Ü " . — P r o v i n c i a de Santi 
C l a r a 
C . 463 . 52-1M 
tíe y ¡ 
] E ¡ 1 3 3 < e t x i . d . y 
. E l m o t o r m e j o r y m á . s bara to para ca 
t r a e r el a g u a de les pozos y elevarla i 
« • u a l q u i e r a l t a r a . E n v e n t a por lYancisco 
P . A m a t , C u b a ' 60 H a b a n a . 
3136 ; lS-2Mr 
B A M B A S d i 
M . T . D A V 1 D S O N 
L a s m á s . senc i l las ,.las m á s eficacés ;y.;lM( 
m á s e c o n ó m i c a s p a r a a l i m e n t a r Calderas G9 
n e r a d o r a s de V a p o r y p a r a todos los usos in-
d u s t r i a l e s v A g r í c o l a s . Kn uso en la-Isla;.̂  
C u b a hace m á . s de t r e i n t a a ñ o s . ' B ^ í ^ M 
p o r K . P . A m a t , C u b a n . 60, Habana, 
a i : ; . ; 1S-2MZ 
D E S M E N U l 
sistema " K r a i e w s k i & resant 
DE VENTA. 
V I C T O i i G. ^ I E J V Ü Q Z M 
A n i a r g u n i 23. liabana. 
c 432 26-21? 
M O T O R E S D E A L C O H O L 
F A t l i B A N K S i WhO OFIV 
M á q u i n a s fijas v p o r t á t i l e s oa ra f ^ V ^ i 
se d e t r a b a j o s , m o v i d a s p o r a l co i to i 0 s1» 
l i n a . M o t o r e s m a r i n o s p a r a ianchas y ooswyl 
A 
L 
C 
0 
H 
0 
• I 
-
E s p e c i a l i d a d e n B O M B A S DB ¿GUA, aPjJ 
p ó s i t o p a r a casas p a r t i c u l a r e s y üow» »-jjj 
¡i 4,000 g a l o n e s p o r h o r a hasta altura* 
p i e s , c o n u n g a s i o m í n i m o . , Qn0iniii) 
L o s m o t o r e s q u e o f r e c e n I?ias, -oUírfO. 
m á s f a c i l i d a d e n su m a n e j o y n i n g ú n v* * 
Agentes S u s s d o r g ^ A ^ ^ 
A 'mis a n t i g u o s f a v o r e c e d o r e s . De _ 
f e c h a p u e d e n a d q u i r i r l o s •? en 
t o s de Sah F r a n c i s c o de i '-V'^n 5 ^ 
f é E l C a r a c o l i l l u . E g ú l o y U i M v 
de H a v a n a C e n t r a l . G . B e r n a r d o . og^» 
31.6S i 
A R B O L E S F R U T A L E S ¥ f t e l 0 N ^ ' a es V j ^ 
M a n z a n a s y C i r u e l a s á ?0 . oO; > o | ^ e 6 í ) Tef 
t a ñ o s á $ 1 . 0 0 . De v e n t a en ObisP0 
f o n o 64 9 3405 
) P A R A REFRESCOS 
Marea G & L, " P e r s e í e r a n c i y 
Garantizadas químicamente J ^ , 
ras. Paquetes que no llevan i ^ | , 
ca "Perseverancia," <iebf/; ' ^uái- W. 
zarse por ser imitaciones y PeiJ •. . K -
cíales á la saiud. \ 
Unica casa receptora: * 
LA PERSEVERANCIA ̂  j 
Bernaza Oí-'. ' ^ h ^ ' 1 
2599 ' V f 
¡aprenta y Esícrcotipii dsi DiAKiO ^ _ 
• • . JENIENJlí REY. Y P^DW I 
